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0 F F I C I A L S 
$3 . 00 Per Copy 
Reeda Gail Parker, Editor 
MUNICIPAL TECHNI CAL ADVI SORY SERVICE 
DIVISION OF UNIVERSITY EXTENSION 
THE UNIVERSITY OF TENNESSEE 
In cooperation with the 
TENNESSEE MUNI CIPAL LEAGUE 
August 1966 
F 0 R E W 0 R D 
This 1966-67 Directory of Tennessee Municipal Officials is the 22nd issue 
of the directory series . It has been compiled , for the most part , from 
questionnaires sent to all cities . Although every effort has been made to 
make the information for each city complete and correc t ,  for 19 cities that 
did not return the questionnaires it was necessary to rely upon lates t 
information available in our f i les . 
To all city recorders and other officials who have contributed 
information we are deeply grateful . Without the willing and prompt co­
operation of these officials , publication of the directory would have been 
difficult,  if not impossible . 
Comments and suggestions as to how future issues of the directory can 
be further improved will be appreciated . They may b e  sent to either of the 
f ollowing : 
Herbert J .  Bingham 
Executive Secretary 
Tennessee Municipal League 
226 Capitol Boulevard 
Room 306 
Nashville , Tennessee 37219 
Victor C .  Hobday 
Executive Director 
Municipal Technical 
Advisory Service 
The University of Tennessee 
Knoxville , Tennessee 37916 
T E N N E S S E E M U N I C I P A L L E A G U E 
1966-67 OFFICERS 
PRESIDENT 
Robert A .  McNees 
Councilman, Oak Ridge 
East Tennessee 
Ralph Kelley 
Mayor , Chattanooga 
William V .  Ricker 
Administrator , Morristown 
Leonard Rogers 
Mayor ,  Knoxville 
William K .  Fillauer 
Mayor , Cleveland 
Charles Crow 
Mayor , Clarksville 
Thomas B .  Green 
Mayor , Lewisburg 
W. D .  Copeland 
Mayor, Shelbyville 
Dennis Page 
Mayor , Trenton 
Harlan Thomas 
Mayor , Bolivar 
Claude A .  Armour 
V i ce-Mayor , Memphis 
VICE PRESIDENTS 
Middle Tennessee 
Beverly Briley , Mayor 
Nashville-Davidson Co. 
West Tennessee 
W .  D .  Frizzell 
Manager , Union City 
DIRECTORS 
Y .  D .  Moore 
Mayor 
McKenzie 
M.  L. West 
Director of Public Works 
Kingsport 
President,  TCAPWA 
Mrs . Evelyn W .  Harwood 
City Recorder 
Trenton 
President , TMFOA 
A .  E .  Cornett 
Director of Housing 
Johnson City 
President , TAHRA 
R .  L .  Walker , Jr . 
Director,  Inspection Services 
Nashville 
President,  TBOA 
William J .  Garrett 
City Manager 
Athens 
President,  TCMA 
EXECUTIVE SECRETARY 
Herbert J .  B ingham 
226 Capitol Boulevard 
Room 306 
Nashville , Tennessee 37219 
Phone : 615--255-6416 
MUNICIPAL TECHNICAL ADV SORY SERVICE 
Victor C .  Hobday , Execu 
The University of Tenne 
Knoxville , Tennessee 
Phone : 615--5-2-4=2'97 
BRANCH OFFICES : 
ive Director 
see 
916 
E�-4-.. 
226 Cap i tol Boulevard , Room 306 
Nashville , Tennessee 3 7219 
Phone : 615--256-3447 
127 Madison Avenue 
Memphis�essee 38103 
Phone : 615 -527-9247 
BUREAU OF PUBLIC ADMINISTRATION 
Lee S .  Greene , Director 
Ayres Hal l ,  Room 320 
The University of Tennessee 
Knoxville , Tennessee 37916 
Phone : 6 15--524-29 71 Ext . 597 
DEPARTMENT OF OLD AGE AND 
SURVIVORS INSURANCE 
H .  Gordon Nichol,  Director 
Cordell Hull Building , Room 326 
Nashville , Tennessee 37219 
Phone : 615--741-2311 
DEPARTMENT OF PUBLIC HEALTH 
Julian R .  Fleming , Director 
Division of Sanitary Engineering 
Cordell Hull Building , Room 602 
Nashville , Tennessee 3 7219 
Phone : 615--741-2281-2282-2283 
STATE PLANNING COMMISSION 
Harold V .  Miller , Executive Director 
Room C2-208,  Central Services Building 
Nashville , Tennessee 37219 
Phone : 615--741-2166 
STATE BOARD OF EQUALIZATION 
Carlton N .  Martin 
Executive'Secretary 
508 S tate O ff ice Building 
Nashville , Tennessee 37219 
Phone : 6 15--741-2838-2839 
TENNESSEE TAXPAYERS ASSOCIATION 
Donald W .  Jackson, Executive Secretary 
214 Stahlman Building 
Nashville , Tennessee 3 7201 
Phone : 615--242-1854 
MUNICIPAL OFFICIALS 
620 
STREAM POLLUTION CONTROL BOARD 
S .  Leary Jones , Director 
Cordell Hull Building , Room 
Nashville , Tennessee 37219 
Phone: 615--74 1-2275 
DIVISION OF VOCATIONAL EDUCATION 
Homer S .  Elkins 
Ins tructor-C�ordinator 
Fire Service Training 
215 Chestnut Street 
Chattanooga , Tennessee 3 7402 
Phone : 615--AMhurst 6-8163 
STAFF DIVISION FOR INDUSTRIAL 
DEVELOPMENT 
Ralph Waldo Emerson 
Governor's Staff Director for 
Industrial Development 
Cordell Hull Building, Room 240 
Nashville , Tennessee 37219 
Phone : 615--741-2540-2549 
TENNESSEE INSPECTION BUREAU 
C .  N .  Mullican , State Manager 
4304 Harding Road - Entry C 
P .  0 .  Box 127 
Nashville , Tennessee 3 7202 
Phone : 615--298-3333 
DEPARTMENT OF HIGHWAYS 
David M .  Pack, Commissioner 
Highway Building ,  Room 817 
Nashville , Tennessee 37219 
Phone : 615-- 741-2848 
TENNESSEE COUNTY SERVICES ASSN . 
James Tip ton, Executive Director 
106 YMCA Building 
Nashville , Tennessee 37219 
Phone : 615--CHapel 2-5591 
DIVISION OF WATER RESOURCES 
DEPT. OF CONSERVATION 
Raleigh W .  Robinson , Director 
2611 West End Avenue 
Nashville , Tennessee 37203 
Phone : 615--741-25 72 
TENNESSEE VALLEY PUBLIC POWER ASSN.  
J .  Wiley Bowers 
Executive Secretary 
Electric Power Board Building 
Chattanooga , Tennessee 3 7402 
Phone : 615--266-5045 
GUIDE TO USE OF THIS DIRECTORY 
After the name of each city is the county name , in parentheses , in which the 
city is located . Next is a letter showing in which grand division of the state 
the city is located , Eas t ,  Middle , or Wes t .  The f igure following this letter is 
the population ( see third paragraph, this page) . Next is the fiscal year ending; 
for example,  "F . Yr . 5/31" means the fiscal year ends May 31 . There follows the 
date of the next election; for example , "Elec . 5 /6711 means the next election will 
be in May 196 7 . The last entry on this line is the area code and telephone num­
ber of the city hall or office . 
On the second line is shown the time and place of the meetngs of the govern­
ing body and the zip cod e .  O n  the third line is shown any clos ing o f  city offices 
(other than the usual Saturday afternoon and Sunday) . This information was not 
obtainable for some cities . 
Population data are presented on the following two pages; on one in alpha­
betical order and on the other in descending order according to population . 
These population figures are as of July 1 ,  196 6 ,  as used by the State of 
Tennessee for distributing State-shared taxes . The next page lists cities by 
counties under the three grand divisions of the stat e .  
Municipal elections i n  Tennessee are held throughout the year , and changes 
are therefore constantly occuring . Changes are announced each month in Tennessee 
Town & City magazine , the official magazine of the Tennessee Municipal League . 
The magazine is sent free to municipal officials; others desiring to subscribe may 
do so by remitting the yearly subscription price of $3 . 00 to the League office . 
A key to the abbreviations used for position titles is given below. 
Acct 
Admr 
Ald 
Atty 
B I  
CD 
CE 
CF 
CF in 
CH 
CP 
CPW 
Clk 
Codnr 
Comm 
Coun 
CoP 
CR 
HBCh 
DFin 
DH 
DPers 
DPS 
DPW 
DPZ 
DWelf 
EMgr 
Eng 
ABBREVIATIONS 
Accountant 
City Administrator 
Alderman 
City Attorney 
Building Inspector 
Civil Defense Director· 
Commissioner of Education 
Commissioner of Fire 
Commissioner of Finance 
Commissioner of Health 
Commissioner of Police 
Commissioner of Public Works 
City Clerk 
Coordinator 
Commissioner 
Councilman 
Chief of Police 
City Recorder 
Housing Board Chairman 
Director of Finance 
Director of Housing Authority 
Director of Personnel 
Director of Public Safety 
Director of Public Works 
Director of Planning & Zoning 
Director of Welfare 
Electric Sys tem Manager 
City Engineer 
FC 
FM 
H I  
HO f f  
Jg 
Lib 
Mar 
Mgr 
MgrA 
PA 
PB Ch 
PC Ch 
PI 
RB Ch 
RD 
ScS 
Sec 
SG 
SP 
SS 
SSP 
SU 
sww 
TA 
Tr 
UBCh 
V-May 
WBCh 
Fire Chief 
Fire Marshal 
Housing Inspector 
Health Officer 
City Judge 
Librarian 
City Marshal 
City Manager 
Assistant City Manager 
Purchasing Agent 
Power Board Chairman 
Planning Commission Chm . 
Plumbing Inspector 
Recreation Board Chairman 
Recreation Director 
City School Superintendent 
Secretary 
Superintendent of Gas System 
Superintendent of Parks 
Superintendent of Streets 
Sup t .  of Sewage Plant 
Sup t .  of Utilities 
Sup t .  of Water Works 
Tax Assessor 
Treasurer 
Utilities Board Chairman 
Vice Mayor 
Water Board Chairman 
POPULATIONS OF TENNESSEE MUNICIPALITIES 
as used for distributing State-shared taxes , 1966-67 
Adair 5 3  Church Hill 2 , 701 Gadsden 281 
Adams 521 Clarksville 23 , 396 Gainesboro 1 , 021 
Adamsville 1 , 25 9  Cleveland 17 , 687  Gallatin l l , 9 7 9  
Alamo 2 , 022 Clifton 708 Gallaway 261 
Alcoa 6 , 39 5  Clinton 4 , 943 Garland 280 
Alexandria 599  Coalmont 458 Gates 291 
Algood 1 , 545  Collierville 2 , 020 Gatlinburg 2 , 303 
Allardt 5 5 6  Collinwood 882 Germantown 1 , 845 
Altamont 552 Columbia 21 , 241 Gibson 297 
Ardmore 195 Cookeville 1 3 , 227 a leas on 1 , 32 7  
Arlington 1 , 005 Copperhill 631 oodlettsville 4 , 7 92 
Ashland City 1, 784 Cornersville 654 ordonsville 249 
Athens 12 , 103 Cottage Grove 130 
G\ tt E��E>-
446 Grand Junction 
Atoka 3 5 7  Covington 5 , 944 Graysville. 838 
Atwood 638 Cowan 1 , 9 7 9  Greenback 285 
Auburntown 256 Crossville 4 , 668 Greenbrier 2 , 052 
Baileyton 206 Cumberland City 314 Greeneville 1 4 , 060 
Bartlett 1 , 092 Cumberland Gap 291 Greenfield 2 , 0 7 1  
Baxter l , ll8 Dandridge 829 Halls 2 ,  102 
Beersheba Springs 5 7 7  Dayton 3 , 668 Harriman 10 , 054 
Bell Buckle 551  Decatur 681 Hartsville 2 , 14 7  
Belle Meade 3 , 082 Decaturville 5 7 1  Henderson 2 , 6 9 1  
Bells 1 , 232 Decherd 1 ,  7 71 Henning 466 
Benton 638 Denmark 5 8  Henry 283 
Berry Hill 1 , 655 Dickson 5 , 45 6  Hickory Valley 179 
Bethel Springs 680 Dover 736 Hohenwald 3 , 151 
Big Sandy 492 Dowelltown 279 Hollow Rock 592 
Bluff City 948 Doyle 484 Hornbeak 307 
Bolivar 4 , 037 Dresden 1 , 6 7 5  Hornsby 228 
Bradford 924 Ducktown 7 41 Humboldt 9 , 522  
Brighton 802 Dunlap 1 , 817 Huntingdon 3 , 130 
Bris tol 20 , 809 Dyer 1 , 909 Huntland 633 
Brownsville 6 , 041 Dyersburg 13 , ll4 Huntsville 387  
Bruceton 1 , 449 Eagleville 363 I ron City 511  
Bulls Gap 682 Eas t Ridge 19 , 5 70 Jackson 3 8 , 4 7 6  
Burlison 318 Elizabethton 10 , 89 6  Jamestown 1 , 9 5 7  
Burns 569 Elkton 199 Jasper 1 , 686 
Byrdstown 613 Englewood 1 , 791 Jefferson City 5 , 169 
Calhoun 706 Enville 250 Jellico 2 , 210 
Camden 2 ,  7 7 4  Erin 1 , 15 6  Johnson City 34 , 05 3  
Carthage 2 , 487 Erwin 4 , 881 Jonesboro 1 , 19 7  
Cedar Hill 414 Estill Springs 865 Kenton 1,095 
Celina 1 , 228 Etowah 3 , 223 Kimball 716 
Centertown 169 Fairview 1 , 017 Kingsport 3 3 , 7 6 7  
Centerville 2 , 50 1  Fayetteville 7 , 254 Kingston 4 , 319 
Chapel Hill 630 Forest Hills 3 , 334 Kingston Springs 290 
Charleston 764 Franklin 8 , 05 1  Knoxville 179 , 9 73 
Charlotte 551 Friendship 399 Lafayette 1 , 900 
Chattanooga 130 , 090 Friendsville 606 LaFollette 7 , 130 
LaGrange 217 New Tazewell 1 , 131 Signal Mountain 4 , 083 TENNESSEE CITIES BY POPULATION RANK Lake City 1 , 995 Newbern 1 , 86 1  Silerton 84 as used for distributing s tate-shared taxes , 1966-67 Lakewood 1 , 89 6  Newport 6 , 448 Slayden 101 
Lawrenceburg 9 , 485 Niota 6 7 9  Smithville 2 , 348 
Memphis 527 , 492 Rockwood 5 , 79 9  Halls 2 , 102 Lebanon ll , 17 1  Normandy ll9 Smyrna 9 , 931 
Nashville 250 , 887 Dickson 5 , 45 6  Greenfield 2 , 0 7 1  Lenoir City 6 , 080 Norris 1 , 389 Sneedville 799  
Knoxville 179 , 97 3  Jefferson City 5 , 1 69 Greenbrier 2 , 052 
Chattanooga 130 ,090 Winches ter 5 , 004 Alamo 2 , 022 Lewisburg 7 , 007 Oak Hill 4 , 869 Somerville 1 , 820 
Jackson 3 8 , 476 Clinton 4 , 943 Collierville 2 , 020 Lexington 4 , 627 Oak Ridge 29 ' 696  South Carthage 615 
Johnson City 34.053 Erwin 4 , 881 Lake City 1 , 995 Liberty 336 Oakdale 470  South Fulton 2 , 5 12 
Linden 1 , 086 Oakland 306 South Pittsburg 4 , 130 Kingsport 33 , 76 7  Oak Hill 4 , 869 Cowan 1 , 979  Livingston 2 , 817 Obion 1 , 248 Sparta 4 , 510 
oak Ridge 29 , 696 Goodlettsville 4 , 792 Jamestown 1;95 7  Lobelville 449 Oliver Springs 3 , 606 Spence.r 1 , 038 Clarksville 23 , 39 6  Crossville 4 , 668 Dyer 1 , 909 
Morristown 21 , 408 Lexington 4 , 627 Lafayette 1 , 900 Lookout Mountain 1 , 817  Oneida 2 , 480 Spring City 1 , 800 Columbia 21 , 241 McKenzie 4 , 580 Lakewood 1 , 89 6  Loretto 1 , 148 Orlinda 337  Spring Hill 689 Murfreesboro 21 , 225 Sparta 4 , 510 Newbern 1 , 86 1  Loudon 4 , 269 Orme 171  Springfield 9 , 555 
Luttrell 880 Palmer 1 , 069 S t . Joseph 641 Bristol 20 , 809 Trenton 4 , 409 Whitwell 1 , 85 7  Lynchburg 564 Paris 9 , 832 Stanton 458 East Ridge 19 , 5 7 0  Kingston 4 , 319 Germantown 1 , 845 Lynnville 362 Parrottsville 9 1  (isurgoinsville 1 , 324 Millington 19 , 071 Loudon 4 , 269 Somerville 1 , 820 Sf"a\n+"'""'v·; \(«..,. Cleveland 1 7 , 687  Sweetwater 4,145 Dunlap 1 , 817  McEwen 1 , 150 Parsons 2 , 19 3  Sweetwater 4 , 145 Greeneville 14, 060 South Pittsburg 4 , 130 Lookout Mountain 1 , 817  McKenzie 4 , 580 Petersburg 423 Tazewell 1 , 626 Tullahoma 13 , 65 7  Signal Mountain 4 , 083 Madisonville 1 , 812 McLemoresville 285 Pigeon Forge 1 , 200 Tellico Plains 794  
McMinnville 9 , 85 1  Pikeville 1 , 397  Tennessee Ridge 324 Cookeville 13 ' 227 Rogersville 4 , 050 Tusculum 1 , 804 Madisonville 1 , 812 Pleasant Hill 267 Tiptonville 2 , 214 Dyersburg 13 , ll4 Bolivar 4 , 037 Spring City 1 , 800 Manchester 6 , 03 8  Portland 2 , 424 Toone 202 Athens 12 , 103 Ripley 4 , 016 Englewood 1 , 791  
Gallatin l l , 9 7 9  Dayton 3 , 66 8  Ashland City 1 , 784 Martin 5 , 812 Pulaski 6 , 616 Townsend 283 Red Bank�U: :ea l l ,  7 3 7  Oliver Springs 3 , 606 Decherd 1 ,  7 7 1  Maryville 10 , 348 Puryear 408 Tracy City 1 , 5 7 7  Lebanon ll, 171 Forest Hills 3 , 334 Jasper 1, 686 Mason 407 Ramer 358 Trenton 4 , 409 
Maury City 624 Red Bank...W� l l ,  7 3 7  Trezevant 944 Elizabeth ton 10 , 89 6  Etowah 3 , 223 Dresden 1 , 6 7 5  Maynardville 620 Red Boiling Springs 5 9 7  Trimb le 581 Shelbyville 10 , 466 Hohenwald 3 , 151 Berry Hill 1 , 655 Medina 722 Richard City 224 Troy 662 Maryville 10 , 348 Huntingdon 3 , 130 Tazewell 1 , 626 
Harriman 10 , 05 4  Belle Meade 3 , 082 Tracy City 1 , 5 7 7  Medon 9 7  Ridgely 1 , 464 Tullahoma 13 , 65 7  Smyrna 9 , 931 Mount Pleasant 2 , 921 Woodbury 1 , 562 Memphis 527 , 492 Ridgeside 448 Tusculum 1 , 804 McMinnville 9 , 85 1  Waverly 2 , 89 1  Algood 1 , 545 Michie 330 Ridgetop 572 Union City 9 , 138 
Middleton 461 Ripley 4 , 016 Vanleer 234 Paris 9 , 832 Sevierville 2 , 89 0  Waynesboro 1 , 521 Milan 6 , 309 Rives 291 Viola 206 Springfield 9 , 555 Livingston 2 , 817 Mountain City 1 , 47 8  Milledgeville 350 Rockwood 5 , 79 9  Vonore 572 Humboldt 9 , 522 Mount Carmel 2 ,  7 7 6  Ridgely 1 , 464 
Lawrenceburg 9 , 485 Camden 2, 7 7 4  Bruceton 1 , 449 Millington 19 , 071 Rogersville 4 , 050 Wartrace 569 Union City 9 , 138 Church Hill 2, 701 Pikeville 1 , 397  Mitchellville 184 Rossville 183 Watauga 370  Franklin 8 , 05 1  Henderson 2 , 69 1  Norris 1 , 389 Monteagle 7 7 5  Rutherford 9 8 3  Watertown 9 19 
Monterey 2 , 297 Rutledge 854 Waverly 2 , 891 Fayetteville 7 , 25 4  South Fulton 2 , 512 White Pine 1 , 37 1  Morrison 426 Saltillo 3 9 7  Waynesboro 1 , 521 LaFollette 7 , 130 Centerville 2 , 50 1  Gleason 1 , 327 Morristown 21, 408 Samburg 451 Westmoreland 1 , 168 Lewisburg 7 , 00 7  Carthage 2 , 487 Surgoinsville 1 , 324 Moscow 368 Sardis 274 White Bluff 486 Pulaski 6 , 616 Oneida 2 , 480 Adamsville 1 , 25 9  
Newport 6 , 448 Port land 2,424 Obion 1 , 248 Mount Carmel 2 ,  7 7 6  Saulsbury 141 White Pine 1 , 371 Alcoa 6,395 Selmer 2 , 3 7 1  Bells 1 , 232 Mount Pleasant 2, 921 Savannah 5 , 860 Whiteville 7 5 7  
Mountain City 1 , 4 7 8  Scotts Hill 504 Whitwell 1 , 85 7  Milan 6 , 309 Smithville 2, 348 Celina 1 , 228 
Munford 1 , 014 Selmer 2 , 37 1  Winchester 5 , 004 Lenoir City 6 , 080 Gatlinburg 2 , 303 Pigeon Forge 1 , 200 Murfreesboro 2 1 , 225 Sevierville 2 , 89 0  Woodbury 1 , 562 Brownsville 6 , 041 Monterey 2 , 2 9 7  Jonesboro 1 , 19 7  Nashville 250 , 887 Sharon 1 , 109 Yorkville 218 Manchester 6 , 038 Tiptonville 2 , 214 Westmoreland 1 , 168 New Johnsonville 664 Shelbyville 10 , 466 Covington 5 , 944 Jellico 2 , 210 Erin 1 , 156 TOTAL 2 , 019 , 446 Savannah 5 , 860 Parsons 2 , 19 3  McEwen 1 , 150 
Martin 5 , 812 Hartsville 2 , 14 7  Loretto 1 , 148 
LaGrange 217 New Tazewell 1 , 131 Signal Mountain 4 , 083 TENNESSEE CITIES BY POPULATION RANK Lake City 1 , 995 Newbern 1 , 86 1  Silerton 84 as used for distributing s tate-shared taxes , 1966-67 Lakewood 1 , 89 6  Newport 6 , 448 Slayden 101 
Lawrenceburg 9 , 485 Niota 6 7 9  Smithville 2 , 348 
Memphis 527 , 492 Rockwood 5 , 79 9  Halls 2 , 102 Lebanon ll , 17 1  Normandy ll9 Smyrna 9 , 931 
Nashville 250 , 887 Dickson 5 , 45 6  Greenfield 2 , 0 7 1  Lenoir City 6 , 080 Norris 1 , 389 Sneedville 799  
Knoxville 179 , 97 3  Jefferson City 5 , 1 69 Greenbrier 2 , 052 
Chattanooga 130 ,090 Winches ter 5 , 004 Alamo 2 , 022 Lewisburg 7 , 007 Oak Hill 4 , 869 Somerville 1 , 820 
Jackson 3 8 , 476 Clinton 4 , 943 Collierville 2 , 020 Lexington 4 , 627 Oak Ridge 29 ' 696  South Carthage 615 
Johnson City 34.053 Erwin 4 , 881 Lake City 1 , 995 Liberty 336 Oakdale 470  South Fulton 2 , 5 12 
Linden 1 , 086 Oakland 306 South Pittsburg 4 , 130 Kingsport 33 , 76 7  Oak Hill 4 , 869 Cowan 1 , 979  Livingston 2 , 817 Obion 1 , 248 Sparta 4 , 510 
oak Ridge 29 , 696 Goodlettsville 4 , 792 Jamestown 1;95 7  Lobelville 449 Oliver Springs 3 , 606 Spence.r 1 , 038 Clarksville 23 , 39 6  Crossville 4 , 668 Dyer 1 , 909 
Morristown 21 , 408 Lexington 4 , 627 Lafayette 1 , 900 Lookout Mountain 1 , 817  Oneida 2 , 480 Spring City 1 , 800 Columbia 21 , 241 McKenzie 4 , 580 Lakewood 1 , 89 6  Loretto 1 , 148 Orlinda 337  Spring Hill 689 Murfreesboro 21 , 225 Sparta 4 , 510 Newbern 1 , 86 1  Loudon 4 , 269 Orme 171  Springfield 9 , 555 
Luttrell 880 Palmer 1 , 069 S t . Joseph 641 Bristol 20 , 809 Trenton 4 , 409 Whitwell 1 , 85 7  Lynchburg 564 Paris 9 , 832 Stanton 458 East Ridge 19 , 5 7 0  Kingston 4 , 319 Germantown 1 , 845 Lynnville 362 Parrottsville 9 1  (isurgoinsville 1 , 324 Millington 19 , 071 Loudon 4 , 269 Somerville 1 , 820 Sf"a\n+"'""'v·; \(«..,. Cleveland 1 7 , 687  Sweetwater 4,145 Dunlap 1 , 817  McEwen 1 , 150 Parsons 2 , 19 3  Sweetwater 4 , 145 Greeneville 14, 060 South Pittsburg 4 , 130 Lookout Mountain 1 , 817  McKenzie 4 , 580 Petersburg 423 Tazewell 1 , 626 Tullahoma 13 , 65 7  Signal Mountain 4 , 083 Madisonville 1 , 812 McLemoresville 285 Pigeon Forge 1 , 200 Tellico Plains 794  
McMinnville 9 , 85 1  Pikeville 1 , 397  Tennessee Ridge 324 Cookeville 13 ' 227 Rogersville 4 , 050 Tusculum 1 , 804 Madisonville 1 , 812 Pleasant Hill 267 Tiptonville 2 , 214 Dyersburg 13 , ll4 Bolivar 4 , 037 Spring City 1 , 800 Manchester 6 , 03 8  Portland 2 , 424 Toone 202 Athens 12 , 103 Ripley 4 , 016 Englewood 1 , 791  
Gallatin l l , 9 7 9  Dayton 3 , 66 8  Ashland City 1 , 784 Martin 5 , 812 Pulaski 6 , 616 Townsend 283 Red Bank�U: :ea l l ,  7 3 7  Oliver Springs 3 , 606 Decherd 1 ,  7 7 1  Maryville 10 , 348 Puryear 408 Tracy City 1 , 5 7 7  Lebanon ll, 171 Forest Hills 3 , 334 Jasper 1, 686 Mason 407 Ramer 358 Trenton 4 , 409 
Maury City 624 Red Bank...W� l l ,  7 3 7  Trezevant 944 Elizabeth ton 10 , 89 6  Etowah 3 , 223 Dresden 1 , 6 7 5  Maynardville 620 Red Boiling Springs 5 9 7  Trimb le 581 Shelbyville 10 , 466 Hohenwald 3 , 151 Berry Hill 1 , 655 Medina 722 Richard City 224 Troy 662 Maryville 10 , 348 Huntingdon 3 , 130 Tazewell 1 , 626 
Harriman 10 , 05 4  Belle Meade 3 , 082 Tracy City 1 , 5 7 7  Medon 9 7  Ridgely 1 , 464 Tullahoma 13 , 65 7  Smyrna 9 , 931 Mount Pleasant 2 , 921 Woodbury 1 , 562 Memphis 527 , 492 Ridgeside 448 Tusculum 1 , 804 McMinnville 9 , 85 1  Waverly 2 , 89 1  Algood 1 , 545 Michie 330 Ridgetop 572 Union City 9 , 138 
Middleton 461 Ripley 4 , 016 Vanleer 234 Paris 9 , 832 Sevierville 2 , 89 0  Waynesboro 1 , 521 Milan 6 , 309 Rives 291 Viola 206 Springfield 9 , 555 Livingston 2 , 817 Mountain City 1 , 47 8  Milledgeville 350 Rockwood 5 , 79 9  Vonore 572 Humboldt 9 , 522 Mount Carmel 2 ,  7 7 6  Ridgely 1 , 464 
Lawrenceburg 9 , 485 Camden 2, 7 7 4  Bruceton 1 , 449 Millington 19 , 071 Rogersville 4 , 050 Wartrace 569 Union City 9 , 138 Church Hill 2, 701 Pikeville 1 , 397  Mitchellville 184 Rossville 183 Watauga 370  Franklin 8 , 05 1  Henderson 2 , 69 1  Norris 1 , 389 Monteagle 7 7 5  Rutherford 9 8 3  Watertown 9 19 
Monterey 2 , 297 Rutledge 854 Waverly 2 , 891 Fayetteville 7 , 25 4  South Fulton 2 , 512 White Pine 1 , 37 1  Morrison 426 Saltillo 3 9 7  Waynesboro 1 , 521 LaFollette 7 , 130 Centerville 2 , 50 1  Gleason 1 , 327 Morristown 21, 408 Samburg 451 Westmoreland 1 , 168 Lewisburg 7 , 00 7  Carthage 2 , 487 Surgoinsville 1 , 324 Moscow 368 Sardis 274 White Bluff 486 Pulaski 6 , 616 Oneida 2 , 480 Adamsville 1 , 25 9  
Newport 6 , 448 Port land 2,424 Obion 1 , 248 Mount Carmel 2 ,  7 7 6  Saulsbury 141 White Pine 1 , 371 Alcoa 6,395 Selmer 2 , 3 7 1  Bells 1 , 232 Mount Pleasant 2, 921 Savannah 5 , 860 Whiteville 7 5 7  
Mountain City 1 , 4 7 8  Scotts Hill 504 Whitwell 1 , 85 7  Milan 6 , 309 Smithville 2, 348 Celina 1 , 228 
Munford 1 , 014 Selmer 2 , 37 1  Winchester 5 , 004 Lenoir City 6 , 080 Gatlinburg 2 , 303 Pigeon Forge 1 , 200 Murfreesboro 2 1 , 225 Sevierville 2 , 89 0  Woodbury 1 , 562 Brownsville 6 , 041 Monterey 2 , 2 9 7  Jonesboro 1 , 19 7  Nashville 250 , 887 Sharon 1 , 109 Yorkville 218 Manchester 6 , 038 Tiptonville 2 , 214 Westmoreland 1 , 168 New Johnsonville 664 Shelbyville 10 , 466 Covington 5 , 944 Jellico 2 , 210 Erin 1 , 156 TOTAL 2 , 019 , 446 Savannah 5 , 860 Parsons 2 , 19 3  McEwen 1 , 150 
Martin 5 , 812 Hartsville 2 , 14 7  Loretto 1 , 148 
New Tazewell 1 , 131 Maynardville 620 Liberty 336 
Baxter l , ll8 South Carthage 615 Michie 330 
Sharon 1 , 109 Byrdstown 613 Tennessee Ridge 324 
Kenton 1 , 09 5  Friendsville 606 Burlison 318 
Bartlett 1 , 092 Alexandria 599 Cumberland City 314 
Linden 1,086 Red Boiling Springs 5 9 7  Hornbeak 307 
Palmer 1 , 06 9  Hollow Rock 592 Oakland 306 
Spencer 1 , 03 8  Trimble 581 Gibson 297 
Gainesboro 1 , 021 Beersheba Springs 577 Cumberland Gap 291 
Fairview 1 , 017 Ridgetop 572 Gates 291 
Munford 1 , 014 Vonore 572 Rives 291 
Arlington 1 , 005 Decaturville 5 7 1  Kings ton Springs 290 
Rutherford 9 8 3  Burns 569 Greenback 285 
Bluff City 948  Wartrace 569  McLemoresville 285 
Trezevant 944 Lynchburg 564  Henry 283 
Bradford 924 Allardt 556 Townsend 283 
Watertown 919  Altamont 552 Gadsden 281 
Collinwood 882 Bell Buckle 551  Garland 280 
Luttrell 880 Charlotte 551  Dowelltown 279 
Estill Springs 865 Adams 521 Sardis 274 
Rutledge 854 Iron City 5ll Pleasant Hill 267 
Graysville 838 Scotts Hill 504 Gallaway 261 
Dandridge 829 Big Sandy 492 Auburntown 256 
Brighton 802 White Bluff 486 Enville 250 
Sneedville 799  Doyle 484 Gordonsville 249 
Tellico Plains 794  Oakdale 470 Vanleer 234 
Monteagle 7 7 5  Henning 466 Hornsby 228 
Charleston 7 6 4  Middleton 461 Richard City 224 
Whiteville 7 5 7  Coalmont 458 Yorkville 218 
Ducktown 741 Stanton 458 LaGrange 217 
Dover 736 Samburg 451 Baileyton 206 
Medina 722 Lobelville 449 Viola 206 
Kimball 7 1,P Ridgeside 448 Toone 202 
Clif ton 708 Grand Junction 446 Elkton 199 
Calhoun 706 Morrison 426 A°'dmore 195 
Spring Hill 689 Petersburg 423 Mitchellville 184 
Bulls Gap 682 Cedar Hill 414 Rossville 183 
Decatur 681 Puryear 408 Hickory Valley 1 7 9  
Bethel Springs 680 Mason 407 Orme 171 
Niota 679  Friendship 399 Centertown 169 
New Johnsonville 664 Saltillo 397  Saulsbury 141 
Troy 662 Huntsville 387 Cottage Grove 130 
Cornersville 654 Watauga 370  Normandy ll9 
S t . Joseph 641 Moscow 368 Slayden 101 
Benton 638 Eagleville 363 Medon 9 7  
Atwood 638 Lynnville 362 Parrottsville 9 1  
Huntland 633 Ramer 358 Silerton 84 
Copperhill 631  Atoka 357  Denmark 58 
Chapel Hill 630 Milledgeville 350 Adair 53 
Maury City 624 Orlinda 337  
TOTAL 2 , 019 , 446 
EAST TENNESSEE -
Anderson County -Clinton 
Lake City 
Norris 
*Oak Ridge 
*Oliver Springs 
]_ledsoe County 
Pikeville 
Blount County 
Alcoa 
Friendsville 
Maryville 
Townsend 
Bradley County 
Charleston 
Cleveland 
CamEbell County 
Jellico 
LaFollette 
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Cumberland Gap 
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Tazewell 
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Rutledge 
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Baileyton 
Greeneville 
Tusculum 
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Morristown 
Hamilton County 
Chattanooga, 
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Lookout Mountain 
Red Bank� 
Ridgeside 
Signal Mountain 
�ncock County 
Sneedville 
TENNESSEE CITIES AND TOWNS 
by Grand Divisions of State and by Counties 
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*In more than one county . 
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*Monteagle 
Palmer 
Tracy City 
Hickman County 
Centerville 
Houston County 
Erin 
Tennessee Ridge 
MIDDLE TENNESSEE 
Humphreys County 
McEwen 
New Johnsonville 
Waverly 
Jackson County 
Gainesboro 
Lawrence County 
Iron City 
Lawrenceburg 
Loretto 
S t .  Joseph 
Lewis County 
Hohenwald 
Lincoln County 
Fayetteville 
i'Petersburg 
Macon County 
Lafayette 
Red Boiling Springs 
Marshall County 
Chapel Hill 
Cornersville 
Lewisburg 
*Petersburg 
Maury County 
Columbia 
Mount Pleasant 
Spring Hill 
Montgomery County 
Clarksville 
Moore County 
Lynchburg 
Overton County 
Livingston 
Perry County 
Linden 
Lobelville 
Pickett County 
Byrdstown 
Putnam County 
Algood 
Baxter 
Cookeville 
Monterey 
Robertson County 
Adams 
Cedar Hill 
Greenbrier 
Orlinda 
i'lUdgetop 
Springfield 
Rutherford County 
Eagleville 
Murfreesboro 
Smyrna 
Sequatchie County 
Dunlap 
MIDDLE TENNESSEE 
Smith County 
Carthage 
Gordonsville 
South Carthage 
S tewart County 
Cumberland City 
Dover 
Sumner County 
Gallatin 
Mitchellville 
Portland 
Wes tmoreland 
Trousdale County 
Hartsville 
Van Buren County 
Spencer 
Warren County 
Centertown 
McMinnville 
Morrison 
Viola 
Wayne County 
Clifton 
Collinwood 
Waynesboro 
White County 
Doyle 
Sparta 
Williamson County 
Fairview 
Franklin 
Wilson County 
Lebanon 
Watertown 
WEST TE:01NESSEE 
Benton County 
Big Sandy 
Camden 
Carroll County 
Atwood 
Bruceton 
Hollow Rock 
Huntingdon 
McKenzie 
:-1cLemoresville 
Trezevant 
Chester County 
Enville 
Henderson 
'�Milledgeville 
WEST TENNESSEE 
Crockett County 
Alamo 
Bells 
Friendship 
Gadsden 
Haury City 
Decatur County 
Decaturville 
Parsons 
*Scotts Hill 
Dyer County 
Dyersburg 
Newbern 
Trimble 
Fayette County 
Gallaway 
LaGrange 
Moscow 
Oakland 
Rossville 
Somerville 
Gibson County 
Bradford 
Dyer 
Gibson 
Humboldt 
*Kenton 
Medina 
Milan 
Rutherford 
Trenton 
Yorkville 
WEST TENNESSEE 
Henry County 
Cot tage Grove 
Henry 
Paris 
Puryear 
Lake County 
Ridgely 
Tiptonville 
Lauderdale Coun� 
Gates 
Halls 
Henning 
Ripley 
Madison County 
Adair 
Denmark 
Jackson 
�1edon 
�cNairy County 
Adamsville 
Bethel Springs 
Michie 
*Milledgeville 
Ramer 
Selmer .St�tO.'t\V:l/t 
Obion County 
Hornbeak 
*Kenton 
Obion 
Rives 
Samburg 
South Fulton 
Hardeman County Troy 
Bolivar Union City 
Grand Junction Shelby County 
Hickory Valley Arlington 
Hornsby Bartlett 
Middleton Collierville 
Saulsbury Germantown 
S ilerton Memphis 
Toone Millington 
Whiteville Tipton County 
Hardin County Atoka 
*Milledgeville Brighton 
Saltillo Burlison 
Savannah Covington 
Haywood County G-; lt'hGarland Brownsville Mason 
Stanton J;J d�. Munford 
Henderson Coun,!Y. Heakley County 
Lexington Dresden 
Sardis Gleason 
*Scotts Hill Gr;eenfield 
Martin 
Sharon 
CITY OF *ADAIR (Madison) -W- 5 3  F . Yr . 6/30 Elec . 8/66  Phone 
�tings on call, 7 : 30 p . m . , at City Hall 
901- 427 1095 
Zip Code 
Mayor 
V-May 
comm 
Owen Williams 
M .  R .  Williams 
M .  R .  Fos ter 
CR 
Mgr 
Atty 
*Address: Jackson, Tennessee 
Mrs . 0 .  Williams 
Johnnie Williams 
Jack Manhein 
CITY OF ADAMS (Robertson) -M- 521 F . Y r . 6/30 Elec . 5 /67  Phone 615--696 2383 
38302 
Firs t  Tuesday each month , 7:00 p . m . , a t  Community Clubhouse Zip Code 3 7010 
Mayor 
V-May 
John W .  S trange 
Charles Rust 
Comm 
CR 
Emerson Meggs 
Emerson Meggs 
TOWN OF ADAMSVILLE (McNairy) -W- 1,259 F . Yr . 4/ 30 Elec . 10/67 Phone 901 632 2790 
First Friday each month , 7 : 00 p . m . , at City Hall Zip Code 38310 
Mayor L .  A. Blanton Mar Johnny O ' Neal 
Comm Will Vinson SS-SWW-SSP Billy Surratt 
Comm Buford Surratt PC Ch Jim Yancey 
Comm Mrs . Jo Price FC James Butler 
Comm J .  s. Jarrett CD 
CR-Jg Henry McGill 
TOWN OF ALAMO (Crockett) -W- 2,022 F . Yr . 5/31  Elec . 5 / 6 7  Phone 901--696-2506 
First Tuesday each month, 7 : 30 p . m . , at City Hall 
���;..;;;;...Z_i_p;;...;_C�od�e:;...:;...:;__3_8_ 0_0_1_ 
Offices close Saturday all day , all year 
Mayor Darius Cullipher CR Harvey Haynes 
Ald ScS T .  H .  Strange 
Ald Billy Camp sww-ss Notre Brown 
Ald James Grant WBCh Neal Warren 
Ald Ray Worrell CoP John Tracy 
Atty J .  B .  Avery , Jr . TA 
TOWN OF ALCOA (Blount) -E- 6,395 F . Y r . 6/30 Elec . 6 / 6 7  Phone 615 982-4190 
Second and fourth Thursday 
Offices close Saturday all 
each month , 7:30 p . m . , at Municipal Bldg . Zip Code 
day, all year 
Mayor Paul R .  Hicks Eng-BI David W .  Switzer 
V-May Paul G .  Worley FC Don 0 .  Bledsoe 
Comm Gaylord Lambdin HO f f  James H .  Millard, M . D .  
Mgr Ross F .  Walker PC Ch Joel Bailey 
CR-Jg James Clodfelter ScS R .  M .  Robinson 
Atty Joe C .  Gamble* RD w. Bailey 
Cop Robert L .  Carroll EMgr c .  E .  Dyer "\S '- - 'l.53 � 
UBCh c .  F .  Hord 
*Addres s :  Bank of Maryville Bldg . ,  Maryville , Tennessee 
1 
3 7 701 
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TOWN OF ALCOA (Blount) -E- 6,395 F . Y r . 6/30 Elec . 6 / 6 7  Phone 615 982-4190 
Second and fourth Thursday 
Offices close Saturday all 
each month , 7:30 p . m . , at Municipal Bldg . Zip Code 
day, all year 
Mayor Paul R .  Hicks Eng-BI David W .  Switzer 
V-May Paul G .  Worley FC Don 0 .  Bledsoe 
Comm Gaylord Lambdin HO f f  James H .  Millard, M . D .  
Mgr Ross F .  Walker PC Ch Joel Bailey 
CR-Jg James Clodfelter ScS R .  M .  Robinson 
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Cop Robert L .  Carroll EMgr c .  E .  Dyer "\S '- - 'l.53 � 
UBCh c .  F .  Hord 
*Addres s :  Bank of Maryville Bldg . ,  Maryville , Tennessee 
1 
3 7 701 
615--529-2981 TOWN OF ALEXANDRIA (DeKalb) -M- 5 9 9  F . Yr . 6/30 Elec .9/66  Phone 
First Monday each month, 7 : 30 p . m . , at City Hall 
Offices close Friday and Saturday all day , all year 
Zip Code 37012 
Mayor \L=V. �dl:lBI- Ald J .  P .  Huffman 
Ald c .  0 .  Smith Clk Mrs . Joe Huf fman 
Ald Douglas Wills Atty McAllen Foutch* 
Ald H .  A .  Caplinger Jg J .  P .  Huffman 
Ald James C .  Oakley FC-CD James Avant 
Ald Francis Malone 
*Addres s :  Smithville , Tennessee 37166 
TOWN OF ALGOOD (Putnam) -M- 1,545 F . Yr . 6/30 Elec . 6 /67  Phone 615--9545 
Fourth Friday each month , 7:00 p . m . , at City Hall Zip Code 38540 
Offi ces close Wednesday afternoon, all year 
Mayor Powell Bilyeu 
Ald Quinton C .  McGee 
Ald Bill Adams 
Ald Shirley Hawkins 
Ald Juan Chapman 
CR Mrs . James C .  Buck 
Atty Vernon Neal 
PC Ch 
CoP 
WBCh 
sww 
FC 
SG 
SSP 
Jack Moore 
Walter Goney 
Ross Williams 
Aubrey Mccawley 
James C .  Hunter 
Cecil Jaquess 
Claude Williams 
CITY OF ALLARDT (Fentress) -M- 556 F .Yr . 6/30 Elec.11/66 Phone 615--879-7355 
First Tuesday each month, 7 : 00 p .m . ,  at City Hall Zip Code 3 7 704 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Oscar G . Gernt 
Rupert Blair 
Oscar Colditz 
Chester Beaty 
Ald 
CR-Jg 
Eng 
Don Wheaton 
Virgil V .  Easley 
Charles Foy 
TOWN OF ALTAMONT (Grundy) -M- 552 F . Yr . 6/30 Elec . 5 /68 Phone 615--692-2261 
First Monday each month, 7 : 30 p . m . , at City Office Zip Code 37 301 
Mayor 
Ald 
Ald 
Hugh Willard Fults 
Thomas Rollings 
Leo Tate 
Ald 
CR 
Mar 
Ira Benson 
H .  B .  Williams 
J .  F .  Payne 
TOWN OF ARDMORE (Giles) -M- 195 F . Yr . 12/31 Elec . 11/68  
First Thursday each month , 7 : 30 p . m . , at City Hall 
Phone 6 15--427-2765 
Zip Code 
Mayor c .  P .  Forbes Ald Charles Berry 
Ald Ald Bob Curtis 
Ald Homer Boggs CR Mabron Lewter 
Ald Morgan Mims Atty Torn Moore* 
Ald Robert B .  Hargrove 
*Address : Pulaski , Tennessee 38478  
2 
38449 
TOWN OF ARLINGTON (Shelby) -W- 1,005 F . Yr . 12/31  Elec . 12/67  �t Monday each month , 8 : 00 p .m . , at Town Hall 
offices open only mornings, Monday through Friday 
Phone 901--867-2620 
Zip Code 38002 
Mayor c .  w. Bond Ald L .  T .  Hughes 
V-May M. s .  Wilson CR P .  J .  Henry 
Ald w. N .  Carruthers Clk Mrs . w. N .  Carruthers 
Ald Stanley D .  Osborne Atty Lee Wincheste r ,  Jr . 
Ald Sam Wilson SSP-SWW M .  L .  Herring 
Ald M .  L .  Herring PC Ch B .  G .  Bailey 
FC Frank Shepard 
TOWN OF ASHLAND CITY (Cheatham) -M- 1,784 F . Yr . 12/31 Elec . 12/67  Phone 615--792-4211 
First Tuesday each month , 7 : 00 p . m . , at Municipal Building 
Offices close Wednesday afternoon, all year 
Zip Code 3 7015 
Mayor Webb Cowan CR-Tr Emma Sanders 
Ald J .  c .  Balthrop FC J .  c .  Poole 
Ald F .  c .  Stratton , III sww James H .  West 
Ald Paul R .  Gupton SS Webb Cowan 
Ald Paul Ford CD Eugene Simpkins 
Ald J .  c .  Poole RD Ralph Spangler 
Ald Howard Walker WBCh A. L. Reber to .::J. £, fv�-z.. i €..Y-
CITY OF ATHENS (McMinn) -E- 12,103 F . Yr . 6/30 Elec . 6/ 6 7  Phone 615--745-3140 
Zip Code 3 7303 First and third Tuesday each month , 8 : 00 p . m . , at City Hall 
Mayor 
V-May 
Coun 
Coun 
Coun 
Mgr-PA 
Atty 
Clk 
DFin-Tr 
RB Ch 
DH 
HO ff 
SSP 
Leroy B .  Anderson 
James E .  Johnson 
Jack Owen 
C .  C .  Redfern 
Dr . R .  Danny Hays 
William J .  Garrett 
K�nneth Higgins 
S .  W .  Elrod 
Harry Hawkins 
Robert Henderson 
Dr . John H .  Lillard 
Kalan Chandler 
UBCh 
PC Ch 
CoP 
FC 
Jg 
ScS-SU 
CD 
SS 
Bl-PI 
RD 
DPZ 
RB Ch 
Lib 
3 
.JJ'.ernon Wade G:-1\ L�f )-e Y" 
Roy Nankivell, Jr . 
Ray Johnson 
Bill Knox 
Wallace D .  Hitch 
W .  F .  Whitaker 
Carl Sturgill 
J .  0 .  Cagle 
Bill Knox 
Ben Wilson 
A .  Russell Marane 
Brody Ellis 
Mrs . Herbert Ray 
615--529-2981 TOWN OF ALEXANDRIA (DeKalb) -M- 5 9 9  F . Yr . 6/30 Elec .9/66  Phone 
First Monday each month, 7 : 30 p . m . , at City Hall 
Offices close Friday and Saturday all day , all year 
Zip Code 37012 
Mayor \L=V. �dl:lBI- Ald J .  P .  Huffman 
Ald c .  0 .  Smith Clk Mrs . Joe Huf fman 
Ald Douglas Wills Atty McAllen Foutch* 
Ald H .  A .  Caplinger Jg J .  P .  Huffman 
Ald James C .  Oakley FC-CD James Avant 
Ald Francis Malone 
*Addres s :  Smithville , Tennessee 37166 
TOWN OF ALGOOD (Putnam) -M- 1,545 F . Yr . 6/30 Elec . 6 /67  Phone 615--9545 
Fourth Friday each month , 7:00 p . m . , at City Hall Zip Code 38540 
Offi ces close Wednesday afternoon, all year 
Mayor Powell Bilyeu 
Ald Quinton C .  McGee 
Ald Bill Adams 
Ald Shirley Hawkins 
Ald Juan Chapman 
CR Mrs . James C .  Buck 
Atty Vernon Neal 
PC Ch 
CoP 
WBCh 
sww 
FC 
SG 
SSP 
Jack Moore 
Walter Goney 
Ross Williams 
Aubrey Mccawley 
James C .  Hunter 
Cecil Jaquess 
Claude Williams 
CITY OF ALLARDT (Fentress) -M- 556 F .Yr . 6/30 Elec.11/66 Phone 615--879-7355 
First Tuesday each month, 7 : 00 p .m . ,  at City Hall Zip Code 3 7 704 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Oscar G . Gernt 
Rupert Blair 
Oscar Colditz 
Chester Beaty 
Ald 
CR-Jg 
Eng 
Don Wheaton 
Virgil V .  Easley 
Charles Foy 
TOWN OF ALTAMONT (Grundy) -M- 552 F . Yr . 6/30 Elec . 5 /68 Phone 615--692-2261 
First Monday each month, 7 : 30 p . m . , at City Office Zip Code 37 301 
Mayor 
Ald 
Ald 
Hugh Willard Fults 
Thomas Rollings 
Leo Tate 
Ald 
CR 
Mar 
Ira Benson 
H .  B .  Williams 
J .  F .  Payne 
TOWN OF ARDMORE (Giles) -M- 195 F . Yr . 12/31 Elec . 11/68  
First Thursday each month , 7 : 30 p . m . , at City Hall 
Phone 6 15--427-2765 
Zip Code 
Mayor c .  P .  Forbes Ald Charles Berry 
Ald Ald Bob Curtis 
Ald Homer Boggs CR Mabron Lewter 
Ald Morgan Mims Atty Torn Moore* 
Ald Robert B .  Hargrove 
*Address : Pulaski , Tennessee 38478  
2 
38449 
TOWN OF ARLINGTON (Shelby) -W- 1,005 F . Yr . 12/31  Elec . 12/67  �t Monday each month , 8 : 00 p .m . , at Town Hall 
offices open only mornings, Monday through Friday 
Phone 901--867-2620 
Zip Code 38002 
Mayor c .  w. Bond Ald L .  T .  Hughes 
V-May M. s .  Wilson CR P .  J .  Henry 
Ald w. N .  Carruthers Clk Mrs . w. N .  Carruthers 
Ald Stanley D .  Osborne Atty Lee Wincheste r ,  Jr . 
Ald Sam Wilson SSP-SWW M .  L .  Herring 
Ald M .  L .  Herring PC Ch B .  G .  Bailey 
FC Frank Shepard 
TOWN OF ASHLAND CITY (Cheatham) -M- 1,784 F . Yr . 12/31 Elec . 12/67  Phone 615--792-4211 
First Tuesday each month , 7 : 00 p . m . , at Municipal Building 
Offices close Wednesday afternoon, all year 
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Ald Paul Ford CD Eugene Simpkins 
Ald J .  c .  Poole RD Ralph Spangler 
Ald Howard Walker WBCh A. L. Reber to .::J. £, fv�-z.. i €..Y-
CITY OF ATHENS (McMinn) -E- 12,103 F . Yr . 6/30 Elec . 6/ 6 7  Phone 615--745-3140 
Zip Code 3 7303 First and third Tuesday each month , 8 : 00 p . m . , at City Hall 
Mayor 
V-May 
Coun 
Coun 
Coun 
Mgr-PA 
Atty 
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DFin-Tr 
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DH 
HO ff 
SSP 
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Jack Owen 
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Harry Hawkins 
Robert Henderson 
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UBCh 
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FC 
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ScS-SU 
CD 
SS 
Bl-PI 
RD 
DPZ 
RB Ch 
Lib 
3 
.JJ'.ernon Wade G:-1\ L�f )-e Y" 
Roy Nankivell, Jr . 
Ray Johnson 
Bill Knox 
Wallace D .  Hitch 
W .  F .  Whitaker 
Carl Sturgill 
J .  0 .  Cagle 
Bill Knox 
Ben Wilson 
A .  Russell Marane 
Brody Ellis 
Mrs . Herbert Ray 
TOWN OF ATQ._�Tipton) -W- 357 F . Yr . 6 /30 Elec . Phone 901--TE 7-5642 
First Monday each month, 7 : 30 p . m . , at P .  E. Bell ' s  Store Zip Code 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
A'f'..�Y'�W' '\\. (?,'\) 1' n1 .s 
J.&hn-M-e.J:.-a�gh�4n � Ald Carroll Fite 
Paul Bell Ald Charles Gragg 
Vino Forbess CR James Blaydes 
Pete Forbes Mar J .  A .  Billings 
Charles L .  Walker 
TQWN OF ATWOOD (Carroll) -W- 638 F . Yr . 7 / 1  Elec . 
Second Tuesday each month , 7 : 00 p .m . , at Bank Off ice 
Offices close Saturday all day, all year 
Phone 901--662-2711 
Zip Code 38220 
Mayor B .  w. 
Comm James 
Comm c .  M. 
Mgr-CD w. B .  
Allison 
Halford 
Bell 
Belew 
CR 
FC 
SG 
James Marshall 
Elmer Morris 
B .  C .  McGregor 
TOWN OF AUBURNTQWN (Cannon) -M- 256 F . Yr . 6/30 Elec . 
First Thursday each month , 8:00 p .m . , at Bank of Auburn 
Phone 
Zip Code 37016 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
R .  M .  Hitt 
Eugene Harris 
T .  E .  Jones 
M .  J .  Summar 
Magnus Phillips 
Ald 
Ald 
Sec 
Tr 
CD 
TOWN OF BAILEYTON (Greene) -E- 206 F . Yr . 6 / 30 Elec . 
J .  H .  Jones 
I .  B .  Gaither 
Marvin Davenport 
T .  E .  Jones 
G .  W .  Kennedy 
Phone 
Second Monday each month , 7 : 30 p . m . , at Recorder's home Zip Code 37 743 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
CR 
Allen LeRoy Weems 
Roscoe Adams 
Richard Archer 
James Light 
Henry Brown 
Miss Bonita Jones 
At ty-PCCh 
Mar 
sww 
SS 
Robert H. Bailey* 
J .  R. Mottern 
Lyle Pierce 
T . . H .  Kilday 
*Address: 120 E .  Center Street , Kingsport , Tennessee 3 7660 
4 
TOUN OF BARTLETT (Shelby) -W- 1,092 F . Yr . 6/30 �t Monday each month, 8 : 00 p .m . , at City Hall 
offices close Saturday all day, all year 
Elec . 11/66 Phone 901--386-1414 
Zip Code 38005 
1'{ayor Oscar T .  Yates 
v-May Glen Reid 
Ald 0 .  S .  Fuller 
Ald Earl Brewer 
Ald Joe Freeman 
Ald D .  H .  Gotten 
Ald 
Clk 
Mar-FC 
sww 
Eng 
Jg 
-Gais &ewew'""'. c.. ��Qd�> 
Catherine P .  Warner 
Thurman Carpenter 
A .  G .  Warner , Jr . 
Ed E .  Rosenstein 
TOWN OF BAXTER (Putnam) -M- 1,118 F . Yr . 6 / 30 Elec . 3/ 6 7  Phone 615--858-4746 
First Thursday each month , 7 : 30 p .m . , at City Hall Zip Code 38544 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
James E .  Aust in 
Charles Nunally 
Robert Elmore 
Harold Bartlett 
Howard Alexander 
CR-SS 
CoP 
SWW-CD 
WBCh 
PC Ch 
TOWN OF BEERSHEBA SPRINGS (Grundy) -M- 5 7 7  F . Y r . 6 / 30 
First Monday each month, 7 : 30 p . m . , at Fire Hall 
Chm 
Comm 
Comm 
James F .  Brown 
Lyndon Hillis 
Lloyd T·ate 
Mgr-CR 
FC 
Robert Starnes 
Lawrence Maxwell 
Luke C .  Hensley 
James D .  Maxwell J:> -L. p, o-m"'ecl�L6-...rrtV\t� , ,c'1.:�v-�� � 
Elec . 7 / 6 7  Phone 615--692-2221 
Zip Code 3 7305 
W .  W .  Brown 
Stanley Brown 
Phone 6 15--275-4221 TOWN OF BELL BUCKLE (Bedford ) -M- 551 F . Yr . 10/31 Elec . 10/66  
Zip Code 37020 Fourth Wednesday each month, 7:30 p .m . , at C ity Hall 
Mayor i. A .  Joyce Ald Fred Wolfe 
Ald Parker Sain Ald Albert Phillips 
Ald George Woodward CR-SWW-Tr Marvin Whitaker 
Ald Clay Alexander FC-SSP James Elkins 
Ald Charlie Hatchett 
5 
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Ald Clay Alexander FC-SSP James Elkins 
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5 
CITY OF *BELLE MEADE (Davidson) -M- 3,082 F . Yr . 12/31 Elec . 12/66 Phone 615--296-6041 
First Thursday February , May , August and Novembe r ,  7 : 30 p .m . , Zip Code 37 205.__ 
at City Hall 
Mayor 
V-May 
Comm 
Mgr-CR 
Sam Davis Bell 
John H. Teas 
Marion G .  Smith 
Homer B .  Clarke 
,�Address :  
**Address : 
Atty 
PC Ch 
CoP-CD 
M .  B .  Howell, Jr . ** 
Warren W .  Taylor 
T .  E .  Williams 
4705 Harding Road , Nashville , Tennessee 
4408 Sheppard Place , Nashville,  Tennessee 
3 7 205 
3 7 205 
TOWN OF BELLS (Crockett)  -W- 1,232 F . Y r . 6/30 Elec . 5/ 6 7  Phone 901--663-2334 
First Monday each month , 4 : 00 p . m . , at City Hall Zip Code 38006 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Eddie Barnes 
John H .  Croom 
C .  Rex Mehr , J r .  
Richard Freeman 
Hugh Lewis 
Hiram Henderson 
CR 
CoP 
FC-·CD 
ScS 
SWW 
PC Ch 
Hiram Henderson 
Earl Marlowe 
C .  Rex Mehr , Jr .  
Basi l  J .  Crider 
Bennie Yearwood 
Henry G .  Williams 
TOWN OF BENTON (Polk) -E- 638 F . Yr . 7 / 31 Elec . 6 /68 Phone 615--338-5922 
First Friday each month, 7:30 p .m . , at Recorder's Office Zip Code 
Mayor 
Comm 
Comm 
Lenton Wilson 
Clyde Stephens 
Eulian Bramlett 
CR 
SS 
CoP 
Mrs . Charlotte Burris 
Fletus Carruth 
� o n-t t y Ga. ..,-v-c?. n 
37307 
CITY OF *BERRY HILL (Davidson) -M- 1,655 F . Yr . 6 / 30 Elec . 3 /68 Phone 6 15--29 7-4521 
First and third Wednesday each month, 7 : 00 p . m . , at City Hall 
Offices close Saturday all day, all year 
Zip Code 3 7 204 
Mayor 
V-May 
Comm 
Mgr-TA 
Ralph P .  Rosa 
Dr . L .  W .  Noel , Jr .  
Clarence W .  Watson 
Bryan H .  Alsup 
Clk 
Atty 
PC Ch 
CoP 
Mrs . Artie Blanke 
John M. Grissim 
Ernest Brach 
Robert K. Hill , Jr . 
*Address: 698 Thompson Lane , Nashville , Tennessee 3 7 204 
6 
TOVIN OF BETHEL SPRINGS (McNairy) -W- 680 F . Yr . 6 /30 Elec . 5 / 6 7  Phone �t Monday after firs t Wednesday each month , 6:30 p .m . , at Town Hall Zip Code 38315 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
C .  L .  Hendrix 
Waldemar Williams 
J .  W .  Cheshier 
Howard Maness 
Charles (Buddy) Williams 
Edgar Cheshier 
Ald 
Ald 
CR-SWW 
Atty 
CoP-SS 
Morris Taylor 
Waldemar Williams 
Glen Whitlow 
James A .  Hines 
Phone 901--593-3511 TOVIN OF BIG SANDY (Benton) W- 492 F . Yr . 6/30 Elec . 3 /67  
first Monday each month, 7 : 30 p . m . , at City Hall Zip Code 38221 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
-Ralph er ah am I} .T. 5 to<.. k J,). I e.... Ald 
Elmet Cowell ii=v-Y1.\ '- M�'(\ Y\M CR 
Pawl McCa.sl-± Ro 'j l>C�\� Atty 
O: P. Lirrdsey «\,c)s.'1"- \ �' fi.Y Mar 
w c Bar;Q.Q{!l �. O, A' \el'i 
TOWN OF BLUFF CITY (Sullivan) -E- 948 F . Yr . 6 / 30 
First and third Thursday each month, 7 : 30 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Mgr 
L .  B .  Webb , Sr . 
Paul Sams 
Dewey Hodge 
Cecil Carrier 
Jack Henson 
H .  C .  Jessee 
James S .  Carrier 
p .m . '  at 
CR-TA 
CoP 
sww 
SSP 
SS 
FC 
Aaren Wjntefii> '/3\\\'I f\.�c."' 
Mrs . Polly S tockdale 
Bradley Fra:1:ie� tre� "Q \\if. 
Elec . 6 / 6 7  Phone 
City Hall 
L .  B .  Webb 
John C .  Depew 
Cecil Carrier 
Jack Henson 
Dewey Hodge 
Roy R .  Fox 
615--538-3811 
Zip Code 37618 
901--658-5101 CITY OF BOLIVAR (Hardeman) W- 4,037 F . Yr . 5 / 3 1  Elec . 5 / 6 9  Phone 
Zip Code 38008 Second Tuesday each month, 7 : 30 p .m . , at City Hall 
Mayor 
v-.. May 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Tr-CR-Jg 
Atty 
Acct-Sec 
BI-PA 
PC Ch 
Harlan Thomas 
Hall Brooks 
Mahlon Brown 
A .  B .  Fortune 
John V .  Anderson , J r .  
Dr . Harold Fitts 
•J.ee Ham {3'e.n 'N"1 I\·, t...�..5 
Joe West Williams 
Joe McCoy 
E .  J .  Harris 
Mrs . Lenora Hazlegrove 
Joe McCoy 
Harry Bishop 
FC-SG 
EMgr 
HO ff  
PB Ch 
CD 
SS 
SWW-SSP-PI 
UBCh 
CoP 
RD 
HBCh 
DH 
7 
M.  w. Fulghum 
Beryle F .  Williams 
George Wallace 
Dewey Whitenton 
Moorman McAnulty 
Leo Smith 
B .  c .  Jones 
T .  H .  S tallings 
Oscar Daniels 
Mahlon Brown 
John V .  Anderson, Sr . 
L .  A .  Shappley 
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Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Tr-CR-Jg 
Atty 
Acct-Sec 
BI-PA 
PC Ch 
Harlan Thomas 
Hall Brooks 
Mahlon Brown 
A .  B .  Fortune 
John V .  Anderson , J r .  
Dr . Harold Fitts 
•J.ee Ham {3'e.n 'N"1 I\·, t...�..5 
Joe West Williams 
Joe McCoy 
E .  J .  Harris 
Mrs . Lenora Hazlegrove 
Joe McCoy 
Harry Bishop 
FC-SG 
EMgr 
HO ff  
PB Ch 
CD 
SS 
SWW-SSP-PI 
UBCh 
CoP 
RD 
HBCh 
DH 
7 
M.  w. Fulghum 
Beryle F .  Williams 
George Wallace 
Dewey Whitenton 
Moorman McAnulty 
Leo Smith 
B .  c .  Jones 
T .  H .  S tallings 
Oscar Daniels 
Mahlon Brown 
John V .  Anderson, Sr . 
L .  A .  Shappley 
TOWN OF BRADFORD (Gibson) -W- 924 F . Yr . 6/30 Elec . 
First Monday each month·, 7 : 30 p . m . , at City Hall 
Offices close Wednesday all day , all year 
Mayor J .  Thomas Taylor CR 
Ald Bill Pierce Clk-SWW 
Ald R .  F .  Green Atty 
Ald H .  o .  Cash SS 
Ald Knox Smith FC 
Ald H .  L .  Walker CoP 
Ald C .  H .  Leech CD 
Phone 901--742-3465 
Zip Code 38316 
Dale Pate 
Knox Smith 
J .  C .  Nowell 
H. 0. Cash 
Kenneth Crocker 
J .  H .  Stockard 
Gerald Knott 
TOWN OF BRIGHTON (Tipton) -W- 802 F . Yr . 8/31 Elec . 5/67 Phone 901-- 476-8661 
First Monday each month, 7 : 30 p .m . , at City Hall Zip Code 38011 
Mayor 
Coun 
Coun 
Coun 
John Chisholm 
Billy Trotter 
Arnold Vandergrift 
W .  D .  Phillips 
Coun 
CR 
Atty 
Mar 
David Eason 
Dale H .  Smith 
A .  P .  Smith 
J .  M .  Smith 
615--764-1622 CITY OF BRISTOL (Sullivan) -E- 20,809 F . Yr . 6 / 30 Ele�. 6 / 69 Phone 
Zip Code 37620 Firs t ,  third and f if th Tuesday each month , 2 : 00 p . m . , at Courthouse 
Offices close Saturday all day , all year '°'"'"" -/ I 7(:,.'f - �  I ? 
Mayor 
Comm 
Comm 
CR 
Atty 
Jg 
CoP 
FC 
Bl-HI-PI 
EMgr 
Wesley L .  Davis (CP) ! \::>y.-G i -z... J HOff 
Edward F. Mus ick (CFin) PCCh 
Maurice Conn (CPW) PBCh 
Miss June Sparger SSP 
Craig H .  Caldwell ScS 
Wilfred Gillenwater SWW 
Mack Godsey 
Louis Peters 
Clarence W. Richards 
Earl Doggett ?bl-( ) ) )_:;-
TA 
Lib 
DPZ 
CD 
CITY OF BROWNSVILLE (Haywood) -W- 6,041 F . Yr . 6 / 30 
S econd Tue0s0day each month , 7 : 30 p . m . , at City Hall 
Offices close Wednesday all day , May through Augus t  
Mayor Dr . J .  K .  Welch , Jr . SU 
Ald Billy Joyner PC Ch 
Ald Jimmy Halbrook PB Ch 
Ald Fred Jones P I  
Ald Lioard Warren SP 
Clk S .  M.  Duckworth SS 
Atty John W .  Norris TA 
CoP Darrell Bull HO f f  
FC c .  Bat tle Shaw B I  
8 
H .  K .  Elmore 
L .  Lowell Anderson 
Conley S .  Scott 
W .  J .  Bricker 
D .  F .  Adkisson 
Burley L .  Frye 
C .  E .  Vance 
Larry Carter 
Virgil Rutherford 
Elec . Phone 901-- 7 7 2-1212 
Zip Code 38012 
F .  T .  Edmonds 
Curtis Lowery 
A .  s .  Rose 
c .  T .  Callery 
Fred T .  Jones 
Howard Wyatt 
Robert Hooper 
Bruce Bailey 
John Carlton 
TOWN OF BRUCETON (Carroll) -W- 1,449 F . Yr . 8/31 Elec . 8 /66 Phone �nd Tuesday each month , 7 : 00 p . m . , at City Hall 
901--385-2401 
Zip Code 38317 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Sam Siegel Ald 
'f. lie "''.tt!:i::'.l±e9!1-/tl � )  b ..... Vvt /'fl t>�'l'""t,. CR 
Gene Lowe Atty 
-W-r-B1 KQat;,0n.5 �F•�'j}:,..,- 'r\9j>f'-Y"CoP 
W .  T .  Franklin FC 
H .  0 .  Wall 
F .  W .  Turner 
Jimmy Lee Taylor 
Murray Laws 
Troy Smothers 
TOWN OF BULLS GAP (Hawkins ) -E- 682 F . Yr . 6/30 Elec . 6/ 6 7  Phone 615--235-5216 
gecond Thursday each month, 7 : 30 p . m . , at Recorder ' s  office Zip Code 3 7 7ll 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
-4>!'. W1 C Jyst;is :r�...._0.:rgv\c. t.Ald 
C .  L .  McFarland CR 
John Peeler 
James W .  Stinson 
Clk 
FC 
Jame" J. Pt tee-
James Stinson 
W .  0 .  Grubb 
George W .  Gray 
TOWN OF BURLISON (Tipton) -W- 318 F . Yr . 6 / 30 Elec . 7 / 6 7  Phone 901--4 7 6-6412 
First Monday each month, 7 : 00 p .m . , at Burlison School Zip Code 38015 
Mayor 
Coun 
Jimmy Burlison 
Ralph Cousar 
Coun Milton J .  Branch 
TOWN OF BURNS (Dickson) -M- 569 F . Yr . 5/31  Elec . 5 / 6 7  Phone 615--446-47 3 2  
First Monday each month, 8 : 00 p .m . , at Town Hall Zip Code 3 7029 
Offices close Saturday all day , all year 
Mayor 
Comm 
Comm 
Marshall S .  Stuart 
A .  E .  Lampley 
W .  E .  Lankford 
Comm 
Comm 
CR-Tr 
G .  C .  Bishop 
Ben M .  Bishop 
Warren G .  Brown 
TOWN OF BYRDSTOWN (Pickett) -M- 613 F . Yr . 8/31  Elec . 8 /68 Phone 615- 864-4845 
First Tuesday each month, 7 : 00 p .m . , at Mayor ' s  office 
Offices open every af ternoon , Wednesday all day , all year 
Zip Code 38549 
Mayor 
Ald 
Ald 
S'f'/'N 
C .  H .  Vincent 
Danny Harer 
Charles Crouch 
'(( ' 3.  s+-vry 
CR 
FC 
CD 
/(\ O,.y-
!9WN OF CALHOUN (McMinn) -E- 706 F . Yr . 6/30 Elec . 5/ 6 7  
Second Monday each month , 7 : 00 p . m . , a t  City Hall 
Mayor 
V-May 
Comm 
Melvin Myers 
Lawrence Roussell 
Clifford McCamish 
Mgr 
Clk 
CoP 
9 
G .  D .  Byrd 
E .  J .  Cantrell 
Gayron Asbury 
J<"' 0 �·,e.. .P¢wt he. y·lon 
Phone 615 336 2943 
Zip Code 3 7309 
rt) (. \<. CY'" t.. \. J  \"f\.. �"" 
-Me:tv ±n Myers (Ac t+ng-1-
Harold Creasman 
Bill Allen 
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Comm 
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W .  E .  Lankford 
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Comm 
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TOWN OF BYRDSTOWN (Pickett) -M- 613 F . Yr . 8/31  Elec . 8 /68 Phone 615- 864-4845 
First Tuesday each month, 7 : 00 p .m . , at Mayor ' s  office 
Offices open every af ternoon , Wednesday all day , all year 
Zip Code 38549 
Mayor 
Ald 
Ald 
S'f'/'N 
C .  H .  Vincent 
Danny Harer 
Charles Crouch 
'(( ' 3.  s+-vry 
CR 
FC 
CD 
/(\ O,.y-
!9WN OF CALHOUN (McMinn) -E- 706 F . Yr . 6/30 Elec . 5/ 6 7  
Second Monday each month , 7 : 00 p . m . , a t  City Hall 
Mayor 
V-May 
Comm 
Melvin Myers 
Lawrence Roussell 
Clifford McCamish 
Mgr 
Clk 
CoP 
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G .  D .  Byrd 
E .  J .  Cantrell 
Gayron Asbury 
J<"' 0 �·,e.. .P¢wt he. y·lon 
Phone 615 336 2943 
Zip Code 3 7309 
rt) (. \<. CY'" t.. \. J  \"f\.. �"" 
-Me:tv ±n Myers (Ac t+ng-1-
Harold Creasman 
Bill Allen 
TO� OF CAMDEN (Benton) -W- 2,77 4  F .Yr . 6/30 Elec . 6/ 6 7  Phone 901--584-6000 
First Monday each month , 7 : 00 p . m . , at City Hall Zip Code 38320-
0ffices close Saturday all day , all year 
Mayor Tom H .  Hardy Atty Frank Hollis 
Ald M .  L .  Hudson CoP Aubrey Pafford 
Ald H .  H .  Wismer �sww Charles S .  Wyatt 
Ald D .  A .  Hughes CD Elvin Johnson 
Ald Brady Taylor RD Don Williams 
Ald Clovis Conyers PCCh c .  L .  Barker 
Mgr-CR Ed Little RB Ch Wallace McKelvy 
FL.. 'lo""''"'Y Ou"rdo  11 c\., Y o  
TOWN OF CARTHAGE (Smith) -M- 2,487 F . Yr . 6/30 Elec . 5 /68 Phone 
Third Thursday each month , 7 : 00 p . m . , at City Hall 
615--735-1881 
Zip Code 3 7030 
Mayor James Clay Atty Edward Turner 
Ald Frank Hire Clk Mrs .  Edd Moore 
Ald c .  E .  Hackett PC Ch J .  c .  Rankin, Jr.  
Ald w. M .  Tuley , Jr . FC Walter Malone 
Ald Virgil Silcox CD Ben H .  Thomas 
Ald Dr . Gordon Petty CoP-BI Roy Bane 
Ald Rush Hulleston DPW 
TOWN OF CEDAR HILL (Robertson) -M- 414 F . Yr . 6 / 30 Elec . 11 / 6 7  
Third Tuesday each month , 7 : 00 p . m . , a t  Cedar H i l l  Clubhouse 
Phone 615--696-2277  
Zip Code 37032 
Mayor 
Comm 
J .  W .  Lowe 
J .  A .  Davidson 
Comm 
CR 
TOWN OF CELINA (Clay) -M- 1,228 F . Yr . 6 / 30 Elec . 6 / 6 7  Phone 615--243-3380 
First Tuesday each month , 7 : 00 p . m . , at City Hall Zip Code 38551 
Mayor J .  H .  Overstreet HO f f  Dr . Champ Clark 
V-May Frank Thurman SWW Landon B .  Anderson 
Ald Ralph 0 .  Bryant Mar-CD J .  D .  Donaldson 
Ald E .  L .  Wilson CoP J .  H .  Overs treet 
CR-Jg Claude E .  Hamilton RB Ch c .  M .  King · 
Atty J .  H .  Reneau , I I  
TOWN OF *CENTERTOWN (Warren) -M- 169 F . Yr . 6 / 30 Elec . 3/ 6 7  Phone 615--939-2681 
Zip Code 37 ll0 First Monday each month, 7 : 00 p . m . , at Center town Bank 
Mayor 
Comm 
Woodrow Lorance Comm Willie Claud Harmon 
*Addres s :  Box 117 , Route 1 ,  McMinnville , Tennessee 
10 
TOWN OF CENTERVILLE (Hickman) -M- 2,501 F . Y r . 9/30  Elec . 10/66  �nd Tuesday each month, 7 : 00 p .m . , at City Hall 
Phone 615--729-3721 
Zip Code 37033 
Mayor D .  H .  Loveless Ald Guy Smithson 
Ald Burnace T .  Bates CR-Jg John W .  Hatcher 
Ald Irban B .  Beale Atty Claude B .  Stephenson 
Ald Grady Breece , CoP Abner C .  Breece 
Ald w .  w .  Bogle FC w .  s .  Lawson 
Ald Bill Duncan CD J .  w .  Shouse 
Ald Charles Minick RD B .  T .  Bates 
Ald Jesse Peeler , Jr . SU Buford Gill 
Ald Ralph Cude BI Stanley Jenkins 
Ald \ Melvin Meador PC Ch Jerry McClanaham 
TOWN OF CHAPEL HILL (Marshall) -M- 630 F . Yr . 6/30 Elec . 8/66  Phone 615--364-2833 
Zip Code 37034 Second Wednesday each month , 7 :  00 p .  m .  , at Gas Office 
Mayor Douglas Rogers CR Mrs .  A .  s .  Perryman 
Ald Buster Fuller Atty Whitney Stegall 
Ald Garrett H .  Lawrence CoP Wilburn Harris 
Ald Joe Gabard CD Earl Barnes 
Ald R .  Lee Cathey Tr Joe Gabard 
Ald Harding Chapman 
TOWN OF CHARLESTON (Bradley) -E-- 764 F .  Yr . 6/30  Elec . 8/68  Phone 615--336--2405 
Zip Code 3 7 310 Second Tuesday each month, 7 : 30 p .m . , at City Hall 
Mayor 
Comm 
Comm 
Mgr 
Frank Bryan 
Jim Ailey 
Garland Pope 
Paul Rogers 
CR 
FC 
CoP 
£.!_TY OF CHARLOTTE (Dickson) -M- 551 F . Yr . 12/31 Elec . 
Meetings on call , at City Hall 
Offices close Thursday all day, all year 
Mayor 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
\ 
Wayne Sensing 
John Loggins 
Lawrence Porter 
Henry Garrett 
Clyde Buckner 
Graham Hicks 
Coun 
Clk 
Atty 
Jg 
CoP 
11 
�lt's-' W.L.\3<1 \e.n 
C l  if ford Helton 
Ray Murray 
Phone 615--23ll 
Zip Code 37036 
Douglas Lewis 
Elizabeth Davis 
Ray Stuart 
Johnny Frey 
Alton Crues 
TO� OF CAMDEN (Benton) -W- 2,77 4  F .Yr . 6/30 Elec . 6/ 6 7  Phone 901--584-6000 
First Monday each month , 7 : 00 p . m . , at City Hall Zip Code 38320-
0ffices close Saturday all day , all year 
Mayor Tom H .  Hardy Atty Frank Hollis 
Ald M .  L .  Hudson CoP Aubrey Pafford 
Ald H .  H .  Wismer �sww Charles S .  Wyatt 
Ald D .  A .  Hughes CD Elvin Johnson 
Ald Brady Taylor RD Don Williams 
Ald Clovis Conyers PCCh c .  L .  Barker 
Mgr-CR Ed Little RB Ch Wallace McKelvy 
FL.. 'lo""''"'Y Ou"rdo  11 c\., Y o  
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Mayor James Clay Atty Edward Turner 
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Ald w. M .  Tuley , Jr . FC Walter Malone 
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Mayor 
Comm 
Woodrow Lorance Comm Willie Claud Harmon 
*Addres s :  Box 117 , Route 1 ,  McMinnville , Tennessee 
10 
TOWN OF CENTERVILLE (Hickman) -M- 2,501 F . Y r . 9/30  Elec . 10/66  �nd Tuesday each month, 7 : 00 p .m . , at City Hall 
Phone 615--729-3721 
Zip Code 37033 
Mayor D .  H .  Loveless Ald Guy Smithson 
Ald Burnace T .  Bates CR-Jg John W .  Hatcher 
Ald Irban B .  Beale Atty Claude B .  Stephenson 
Ald Grady Breece , CoP Abner C .  Breece 
Ald w .  w .  Bogle FC w .  s .  Lawson 
Ald Bill Duncan CD J .  w .  Shouse 
Ald Charles Minick RD B .  T .  Bates 
Ald Jesse Peeler , Jr . SU Buford Gill 
Ald Ralph Cude BI Stanley Jenkins 
Ald \ Melvin Meador PC Ch Jerry McClanaham 
TOWN OF CHAPEL HILL (Marshall) -M- 630 F . Yr . 6/30 Elec . 8/66  Phone 615--364-2833 
Zip Code 37034 Second Wednesday each month , 7 :  00 p .  m .  , at Gas Office 
Mayor Douglas Rogers CR Mrs .  A .  s .  Perryman 
Ald Buster Fuller Atty Whitney Stegall 
Ald Garrett H .  Lawrence CoP Wilburn Harris 
Ald Joe Gabard CD Earl Barnes 
Ald R .  Lee Cathey Tr Joe Gabard 
Ald Harding Chapman 
TOWN OF CHARLESTON (Bradley) -E-- 764 F .  Yr . 6/30  Elec . 8/68  Phone 615--336--2405 
Zip Code 3 7 310 Second Tuesday each month, 7 : 30 p .m . , at City Hall 
Mayor 
Comm 
Comm 
Mgr 
Frank Bryan 
Jim Ailey 
Garland Pope 
Paul Rogers 
CR 
FC 
CoP 
£.!_TY OF CHARLOTTE (Dickson) -M- 551 F . Yr . 12/31 Elec . 
Meetings on call , at City Hall 
Offices close Thursday all day, all year 
Mayor 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
\ 
Wayne Sensing 
John Loggins 
Lawrence Porter 
Henry Garrett 
Clyde Buckner 
Graham Hicks 
Coun 
Clk 
Atty 
Jg 
CoP 
11 
�lt's-' W.L.\3<1 \e.n 
C l  if ford Helton 
Ray Murray 
Phone 615--23ll 
Zip Code 37036 
Douglas Lewis 
Elizabeth Davis 
Ray Stuart 
Johnny Frey 
Alton Crues 
CITY OF CHATTANOOGA (Hamilton) -E- 130,090 
Tuesday each week, 2 : 00 p . m . , at City Hall 
F . Yr . 6/30 Elec . 3/ 6 7  Phone 615--267-668! 
Mayor Ralph Kelley 
v-Mayxs .  D .  Petersen ( CE )  
Comm .C@M•ge-Me+n�� Stci.YQ.. 
Comm � .  L .  Bender (CPW) 
CoP 
DPZ 
C 11\'\ YQ..d Eng 
B I  
Comm James E .  Turner (CF , CP) FC 
Adm Asst 
to Mayor 
Clk 
Jg 
Atty 
PC Ch 
RD 
PB Ch 
Charles L .  Griffin 
W .  H .  Zachry 
Riley Graham 
Eugene N .  Collins 
Frank Dowler 
Mrs . Ruth Hale Bird 
S .  R. Finley 
EMgr 
HO f f  
FM 
Lib 
SSP 
CD 
PA 
ScS 
TOWN OF CHURCH HILL (Hawkins) -E- 2,701 F . Yr . 6/30  
Third Tuesday each month , 7 : 30 p . m . , at Bank 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
James H .  Crowe 
Sam Smith 
Harrison Sandidge 
Lyle Harris 
E .  B .  Noe 
Floyd Feagins 
Claude Roller 
CR 
Atty 
Jg 
Mar-SS 
PC Ch 
BI 
Zip Code 3 740� 
�ljc.fi� 
T .  D .  Hardin 
Ellis Spencer 
C .  B .  Souders 
R .  R .  Gouldy 
George R. Parker, Sr . 
Dr . Marion M.  Young 
Mike Quinn 
Mrs . Katherine Arnold 
W .  S .  Teppenpaw 
Robert Bradshaw 
Harlan Whitfield 
��m.in-&r-earm�eh�&l-
Elec . 6/6 7  Phone 615--357-6161 
Zip Code 37642 
0-a.n I <i )  \'=,· e I J.� " 
�e-ewen� 
Robert H .  Bailey 
Roy Green 
Ralph Lawson 
George E .  Wright 
Cecil F .  Keith 
CITY OF CLARKSVILLE (Montgomery) -M- 23,396 F . Y r . 6/30 Elec . 11/66 Phone 615--645-23M 
First Thursday each month , 7:30 p . m . , at City Hall 
Offices close Saturday all day , all year 
Mayor 
V-May 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Clk 
Atty 
Charles Crow 
Charles R .  Jones 
Edward R .  Sneed 
John P .  Balthrop 
Berkley Clark 
J .  D .  Hanley 
George B .  Lowry 
Lewis Ellarson 
Roy Dozier 
Joseph Trahern 
Mike Savage 
W.arry � Jf\.,"' W .'@ ; h )d ey 
David P .  Nussbaumer ,  Jr . 
Mrs . Christine Carpenter 
Charles V .  Runyon 
Jg 
Tr-CF in 
sww 
CD 
CoP 
FC 
EMgr 
Eng-SU 
HO f f  
ScS 
SS 
BI 
RD 
PC Ch 
PB Ch 
DPZ 
12 
Zip Code 3 7040 
Collier Goodlett , Jr . 
H .  W .  Smith, J r .  
Walter C .  Gray 
John D .  Russell 
Charles Vaden 
Gordon Keel 
J .  F .  Perry 
J .  T .  Cunningham , Jr . 
Dr . Ed Cutter 
William Sanford 
Graham Glissom 
Carl Sawyer 
Frank M .  Ditmore 
Rufus Johnson 
W .  E .  Orgain 
Don Pruitt 
!TY OF CLEVELAND Bradle ) -E- 17 687  F . Yr . 9 / 30 Elec . 10/66  
Monday each month , 3 : 00 p .m . , at City Courtroom 
c lose Wednesday afternoon, all year 
Phone 615--472-4551 
Zip Code 37311 
Mayor 
comm 
comm 
comm 
Clk 
Atty 
Jg 
CoP 
EMgr 
CD 
�Zl'Z��;_PLti�!:"·"...-(., · Eng-SS 
-Harris-0a..+aJ.. (CP , ci'st) YI J1. t\�1 IBI 
George R. Taylor (CFin) FC 
Kenneth Tinsley (CF) ScS 
Mi:s Vi.�4a-Ge@dnf�:I. il--ry <>-11 SWW 
Harlan Painter Lib 
Earle G .  Murph� SP 
-Gl.ltl:un; Geea�ro't'l11-\ l f't"'l'::z.. :c.v- PCCh 
M .  E .  Beavers Tr 
Morris W .  Greene PI 
Oscar L .  Giles 
W. H .  Shultz 
L .  F .  McDaris 
Dr . Ira A .  Douthitt , 
Robert Yeary 
Ruth Chambers 
J .  B .  Lambdin 
Robert F .  Mcintire 
Doyle Clark 
Clement Wiley 
Jr . 
CITY OF CLIFTON (Wayne) -M- 708 F . Yr . 9 /1 Elec . 9 /66 Phone 615--676-3311 
First and third Friday each month , 7 : 00 p . m . , at City Hall Zip Code 38325 
Offices close Wednesday all day , all year 
Mayor 
V-May 
Comm 
Mgr 
William J .  Patmore 
Edward Neville , Jr . 
Rex Evans 
T .  N .  Waters 
CR 
Atty 
CoP 
FC 
Joe A .  Kelley 
R .  R .  Haggard , Jr . 
A .  R .  Smith 
James Evans 
TOWN OF CLINTON (Anderson) -E- 4,943 F . Y r . 6 / 30 Elec . 12/66  Phone 
First and third Thursday each month , 7 : 30 p . m . , at Municipal Bldg . 
615--457-0424 
Zip Code 3 7 7 16 
Offices 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
CR-Tr-Jg 
Atty 
SU 
close Saturday all day , all year 
:r-�._e .r  5 .  Sf.,:,r 
A�drew A Gam� FC 
Charles G .  Seivers ScS 
Jack Kenney SS-BI-HI 
. ..w±lliam F. HaydonJo......__e s  6{ 'tfd,J:,lpcch 
Ray L .  Hill CoP 
Edwin L .  Brown "-\!' 1 - \ '2. \ '- RBCh 
Dr . Charles E .  Stansberry RD 
D .  P .  Covington UBCh 
Jim Underwood CD 
H .  L .  Sparkman HBCh 
Charles D .  May 
H .  L .  Morrow 
Oliver Herrell 
J .  Leo Waters 
..ttmmy EL SE-tr� WM . C. S }-111 y--J-er 
L .  B .  Parker 
George Margrave 
J .  L .  Henniss 
Dan Hicks , Jr . 
Wallace Cantrell 
flTY OF COALMONT (Grundy) -M- 458 F . Yr . 6/30  Elec . 7 /68 Phone 615--779-4166 
First Monday each month , 7 : 00 p .m . , at Mayor ' s  home Zip Code 37313 
Mayor 
Comm 
Comm 
J .  S .  Dyer 
Hubert Rogers 
Dale Winton 
CR 
SS 
13 
Elizabeth Winton 
CITY OF CHATTANOOGA (Hamilton) -E- 130,090 
Tuesday each week, 2 : 00 p . m . , at City Hall 
F . Yr . 6/30 Elec . 3/ 6 7  Phone 615--267-668! 
Mayor Ralph Kelley 
v-Mayxs .  D .  Petersen ( CE )  
Comm .C@M•ge-Me+n�� Stci.YQ.. 
Comm � .  L .  Bender (CPW) 
CoP 
DPZ 
C 11\'\ YQ..d Eng 
B I  
Comm James E .  Turner (CF , CP) FC 
Adm Asst 
to Mayor 
Clk 
Jg 
Atty 
PC Ch 
RD 
PB Ch 
Charles L .  Griffin 
W .  H .  Zachry 
Riley Graham 
Eugene N .  Collins 
Frank Dowler 
Mrs . Ruth Hale Bird 
S .  R. Finley 
EMgr 
HO f f  
FM 
Lib 
SSP 
CD 
PA 
ScS 
TOWN OF CHURCH HILL (Hawkins) -E- 2,701 F . Yr . 6/30  
Third Tuesday each month , 7 : 30 p . m . , at Bank 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
James H .  Crowe 
Sam Smith 
Harrison Sandidge 
Lyle Harris 
E .  B .  Noe 
Floyd Feagins 
Claude Roller 
CR 
Atty 
Jg 
Mar-SS 
PC Ch 
BI 
Zip Code 3 740� 
�ljc.fi� 
T .  D .  Hardin 
Ellis Spencer 
C .  B .  Souders 
R .  R .  Gouldy 
George R. Parker, Sr . 
Dr . Marion M.  Young 
Mike Quinn 
Mrs . Katherine Arnold 
W .  S .  Teppenpaw 
Robert Bradshaw 
Harlan Whitfield 
��m.in-&r-earm�eh�&l-
Elec . 6/6 7  Phone 615--357-6161 
Zip Code 37642 
0-a.n I <i )  \'=,· e I J.� " 
�e-ewen� 
Robert H .  Bailey 
Roy Green 
Ralph Lawson 
George E .  Wright 
Cecil F .  Keith 
CITY OF CLARKSVILLE (Montgomery) -M- 23,396 F . Y r . 6/30 Elec . 11/66 Phone 615--645-23M 
First Thursday each month , 7:30 p . m . , at City Hall 
Offices close Saturday all day , all year 
Mayor 
V-May 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
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TOWN OF CLINTON (Anderson) -E- 4,943 F . Y r . 6 / 30 Elec . 12/66  Phone 
First and third Thursday each month , 7 : 30 p . m . , at Municipal Bldg . 
615--457-0424 
Zip Code 3 7 7 16 
Offices 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
CR-Tr-Jg 
Atty 
SU 
close Saturday all day , all year 
:r-�._e .r  5 .  Sf.,:,r 
A�drew A Gam� FC 
Charles G .  Seivers ScS 
Jack Kenney SS-BI-HI 
. ..w±lliam F. HaydonJo......__e s  6{ 'tfd,J:,lpcch 
Ray L .  Hill CoP 
Edwin L .  Brown "-\!' 1 - \ '2. \ '- RBCh 
Dr . Charles E .  Stansberry RD 
D .  P .  Covington UBCh 
Jim Underwood CD 
H .  L .  Sparkman HBCh 
Charles D .  May 
H .  L .  Morrow 
Oliver Herrell 
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..ttmmy EL SE-tr� WM . C. S }-111 y--J-er 
L .  B .  Parker 
George Margrave 
J .  L .  Henniss 
Dan Hicks , Jr . 
Wallace Cantrell 
flTY OF COALMONT (Grundy) -M- 458 F . Yr . 6/30  Elec . 7 /68 Phone 615--779-4166 
First Monday each month , 7 : 00 p .m . , at Mayor ' s  home Zip Code 37313 
Mayor 
Comm 
Comm 
J .  S .  Dyer 
Hubert Rogers 
Dale Winton 
CR 
SS 
13 
Elizabeth Winton 
TOWN OF COLLIERVILLE (Shelby) -W- 2,020 F . Yr . 4/30 
I 
Second Tuesday each month , 2 : 00 p . m . , at City Hall 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
CR 
A .  G .  Neville,  J r .  
Robert H .  Humphreys 
James Russell 
H .  W .  Cox , J r .  
Everett Warr 
Martin Newby 
Maureen M .  Gaither 
Jg 
Tr 
FC 
HO ff 
Mar 
SWW-BI-SS 
PC Ch 
Elec . 5/67 Phone 901--853-8501 
Zip Code 38017 
William Allen 
Fred H .  Medling 
Lewis Baker 
Dr . William Outlan 
G .  R.  Dyer 
Clarence House 
A .  F .  Haynes , J r .  
CITY OF COLLINWOOD (Wayne) -M- 882 F . Y r . 6/30 Ele c . 7 /69 Phone 615--7 24-9129 
Firs t and third Tuesday each month , 7 : 00 p . m . , at City Hall Zip Code 38450-
Mayor 
Comm 
Comm 
Mgr 
CeaBSll Ua Ili:H 
Mounty Holt 
David Bell 
Arthur Handback 
CR 
CoP 
CD 
Jg 
Lawton Clendenin 
Ed Lakey 
W .  C .  Smith 
J .  T .  Gillis 
CITY OF COLUMBIA (Maury) -M- 21,241 F . Y r . 6/30 Ele c .  Phone 
First and third Thursday each mont h ,  7 : 30 p . m . , at City Hall 
Offices close Saturday all day , all year 
615--388-4400 
Mayor James H .  Dowdy B I  
V-May J .  A.  Lynn EMgr 
Comm Ralph Maddux , Jr.  TA 
Comm w .  c .  Fraser CoP 
Comm J .  A.  (Buddy) Morgan CD 
Mgr E .  s .  Bartlett Eng 
CR Herman Roach DPW 
Atty Robin Courtney FC 
Jg J .  Dawson Frierson , J r .  RD 
HBCh Frank Kennedy , S r .  DH 
PB Ch J .  Ralph Matthews PC Ch 
SSP 0 .  B .  Ashton 
CITY OF COOKEVILLE (Putnam) -M- 13,227  F . Yr . 6/ 30 
First Thursday each month , 7 : 00 p . m . , at City Hall 
Mayor <�ke M�tl±ey 
- V-May W .  S .  Johnson) 
C oun e...ru::JlY-e o 
Coun W .  M .  Mann 
Coun Bethel Newport 
Mgr-PA Dwain Peterman 
Clk-BI Donald Ferrell 
Atty Wesley P .  Flat t ,  Jr . 
Jg Keith Bohannon 
DFin 
CoP Dawson Gentry 
TA Walter Fitzpatrick 
PI N.  B .  Brown 
DH 
SG 
PCCh-DPZ 
Eng-SSP 
sww 
Lib 
EMgr 
SS  
CD 
FC 
HBCh 
RB Ch 
HI 
14 
Zip Code 38401 
A. F. Oakes , S r .  
J .  P .  Woodruff 
E .  P .  Fox 
Fred Chappel 
Gus Prados 
Zach Cathey 
Robert L .  Maddux 
Ronald B .  Norton 
Allen H .  Fraser 
Cyril Evers 
Elec . 6/67 Phone 615--526-2323 
Dero Brown 
M .  L .  Mathis 
I .  B .  Brooks 
Holla Burgess 
Holla Burgess 
Clara Starnes 
Zip Code 38501 
W. R.  Holland 
Dillon V .  Thomas 
Maurice Haste 
Frank Moss 
E .  C .  Reeves 
M .  P .  Quillen 
S .  T .  Brown 
CITY OF COPPERHILL (Polk) -E- 631 F . Yr . 6 / 1  �sday each week, 7 : 00 p . m . , at City Hall 
Offices close Wednesday all day , all year 
Elec . 12/66 Phone 615--496-5141 
Zip Code 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
.Ald 
.Ald 
rl�""t �� ��<. I � y i�� 
W .  E .  Tallent 
E .  V .  Brackett 
.Cad Arf!'tf<. �J <e .  0 c\.'()� 
.Ed-SwanS'en·tr��\ Wa\den, J<. 
Bob Kilpatrick 
Clk 
CoP 
FC 
ss-sww 
CD 
TOWN OF CORNERSVILLE (Marshall) -M- 654 F . Yr . 1 2 / 3 1  
First Monday each month , 7 : 00 p .m . , at Fire Hall 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
H .  L .  McMahon 
Cecil Spencer 
Mike Adams 
Floyd Franklin 
CR-Jg 
Atty 
Tr 
Mar 
Mrs . G .  F .  Henson 
Jappa Lowery 
W .  E .  Tallent 
Charles Turner 
S .  E .  Sharp 
3 7 3 1 7  
Elec . 6/67 Phone 615--293-4706 
Zip Code 37047 
Thomas Freeland 
Knox Bigham* 
R .  J .  McClintock 
Dalton Mitchell 
*Address :  1st National Bank Building , Lewisbur g ,  Tennessee 
TOWN OF COTTAGE GROVE (Henry) -W- 130 F . Yr . 6/30 Elec . 5 /67 Phone 901-- 7 8 2-3201 
Second Tuesday each month , 7 : 00 p . m . , at Cottage Grove Bank Zip Code 38224 
Mayor J .  T .  Rainey , Jr.  Ald Guy Wimberly 
Ald E .  w .  Call Ald J .  R .  E .  Snow 
Ald J .  R .  Smith CR w .  D .  Cox 
Ald Thelma Bell Mar B .  B .  Bell 
Ald Ray Nichols 
CITY OF COVINGTON (Tipton) -W- 5,944 F . Y r . 3 / 3 1  Elec . 2 /67 Phone 901--476-9613 
Second and fourth Tuesday each month , 7 : 30 p . m . , at City Hall Zip Code 38019 
Offices close Saturday all day , all year 
Mayor Jack Witherington PC Ch 
V-May R .  A .  Baxter , Jr . SG Oscar Rector 
Ald M .  D .  McLennan FC Thomas Shoaf 
Ald Oney J .  Naifeh ScS ..R:. *· 0asteH-a�� -o Id R ,  Hake... 
Ald /clyde Owen SS Roy McDaniel 
Ald Jack c .  Sanford CD Shannon Faulkner 
Ald Sam Long sww Clint Wright Q. � \\ 
CR-Tr Clyde Y .  Walker TA � R -� .  � � � w  
Atty Wilbur Cash CoP :r, '"'--. '1 L \... """� \, \ e., '} 
BI Charles Moss PB Ch F .  W .  McBride , Sr . 
EMgr Leo Wingate 
15  
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3 7 3 1 7  
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Mayor J .  T .  Rainey , Jr.  Ald Guy Wimberly 
Ald E .  w .  Call Ald J .  R .  E .  Snow 
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Ald Thelma Bell Mar B .  B .  Bell 
Ald Ray Nichols 
CITY OF COVINGTON (Tipton) -W- 5,944 F . Y r . 3 / 3 1  Elec . 2 /67 Phone 901--476-9613 
Second and fourth Tuesday each month , 7 : 30 p . m . , at City Hall Zip Code 38019 
Offices close Saturday all day , all year 
Mayor Jack Witherington PC Ch 
V-May R .  A .  Baxter , Jr . SG Oscar Rector 
Ald M .  D .  McLennan FC Thomas Shoaf 
Ald Oney J .  Naifeh ScS ..R:. *· 0asteH-a�� -o Id R ,  Hake... 
Ald /clyde Owen SS Roy McDaniel 
Ald Jack c .  Sanford CD Shannon Faulkner 
Ald Sam Long sww Clint Wright Q. � \\ 
CR-Tr Clyde Y .  Walker TA � R -� .  � � � w  
Atty Wilbur Cash CoP :r, '"'--. '1 L \... """� \, \ e., '} 
BI Charles Moss PB Ch F .  W .  McBride , Sr . 
EMgr Leo Wingate 
15  
TOWN OF COWAN (Franklin) -M- 1,979 F . Y r . 6 /30 Elec . 8/67  
First Monday each month , 7 : 00 p . m . , at  City Hall ''  
Phone 615--932-7318 
Zip Code 37318" 
Offices close Wednesday afternoon, all year 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
CR-SS 
Atty 
Rev . Carlos H .  Sparks 
Gene Foreman 
Robert Ans ley 
H .  J .  Hawkins 
Paul R .  Smith 
Lawrence W .  McBee 
C .  K .  Ray 
Howard G .  Betty 
HI 
CoP 
FC 
Eng 
SWW 
UBCh 
Tr 
CITY OF CROSSVILLE (Cumberland) -E- 4,668 F . Yr . 6/30 
Second Wednesday each month , 7 : 00 p . m . , at City Hall 
Mayor 
Comm 
Comm 
Comm 
Comm 
CR 
Atty 
Tr 
,J.Ghn Doe±-eyP,...T�""'�� We\.H:in TA 
Carl Sutton PCCh 
A.rtohur G. Ilarris@.n&'tf! '/Vy,l>.."tt CoP 
.(;;onra�o.s.E.U. e� 'f\d c:m FC 
Grady Howard SS 
Hugh Hendricks SWW 
CD 
Mrs . Myrtle Houston 
TOWN OF CUMBERLAND CITY (Stewart) -M- 314 F . Yr . 12/31 
First Wednesday each month , 7 : 30 p .m . , at City Hall 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
H .  Ryan Holley 
F .  A. Martin 
Carl Mann 
Alex Dougherty 
Ald 
CR 
Tr 
Mar 
c .  E .  Ross 
James Sells 
Charles Abbott 
J .  H .  Hawkins 
Robert Lee Amacher 
Mrs . Jo Ann Goodman 
Elec . 11/66 Phone 615--484-5113 
Zip Code 38555 -
W .  M .  Stone 
W .  E .  Mayberry , Jr . 
Roy Loveday 
Robert Stewart 
David Bond 
Dick Brady , Jr . 
Elec . 12/67  Phone 
A .  M .  Parchman 
T .  R .  Parchman 
Zip Code 37050 
Mrs . Fannie May Parchman 
Hester Clements 
TOWN OF CUMBERLAND GAP (Claiborne) -E- 291  F . Yr . 1/ 1  Elec . Phone 615--6320 
Zip Code 3 7 7 24 First Monday each month , 7 : 30 p . m . , at School HoQse 
Offices close Saturday all day , all year 
Mayor Luther K .  Owens Ald 
Ald Sam Bowman CR-TA 
Ald Joe S .  Collins Atty 
Ald A .  L .  Owenby PC Ch 
Ald William R .  Moss FC 
Ald Robert E .  Howard 
16 
Charlie Smith 
Joe s .  Robinson 
James Estep 
Clyde Pierce 
Charlie Smith 
TOWN OF DANDRIDGE (Jefferson) -E- 829 F . Yr . 6 / 30 Elec . 5/68 Phone � Tuesday each month , 7 : 30 p . m . , at City Hall 
615--397-3361 
Zip Code 37725  
Mayor H .  B .  Jarnigan , S r .  
Ald R .  E .  Farrar , Jr . 
Ald Robert Baker 
Ald T .  c .  Greene 
Ald Cecil R .  Chambers 
Ald Tom Webb 
Ald Albert Swann 
CR 
SS 
sww 
CD 
FC 
RD 
Jason Miller 
Cecil R. Chambers 
L .  R .  Sherrod 
Tom Eslinger 
John C .  Miller , Jr . 
Bill Carlyle 
CITY OF DAYTON (Rhea) -E- 3,668 F . Yr . 6/30 Elec . 11/67 Phone 615--7 75-1817 
First and third Thursday each month, 7 : 30 p . m . , at Municipal Bldg . Zip Code 37321 
Mayor Charles Walters CoP 
V-May Kelso Ballard FC 
Comm Jess Clarke sww 
Mgr Carroll Tallent EMgr 
CR-Tr George Kermit Travis RB Ch 
Atty Walter Cheers PC Ch 
Jg 0 .  W .  McKenzie ScS 
TOWN OF DECATUR (Meigs ) -E- 681 F . Yr . 10/31 Elec . 
First Monday each month, 7 : 30 p . m . , at City Hall 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
R .  S .  Lillard 
George Key 
Jack Wade 
Harold Layman 
Kay Jennings 
Kenneth Ford 
J .  B .  Wilson 
CR-Tr 
Atty 
CoP 
sww 
FC 
WBCh 
TA 
W:; P • 'Uunar,n• 
Clyde Johnson 
Glenn Mansf ield 
Ralph Arnold 
Dr . J .  J .  Rogers 
Gene Graham 
Carroll Tallent 
Phone 615--334-5739  
Zip Code 
Mrs . ����e;?d ��n 
J .  D .  Culvahouse 
G .  H .  Parris 
L .  B .  Massengill 
C .  E .  Rockholt 
H .  H .  Cline 
George Key 
37322  
!OWN OF DECATURVILLE (Decatur) -W- 5 7 1  F . Yr . 12/31  Elec . 12/66  Phone 901--852-2034 
Second Tuesday each month , 7 : 30 p . m . , at City Hall 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
' 
Will T .  Rogers 
Guy Butler 
Fred Alexander 
Hollis Raney 
Fred Pratt 
E .  H .  Wylie 
Ald 
Atty 
CR 
Mar 
PC Ch 
17 
Wayne Byrd 
James Smith 
Zip Code 38329 
Mrs . Ruth W.  Rogers 
Cecil Marr 
Roy N .  McPeak 
TOWN OF COWAN (Franklin) -M- 1,979 F . Y r . 6 /30 Elec . 8/67  
First Monday each month , 7 : 00 p . m . , at  City Hall ''  
Phone 615--932-7318 
Zip Code 37318" 
Offices close Wednesday afternoon, all year 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
CR-SS 
Atty 
Rev . Carlos H .  Sparks 
Gene Foreman 
Robert Ans ley 
H .  J .  Hawkins 
Paul R .  Smith 
Lawrence W .  McBee 
C .  K .  Ray 
Howard G .  Betty 
HI 
CoP 
FC 
Eng 
SWW 
UBCh 
Tr 
CITY OF CROSSVILLE (Cumberland) -E- 4,668 F . Yr . 6/30 
Second Wednesday each month , 7 : 00 p . m . , at City Hall 
Mayor 
Comm 
Comm 
Comm 
Comm 
CR 
Atty 
Tr 
,J.Ghn Doe±-eyP,...T�""'�� We\.H:in TA 
Carl Sutton PCCh 
A.rtohur G. Ilarris@.n&'tf! '/Vy,l>.."tt CoP 
.(;;onra�o.s.E.U. e� 'f\d c:m FC 
Grady Howard SS 
Hugh Hendricks SWW 
CD 
Mrs . Myrtle Houston 
TOWN OF CUMBERLAND CITY (Stewart) -M- 314 F . Yr . 12/31 
First Wednesday each month , 7 : 30 p .m . , at City Hall 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
H .  Ryan Holley 
F .  A. Martin 
Carl Mann 
Alex Dougherty 
Ald 
CR 
Tr 
Mar 
c .  E .  Ross 
James Sells 
Charles Abbott 
J .  H .  Hawkins 
Robert Lee Amacher 
Mrs . Jo Ann Goodman 
Elec . 11/66 Phone 615--484-5113 
Zip Code 38555 -
W .  M .  Stone 
W .  E .  Mayberry , Jr . 
Roy Loveday 
Robert Stewart 
David Bond 
Dick Brady , Jr . 
Elec . 12/67  Phone 
A .  M .  Parchman 
T .  R .  Parchman 
Zip Code 37050 
Mrs . Fannie May Parchman 
Hester Clements 
TOWN OF CUMBERLAND GAP (Claiborne) -E- 291  F . Yr . 1/ 1  Elec . Phone 615--6320 
Zip Code 3 7 7 24 First Monday each month , 7 : 30 p . m . , at School HoQse 
Offices close Saturday all day , all year 
Mayor Luther K .  Owens Ald 
Ald Sam Bowman CR-TA 
Ald Joe S .  Collins Atty 
Ald A .  L .  Owenby PC Ch 
Ald William R .  Moss FC 
Ald Robert E .  Howard 
16 
Charlie Smith 
Joe s .  Robinson 
James Estep 
Clyde Pierce 
Charlie Smith 
TOWN OF DANDRIDGE (Jefferson) -E- 829 F . Yr . 6 / 30 Elec . 5/68 Phone � Tuesday each month , 7 : 30 p . m . , at City Hall 
615--397-3361 
Zip Code 37725  
Mayor H .  B .  Jarnigan , S r .  
Ald R .  E .  Farrar , Jr . 
Ald Robert Baker 
Ald T .  c .  Greene 
Ald Cecil R .  Chambers 
Ald Tom Webb 
Ald Albert Swann 
CR 
SS 
sww 
CD 
FC 
RD 
Jason Miller 
Cecil R. Chambers 
L .  R .  Sherrod 
Tom Eslinger 
John C .  Miller , Jr . 
Bill Carlyle 
CITY OF DAYTON (Rhea) -E- 3,668 F . Yr . 6/30 Elec . 11/67 Phone 615--7 75-1817 
First and third Thursday each month, 7 : 30 p . m . , at Municipal Bldg . Zip Code 37321 
Mayor Charles Walters CoP 
V-May Kelso Ballard FC 
Comm Jess Clarke sww 
Mgr Carroll Tallent EMgr 
CR-Tr George Kermit Travis RB Ch 
Atty Walter Cheers PC Ch 
Jg 0 .  W .  McKenzie ScS 
TOWN OF DECATUR (Meigs ) -E- 681 F . Yr . 10/31 Elec . 
First Monday each month, 7 : 30 p . m . , at City Hall 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
R .  S .  Lillard 
George Key 
Jack Wade 
Harold Layman 
Kay Jennings 
Kenneth Ford 
J .  B .  Wilson 
CR-Tr 
Atty 
CoP 
sww 
FC 
WBCh 
TA 
W:; P • 'Uunar,n• 
Clyde Johnson 
Glenn Mansf ield 
Ralph Arnold 
Dr . J .  J .  Rogers 
Gene Graham 
Carroll Tallent 
Phone 615--334-5739  
Zip Code 
Mrs . ����e;?d ��n 
J .  D .  Culvahouse 
G .  H .  Parris 
L .  B .  Massengill 
C .  E .  Rockholt 
H .  H .  Cline 
George Key 
37322  
!OWN OF DECATURVILLE (Decatur) -W- 5 7 1  F . Yr . 12/31  Elec . 12/66  Phone 901--852-2034 
Second Tuesday each month , 7 : 30 p . m . , at City Hall 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
' 
Will T .  Rogers 
Guy Butler 
Fred Alexander 
Hollis Raney 
Fred Pratt 
E .  H .  Wylie 
Ald 
Atty 
CR 
Mar 
PC Ch 
17 
Wayne Byrd 
James Smith 
Zip Code 38329 
Mrs . Ruth W.  Rogers 
Cecil Marr 
Roy N .  McPeak 
TOWN OF DECHERD (Franklin) -M- 1,771 F . Yr . 6 /30 Elec . 7/68 Phone 615--923-5181 
First Monday each month , 7 : 00 p . m . , at City Hall Zip Code 37324-
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
CR-Jg 
William T .  Brown 
B .  0 .  Huffman, Jr . 
Sumner Rose 
John H .  Kees e ,  Sr . 
Richard Powell 
:IHlly StarnetfJ,J./ . \,""""'' ���""' 
Atty 
CoP 
FC 
SWW 
Lib 
WBCh 
*Addres s :  Winches ter , Tennessee 37398 
TOWN OF DENMARK (Madison) -W- 58 F . Yr . 6 / 30 Elec . 
Meetings held as necessary , at Hardee ' s  Store 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Robert Hardee 
S .  A .  Carter 
Mrs . J .  L .  Williamson 
H .  F .  Neville 
Ald 
CR 
Mar 
Hayes & Swafford* 
Cecil H .  Bowlen 
F .  M .  Crownover 
Joe Davidson 
Mrs . Judy Solomon 
Ernest Starnes 
Phone 901--427-4035 Jackson 
Zip Code 38022 
C .  E .  Harris 
Will A .  Hardee 
J .  A .  Tyson 
TOWN OF DICKSON (Dickson) -M- 5,456 F . Yr . 9 /30 Elec . 9 /67 
First Monday each month , 7 : 00 p . m . , at  Municipal Building 
Offices close Saturday all day , all year 
Phone 6 15--446-2400 
Zip Code 37055 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
CR-Jg 
Dr . W .  A .  Crosby 
Buford Reed 
E .  W .  Daniel 
Tom Woodall 
Ray Brazzell 
John Allen Mays 
J .  Walton Donegan 
Everet te Morgan 
Winfrey Wills 
Doyle Larkins 
Clk 
Atty 
FC 
CoP 
EMgr 
sww-ss 
Lib 
CD 
Tr 
PB Ch 
\? J:.-
Robert S .  Clement 
Claude Ragan 
John Bagget t  
C .  N .  Dunegan 
Van Corlew 
Mrs . A .  N .  Hines 
Murray Crow 
Mary Diamond 
Clark Leech 
{Z"Q �to'< \- iS"o o kt Y-
TOWN OF DOVER (Stewart )  M 736 F . Yr . 2/28 Elec . 2 /68 Phone 615--232-5907 
Second Monday each month , 7 : 30 p . m . , at Town Office Zip Code 37058 
Offices close Wednesday afternoon , all year 
Mayor w. H .  Tippit PC Ch Thomas R .  Sills 
V-May Woodrow Dill Mar Mack Hester 
Ald Frank Martin FC Edward Hester 
Ald Clay Groves SS Ira Atkins 
Ald w. L .  Cook sww Will R .  Brigham 
CR Mrs .  George R .  Barrow 
18 
TOWN OF DOWELLTOWN (DeKalb) -M- 279 F . Yr . 6/30 Elec . 8/66  fhird Monday each month , 7 : 30 p . m . , at City Hall 
Phone 
Zip Code 37059 
Mayor w. A .  Cathcart Clk 
Ald P .  R .  Duggin FC Char lie Hale 
Ald J .  R .  Turner sww John D .  Vandergriff 
Ald Harman Banks CD Carl Boyd Banks 
Ald Glen Coffee SS J .  R .  Turner 
Ald 
TOWN OF DOYLE (White) -M- 484 F . Yr . 6/30 Elec . 6 /67 Phone 615 836 3232 (Sparta) Second Monday each month , 7 : 30 p . m . , at Millers Barber Shop Zip Code 38559 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
C .  Ray Ward 
Chester Miller 
Roy Womack 
James A .  Savage , Jr . 
Ald 
Ald 
Ald 
CR 
J .  S .  Goddard 
� 
Willie H .  Clouse 
Charles R. Taylor 
TOWN OF DRESDEN (Weakley) -W- 1,675 F . Yr . 6 /30 Elec . 6 / 6 7  Phone 901 -364-2270 First Tuesday each month , 7 : 30 p . m . , at City Hall 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Fred Rucker 
M .  R .  Cannady 
S .  T .  Bowlin 
Dr.  P .  W .  Wilson 
E .  E .  Brooks , Jr . 
Joe Anderson 
J .  0 .  Alexande r ,  Jr . 
CR 
Atty 
CoP 
BI 
sww 
HO ff 
SS  
C .  T .  Spikes 
Grooms Herron 
W .  G .  Tuck 
Zip Code 38225 
C .  C .  Carroll 
E .  C .  McAlister 
Laws Rushing 
Elbert L ,  Call 
CITY OF DUCKTOWN (Polk) -E- 741 F . Yr . 12/31 Elec . 12/67 Phone 615- 5541 First Thursday each month , 7 : 00 p . m . , at City Hall Zip Code 37326 
Mayor c .  I .  Presswood 
Comm Carmel Gibson 
Comm Don Nicholson 
Mgr-CR Carmel Gibson 
.Q]:TY OF DUNLAP (Sequatchie) -E-
First Monday each quarter , 7 : 00 
Offices close Thrusday all day , 
CoP 
CD 
FC 
1,817 F . Yr . 3/31 
p . m . , at City Hall 
all year 
Mayor 
Comm 
Comm 
lhu:ksl BaFMi..r t\\Q"f-' \-\r<,'-1'\n US e. '/ 
Thomas H .  Mosley 
Clk 
Atty 
Lib George Sims 
19 
Charlie Runions 
Sam Sharpe 
Hoyt Presswood 
Elec . 5 / 6 7  Phone 6 15 949 2ll5 
Zip Code 37327 
Mrs .  Ramah Mosley 
T .  A .  Greer, Jr . 
Miss Betty Worley 
TOWN OF DECHERD (Franklin) -M- 1,771 F . Yr . 6 /30 Elec . 7/68 Phone 615--923-5181 
First Monday each month , 7 : 00 p . m . , at City Hall Zip Code 37324-
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
CR-Jg 
William T .  Brown 
B .  0 .  Huffman, Jr . 
Sumner Rose 
John H .  Kees e ,  Sr . 
Richard Powell 
:IHlly StarnetfJ,J./ . \,""""'' ���""' 
Atty 
CoP 
FC 
SWW 
Lib 
WBCh 
*Addres s :  Winches ter , Tennessee 37398 
TOWN OF DENMARK (Madison) -W- 58 F . Yr . 6 / 30 Elec . 
Meetings held as necessary , at Hardee ' s  Store 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Robert Hardee 
S .  A .  Carter 
Mrs . J .  L .  Williamson 
H .  F .  Neville 
Ald 
CR 
Mar 
Hayes & Swafford* 
Cecil H .  Bowlen 
F .  M .  Crownover 
Joe Davidson 
Mrs . Judy Solomon 
Ernest Starnes 
Phone 901--427-4035 Jackson 
Zip Code 38022 
C .  E .  Harris 
Will A .  Hardee 
J .  A .  Tyson 
TOWN OF DICKSON (Dickson) -M- 5,456 F . Yr . 9 /30 Elec . 9 /67 
First Monday each month , 7 : 00 p . m . , at  Municipal Building 
Offices close Saturday all day , all year 
Phone 6 15--446-2400 
Zip Code 37055 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
CR-Jg 
Dr . W .  A .  Crosby 
Buford Reed 
E .  W .  Daniel 
Tom Woodall 
Ray Brazzell 
John Allen Mays 
J .  Walton Donegan 
Everet te Morgan 
Winfrey Wills 
Doyle Larkins 
Clk 
Atty 
FC 
CoP 
EMgr 
sww-ss 
Lib 
CD 
Tr 
PB Ch 
\? J:.-
Robert S .  Clement 
Claude Ragan 
John Bagget t  
C .  N .  Dunegan 
Van Corlew 
Mrs . A .  N .  Hines 
Murray Crow 
Mary Diamond 
Clark Leech 
{Z"Q �to'< \- iS"o o kt Y-
TOWN OF DOVER (Stewart )  M 736 F . Yr . 2/28 Elec . 2 /68 Phone 615--232-5907 
Second Monday each month , 7 : 30 p . m . , at Town Office Zip Code 37058 
Offices close Wednesday afternoon , all year 
Mayor w. H .  Tippit PC Ch Thomas R .  Sills 
V-May Woodrow Dill Mar Mack Hester 
Ald Frank Martin FC Edward Hester 
Ald Clay Groves SS Ira Atkins 
Ald w. L .  Cook sww Will R .  Brigham 
CR Mrs .  George R .  Barrow 
18 
TOWN OF DOWELLTOWN (DeKalb) -M- 279 F . Yr . 6/30 Elec . 8/66  fhird Monday each month , 7 : 30 p . m . , at City Hall 
Phone 
Zip Code 37059 
Mayor w. A .  Cathcart Clk 
Ald P .  R .  Duggin FC Char lie Hale 
Ald J .  R .  Turner sww John D .  Vandergriff 
Ald Harman Banks CD Carl Boyd Banks 
Ald Glen Coffee SS J .  R .  Turner 
Ald 
TOWN OF DOYLE (White) -M- 484 F . Yr . 6/30 Elec . 6 /67 Phone 615 836 3232 (Sparta) Second Monday each month , 7 : 30 p . m . , at Millers Barber Shop Zip Code 38559 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
C .  Ray Ward 
Chester Miller 
Roy Womack 
James A .  Savage , Jr . 
Ald 
Ald 
Ald 
CR 
J .  S .  Goddard 
� 
Willie H .  Clouse 
Charles R. Taylor 
TOWN OF DRESDEN (Weakley) -W- 1,675 F . Yr . 6 /30 Elec . 6 / 6 7  Phone 901 -364-2270 First Tuesday each month , 7 : 30 p . m . , at City Hall 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Fred Rucker 
M .  R .  Cannady 
S .  T .  Bowlin 
Dr.  P .  W .  Wilson 
E .  E .  Brooks , Jr . 
Joe Anderson 
J .  0 .  Alexande r ,  Jr . 
CR 
Atty 
CoP 
BI 
sww 
HO ff 
SS  
C .  T .  Spikes 
Grooms Herron 
W .  G .  Tuck 
Zip Code 38225 
C .  C .  Carroll 
E .  C .  McAlister 
Laws Rushing 
Elbert L ,  Call 
CITY OF DUCKTOWN (Polk) -E- 741 F . Yr . 12/31 Elec . 12/67 Phone 615- 5541 First Thursday each month , 7 : 00 p . m . , at City Hall Zip Code 37326 
Mayor c .  I .  Presswood 
Comm Carmel Gibson 
Comm Don Nicholson 
Mgr-CR Carmel Gibson 
.Q]:TY OF DUNLAP (Sequatchie) -E-
First Monday each quarter , 7 : 00 
Offices close Thrusday all day , 
CoP 
CD 
FC 
1,817 F . Yr . 3/31 
p . m . , at City Hall 
all year 
Mayor 
Comm 
Comm 
lhu:ksl BaFMi..r t\\Q"f-' \-\r<,'-1'\n US e. '/ 
Thomas H .  Mosley 
Clk 
Atty 
Lib George Sims 
19 
Charlie Runions 
Sam Sharpe 
Hoyt Presswood 
Elec . 5 / 6 7  Phone 6 15 949 2ll5 
Zip Code 37327 
Mrs .  Ramah Mosley 
T .  A .  Greer, Jr . 
Miss Betty Worley 
CITY OF DYER (Gibson) -W- 1,909 F . Yr . 6/30  Elec . 6 / 6 7  Phone 615--692-3431 
Second Monday each month , 7 : 30 p .m . , at City Hall Zip Code 38330-
0ffices close Saturday all day , except f irst Saturday of each month 
Mayor c .  c .  Berry CR Miss Modene Allen 
Ald Garland Nicholson, Jr.  Atty 
Ald Wilfred Bonds FC Robert Wilson 
Ald T .  c .  Karnes Mar Guy Ing 
Ald Eddie Bone SS Howard Baker 
Ald Charles L .  Grif fin sww 
Ald L .  N .  Thornton TA Turner Mingle 
Ald Horace McEwen CD Robert L .  Webb 
Ald Turner Mingle PC Ch Gammon Gulledge 
_g_ITY OF DYERSBURG (Dyer) -W- 13,114 F . Yr . 6 / 30 Elec . Phone 901--285-2642 
Second Monday at 3 : 30 p . m . , fourth Monday at 7 : 30 p . m . , at C i ty Hall Zip Code 38024 
Mayor David W .  Lanier SSP 
Ald Lewis Norman DPW 
Ald Paul Forsythe HO f f  
Ald Nap Brigham FC 
Ald Ralph Rinella PC Ch 
Ald Lloyd Noble ScS 
Ald Noble Davis EMgr 
CR-TA �obert 0 .-IH:r�Ro�yf �n "' \ .s Lib 
Jg Ralph Lawson CoP 
Atty M. Watkins Ewell, Jr.  B I  
Tr R .  s .  Sellers RB Ch 
CD John Fisher PB Ch 
TOWN OF EAGLEVILLE (Rutherford) -M- 363 F . Yr . 6/30 
First Thursday each month, 7 : 30 p .m . , at City Hall 
Mayor 
Comm 
Comm 
W .  H .  Dyer 
Fred Smithson (CF) 
Thomas A .  Patillo (CP) 
CR 
SS 
RD 
TOWN OF EAST RIDGE (Hamilton) -E- 19,570 F . Y r . 3/31 
Second Thursday each month , 7 : 30 p . m . , at Town Hall 
Offices close Saturday all day , all year 
Mayor 
V-May 
Comm 
Comm 
Comm 
Mgr-PA 
Atty 
Jg 
G .  W .  White 
���-i,,.,.�� JJ b.-'<' \.\ � \ e., 1 
William Haisten (CF , CP) 
.J.aele llt:tgfiM C"-Y -\- \...� � \ )('i) � 
W .  D .  Farley 
Charles L .  Thrailkill 
Charles W .  Lusk, Jr . 
William B .  Luther 
Clk-Tr 
Bl-Pl 
RB Ch 
SSP 
RD 
SS 
CD 
FC 
20 
Roger Hawkins 
James Howell 
Shelton Carter 
James Canfield 
Latta Richards 
w .  0 .  Warren 
J .  P .  Crawford 
Mrs . Frank B .  Craddock 
Leland Baker 
L .  A .  Pinckley 
Danal Hotaling 
Burrell R .  Jernigan 
Elec . Phone 
Zip Code 37060 
Russell Puckett 
Eugene C·rick 
Jordan Redmon 
Elec . 4/ 6 7  Phone 615--698-151_! 
Zip Code 37412 
William Hais ten 
Fate Smith 
Ralph Swafford 
George T .  Weaver 
Joe W .  Esch 
Newt Gattis 
William Senter 
Ralph Pendergrass 
�OWN OF ELIZABETHTON Carter -E- 1 0  896 F . Y r . 5/31  Elec . 9 /69 Phone 615--542-4331 
second and fourth Thursday each month, 7 : 30 p .m . , at Municipal Bldg . Zip Code 37643 
Mayor John L .  Bowers CoP Claude Glover 
V-May� - Gon Z .  Robinson EMgr John Meagher 
coun� 'Marion Morriss ScS Mack Pierce 
coun Ronald J .  Martin FC Dennis Younce 
coun John Fetzer SS Henry Manning 
coun Glenn Isaacs sww c .  B .  Allen 
coun \1& 1t s iii u.an.lttt88o CD Henry T .  Johnson 
Mgr Kenneth R .  Devero TA-B I  Bemis Tatem 
Clk Robert Ross DPW Jim Clear , Jr . 
Atty Dan M.  Laws Lib Mrs . Ethel Nance 
Jg Charles M.  Crockett SSP John R .  Campbell 
pCCh Fred Snodgrass UBCh B .  w .  Birchfiel 
TOWN OF ELKTON (Giles) -M- 199 F . Yr . 6 / 30 Elec . 6 /68 Phone 
Zip Code 38455 First Monday each month , 7 : 00 p .m . , at Town Hall 
Mayor J .  s .  Rainey, S r .  Ald Joe D .  Crony 
Ald Joe Merrell CR Robert E .  Grigsby 
I Ald Hoover Hughes Atty David Wade* 
Ald Macon Bruce Mar 
Ald v .  L .  Rodgers 
*Address : Pulaski, Tennessee 38478 
TOWN OF ENGLEWOOD (McMinn) -E- 1,791  F . Yr . 8/31 Elec . 12/66 Phone 615 9 9 7  6224 
Second Monday each month , 7 :  30 p .  m .  , at City Hall 
Offices close Wednesday afternoon, all year 
Ch .. � I �  �/ �Ti� I \  
Mayor .G, A: Ge�ii.n 'ql) 
��:� �� 
Gomm -lfflttglas W� Comm .Gfiester ST!nf)'8'e�S-<!€>m1-
CR H .  H .  Daugherty 
Atty 
sww 
Lib 
CD 
HOf f  
FC 
'� 'N�\\ ,-�� $ ,f) .LL,., *Address : Etowah , Tennessee 3 7 331 '  �T\v YJ� A **Address : Athens , Tennessee 3 7 303 
ht)�"d (S"' ..... (J t. y 
�v�� t.. Co"" ...... � v 
l9WN OF ENVILLE (Chester) -W- 250 F . Y r . 6/30 Elec . 
First Friday each month, 7 : 30 p .m . , at City Hall 
Offices close Wednesday all day , all year 
Mayor 
V-May 
Ala 
Ald 
Ald 
/(\ b.'f- \}' !ft Q.} 
R .  B .  Johnson 
Sam O ' Neal 
A. B .  Crowder 
Jack O ' Neal 
Ald 
CR 
Atty 
Mar 
21 
Zip Code 37329 
Charles C.  Guinn* 
Eugene Brock 
Inez Webb 
Raymond Mcconkey 
Dr . John H .  Lillard** 
Howard Guffey 
Phone 901 687 6191 
Zip Code 38332 
E. E. Jackson 
E .  H .  ·GJ�en&yC)�'n11'<-J 
Willard Smith 
H .  L .  Bradley 
CITY OF DYER (Gibson) -W- 1,909 F . Yr . 6/30  Elec . 6 / 6 7  Phone 615--692-3431 
Second Monday each month , 7 : 30 p .m . , at City Hall Zip Code 38330-
0ffices close Saturday all day , except f irst Saturday of each month 
Mayor c .  c .  Berry CR Miss Modene Allen 
Ald Garland Nicholson, Jr.  Atty 
Ald Wilfred Bonds FC Robert Wilson 
Ald T .  c .  Karnes Mar Guy Ing 
Ald Eddie Bone SS Howard Baker 
Ald Charles L .  Grif fin sww 
Ald L .  N .  Thornton TA Turner Mingle 
Ald Horace McEwen CD Robert L .  Webb 
Ald Turner Mingle PC Ch Gammon Gulledge 
_g_ITY OF DYERSBURG (Dyer) -W- 13,114 F . Yr . 6 / 30 Elec . Phone 901--285-2642 
Second Monday at 3 : 30 p . m . , fourth Monday at 7 : 30 p . m . , at C i ty Hall Zip Code 38024 
Mayor David W .  Lanier SSP 
Ald Lewis Norman DPW 
Ald Paul Forsythe HO f f  
Ald Nap Brigham FC 
Ald Ralph Rinella PC Ch 
Ald Lloyd Noble ScS 
Ald Noble Davis EMgr 
CR-TA �obert 0 .-IH:r�Ro�yf �n "' \ .s Lib 
Jg Ralph Lawson CoP 
Atty M. Watkins Ewell, Jr.  B I  
Tr R .  s .  Sellers RB Ch 
CD John Fisher PB Ch 
TOWN OF EAGLEVILLE (Rutherford) -M- 363 F . Yr . 6/30 
First Thursday each month, 7 : 30 p .m . , at City Hall 
Mayor 
Comm 
Comm 
W .  H .  Dyer 
Fred Smithson (CF) 
Thomas A .  Patillo (CP) 
CR 
SS 
RD 
TOWN OF EAST RIDGE (Hamilton) -E- 19,570 F . Y r . 3/31 
Second Thursday each month , 7 : 30 p . m . , at Town Hall 
Offices close Saturday all day , all year 
Mayor 
V-May 
Comm 
Comm 
Comm 
Mgr-PA 
Atty 
Jg 
G .  W .  White 
���-i,,.,.�� JJ b.-'<' \.\ � \ e., 1 
William Haisten (CF , CP) 
.J.aele llt:tgfiM C"-Y -\- \...� � \ )('i) � 
W .  D .  Farley 
Charles L .  Thrailkill 
Charles W .  Lusk, Jr . 
William B .  Luther 
Clk-Tr 
Bl-Pl 
RB Ch 
SSP 
RD 
SS 
CD 
FC 
20 
Roger Hawkins 
James Howell 
Shelton Carter 
James Canfield 
Latta Richards 
w .  0 .  Warren 
J .  P .  Crawford 
Mrs . Frank B .  Craddock 
Leland Baker 
L .  A .  Pinckley 
Danal Hotaling 
Burrell R .  Jernigan 
Elec . Phone 
Zip Code 37060 
Russell Puckett 
Eugene C·rick 
Jordan Redmon 
Elec . 4/ 6 7  Phone 615--698-151_! 
Zip Code 37412 
William Hais ten 
Fate Smith 
Ralph Swafford 
George T .  Weaver 
Joe W .  Esch 
Newt Gattis 
William Senter 
Ralph Pendergrass 
�OWN OF ELIZABETHTON Carter -E- 1 0  896 F . Y r . 5/31  Elec . 9 /69 Phone 615--542-4331 
second and fourth Thursday each month, 7 : 30 p .m . , at Municipal Bldg . Zip Code 37643 
Mayor John L .  Bowers CoP Claude Glover 
V-May� - Gon Z .  Robinson EMgr John Meagher 
coun� 'Marion Morriss ScS Mack Pierce 
coun Ronald J .  Martin FC Dennis Younce 
coun John Fetzer SS Henry Manning 
coun Glenn Isaacs sww c .  B .  Allen 
coun \1& 1t s iii u.an.lttt88o CD Henry T .  Johnson 
Mgr Kenneth R .  Devero TA-B I  Bemis Tatem 
Clk Robert Ross DPW Jim Clear , Jr . 
Atty Dan M.  Laws Lib Mrs . Ethel Nance 
Jg Charles M.  Crockett SSP John R .  Campbell 
pCCh Fred Snodgrass UBCh B .  w .  Birchfiel 
TOWN OF ELKTON (Giles) -M- 199 F . Yr . 6 / 30 Elec . 6 /68 Phone 
Zip Code 38455 First Monday each month , 7 : 00 p .m . , at Town Hall 
Mayor J .  s .  Rainey, S r .  Ald Joe D .  Crony 
Ald Joe Merrell CR Robert E .  Grigsby 
I Ald Hoover Hughes Atty David Wade* 
Ald Macon Bruce Mar 
Ald v .  L .  Rodgers 
*Address : Pulaski, Tennessee 38478 
TOWN OF ENGLEWOOD (McMinn) -E- 1,791  F . Yr . 8/31 Elec . 12/66 Phone 615 9 9 7  6224 
Second Monday each month , 7 :  30 p .  m .  , at City Hall 
Offices close Wednesday afternoon, all year 
Ch .. � I �  �/ �Ti� I \  
Mayor .G, A: Ge�ii.n 'ql) 
��:� �� 
Gomm -lfflttglas W� Comm .Gfiester ST!nf)'8'e�S-<!€>m1-
CR H .  H .  Daugherty 
Atty 
sww 
Lib 
CD 
HOf f  
FC 
'� 'N�\\ ,-�� $ ,f) .LL,., *Address : Etowah , Tennessee 3 7 331 '  �T\v YJ� A **Address : Athens , Tennessee 3 7 303 
ht)�"d (S"' ..... (J t. y 
�v�� t.. Co"" ...... � v 
l9WN OF ENVILLE (Chester) -W- 250 F . Y r . 6/30 Elec . 
First Friday each month, 7 : 30 p .m . , at City Hall 
Offices close Wednesday all day , all year 
Mayor 
V-May 
Ala 
Ald 
Ald 
/(\ b.'f- \}' !ft Q.} 
R .  B .  Johnson 
Sam O ' Neal 
A. B .  Crowder 
Jack O ' Neal 
Ald 
CR 
Atty 
Mar 
21 
Zip Code 37329 
Charles C.  Guinn* 
Eugene Brock 
Inez Webb 
Raymond Mcconkey 
Dr . John H .  Lillard** 
Howard Guffey 
Phone 901 687 6191 
Zip Code 38332 
E. E. Jackson 
E .  H .  ·GJ�en&yC)�'n11'<-J 
Willard Smith 
H .  L .  Bradley 
Phone 615--289-4403 CITY OF ERIN (Hous ton) -M- 1,156 F .Yr . 8/31 Elec . 
First Tuesday each month , 7 : 30 p . m . , at City Hall 
Offices close Wednesday all day , all year 
Zip Code 3706"1" 
Mayor H .  L .  Aus tin CR Mrs . Nelma Dixon 
V-May Dr . Albert Mitchum Atty w. c .  Knott , Jr . 
Ald John Barber Jg Wi lliam Parker 
Ald Ben F .  Hagler CoP Jack Marable 
Ald Ted Roby sww- s s  Thomas S tavely 
Ald Ralph Boone FC Roe Markins 
Ald I .  D .  Lewis CD Beverly Price 
Ald T .  D .  Spencer WBCh John Barber 
Ald c .  E .  Marab le HOff-PCCh Dr . o .  s .  Luton 
CITY OF ERWIN (Unicoi) -E- 4,881 F . Yr . 6 / 30 Elec . 6 /67  Phone 615--743-6231 
Second and fourth Monday each month, 7 : 15 p . m . , at Municipal Bldg . Zip Code 
Offices close Wednesday afternoon, all year 
Mayor R .  w .  McNabb SU-WBCh E .  E .  Woodruff 
Ald E .  E .  Woodruff (DFin) CoP L .  T .  Guinn 
Ald Roland Mccurry (CF) EMgr-SWW H .  L .  Reeves 
Ald Joe Hendren Eng-BI Lewis c .  Kerns 
Ald Joe Frazier SS James Peterson 
Ald James E .  Peterson FC-CD-HI Mack Phillips 
CR-Jg-Tr J .  R .  Dunbar , S r .  PB Ch E .  E .  Woodruff 
Atty-PCCh John R .  Jones HO ff  Harry Chaney 
SG Tony Duncan 
37650 
TOWN OF ESTILL SPRINGS (Franklin) -M- 865 F . Yr . 12/31 Elec . 10/66 Phone 615--649-41W 
First Thursday each month , 7 : 00 p . m . , at City Hall 
Offices close Wednesday afternoon, all year 
Mayor John Gaul 
Ald 
P .  A .  Kirby 
Pat Lynch 
Zip Code 3 7330 
Ald 
Ald 
M-c:V�Ml!..y 
Erl.lest PoweoJ:-Bly�On. rs b� 1 1  
C .  E .  Hall 
H 1 &- b , Ti�vLevn �wkevs MI tn 
Walter Garner 
CR 
Atty 
sww 
FC-CD 
PC Ch 
John Richardson 
E .  P .  Elder 
Lawrence Jones 
CITY OF ETOWAH (McMinn) E- 3,223 F . Y r . 6 /30 Elec . 12/66 Phone 615--263-2023 
· Second and fourth Monday each month, 7 : 00 p . m . , at Library Bldg . Zip Code 3 7331 
Mayor �fJ.2�m �� V\ i£l!:-t PBCh J .  0 .  Munger 
Comm Allen P .  Swayne (CFin) CoP Clyde Dale 
Comm Harold Delay PCCh L .  F .  Ownbey 
Comm .(;a J dmaJ;1 Fl?MJ>.Q (CH) h�Y\� ..P I ')(.{)yt ScS Matney Reed 
Comm James F .  Fros t (CF / CP) SWW-EMgr William Huddleston 
CR Dan Ivins SS-FC-CD J .  E .  Rule 
Atty William M .  Dender B I  Robert M .  Abbott 
Ray Cox RD 
22 
CITY OF FAIRVIEW (Williamson) -M- 1,017 F . Yr . 6/30 Elec . 8/67  'F'!tst and third Thursday each month , 8 : 00 p .m . , at City Hall 
offices close Thrusday afternoon, all year 
Phone 615--7 99-2431 
Zip Code 37062 
Bobby Joe Goodwin 
M .  T .  Taylo r ,  J r .  
Lowell B .  Thompson 
CR 
Atty 
CoP 
William Willis* 
Allen Harrison 
*Addres s :  214 Union Stree t ,  Nashville , Tennessee 
CITY OF FAYETTEVILLE (Lincoln) -M- 7, 254 F .  Yr . 9 / 30 Elec . 10 / 66  
second Monday each month , 2 :.00 p .  m .  , at Municipal Building 
Offices close Thursday afternoon , all year 
Phone 615--433-4501 
Zip Code 37334 
Mayor 
J.lEl-'i"" /f\o 'I 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
CR 
Atty 
Clk 
-P-anl Bad-e!Hi&�f. C .  �V.. \\ \ �.S SWW-SS 
A H :Uat� Do1-1 \-\ll l ""'�n SG 
GaaFles VtttleeRi t.��� J"\..\:l'I"\'\ 't""°'CoP-HOff 
M .  D .  CrabtKee EMgr 
.Bee Fit �t"d.-.. \ \5°� d U\.  �� f FC 
Thomas W .  Towry ScS-RBCh-RD 
Curt is R, Pfii:lHpoa 5 .  J': \( in  g_ PBCh 
Freeman Towry CD 
Tom 0 .  Bagley BI 
E. L .  Payne PCCh 
J .  D .  Taylor 
Lester Simms 
Ottis Dye 
Floyd S .  Nelson 
f?€-� "7"{ �V"tA rt.bJij 
Ralph!' Askins 
Paul Badenhop 
William E .  Barnes 
I: C • PuH�t. C. .  �W\stt.a.cl 
Thomas E .  Bailey 
CITY OF *FOREST HILLS (Davidson) -M- 3,334 F . Y r . 12/31 Elec . 2 /67  Phone 615--291-8447 
Third Thursday each month, 7 : 00 p . m . , at City Office 
Offices close Saturday all day , all year 
Mayor 
V-May 
Comm 
Mgr-Eng 
Robert Chilton** 
Ed Kelly 
John R. Potter 
Charles N .  Longhurst 
CR 
Atty 
PC Ch-CD 
Zip Code 3 7 215 
Mrs . Julia Baker 
John Grissim 
Charles A. Yancey 
*Addres s :  Morehead Center , 4012 Hillsboro Rd . ,  Nashville , 3 7215 
>'<*Addres s :  321 4.th Avenue , South , Nashville , Tennessee 3 7 219 
!OWN OF FRANKLIN (Williamson) -M- 8,051 F . Yr . 10/31 Elec . 10/66 Phone 615--794-4572 
First Tuesday each month , 7 : 00 p . m . , at City Hall 
Mayor 
Ald 
Ala 
Ala 
Ala 
Ala 
Ala 
Ala 
Ala 
Asa Jewell CR 
Frank Murrey Atty 
�A-.C'. (u;ff)�ven.s/�y Jg 
Ed Woodard CoP 
Earl Beasley FC-SWW 
James Culberson ScS 
R. N. Moore Lib 
Pete Gunnell SS 
Dr . Jack Hall SG 
PC Ch 
23 
Zip Code 37064 
R. M .  Liggett 
Cletus McWilliams 
J .  C .  Short 
Morgan Hood 
John L .  Smith 
Emmet T .  Strickland 
Miss Mary Kate Shea 
Morton Fisher 
Robert H .  King 
Paul Ogilvie 
Phone 615--289-4403 CITY OF ERIN (Hous ton) -M- 1,156 F .Yr . 8/31 Elec . 
First Tuesday each month , 7 : 30 p . m . , at City Hall 
Offices close Wednesday all day , all year 
Zip Code 3706"1" 
Mayor H .  L .  Aus tin CR Mrs . Nelma Dixon 
V-May Dr . Albert Mitchum Atty w. c .  Knott , Jr . 
Ald John Barber Jg Wi lliam Parker 
Ald Ben F .  Hagler CoP Jack Marable 
Ald Ted Roby sww- s s  Thomas S tavely 
Ald Ralph Boone FC Roe Markins 
Ald I .  D .  Lewis CD Beverly Price 
Ald T .  D .  Spencer WBCh John Barber 
Ald c .  E .  Marab le HOff-PCCh Dr . o .  s .  Luton 
CITY OF ERWIN (Unicoi) -E- 4,881 F . Yr . 6 / 30 Elec . 6 /67  Phone 615--743-6231 
Second and fourth Monday each month, 7 : 15 p . m . , at Municipal Bldg . Zip Code 
Offices close Wednesday afternoon, all year 
Mayor R .  w .  McNabb SU-WBCh E .  E .  Woodruff 
Ald E .  E .  Woodruff (DFin) CoP L .  T .  Guinn 
Ald Roland Mccurry (CF) EMgr-SWW H .  L .  Reeves 
Ald Joe Hendren Eng-BI Lewis c .  Kerns 
Ald Joe Frazier SS James Peterson 
Ald James E .  Peterson FC-CD-HI Mack Phillips 
CR-Jg-Tr J .  R .  Dunbar , S r .  PB Ch E .  E .  Woodruff 
Atty-PCCh John R .  Jones HO ff  Harry Chaney 
SG Tony Duncan 
37650 
TOWN OF ESTILL SPRINGS (Franklin) -M- 865 F . Yr . 12/31 Elec . 10/66 Phone 615--649-41W 
First Thursday each month , 7 : 00 p . m . , at City Hall 
Offices close Wednesday afternoon, all year 
Mayor John Gaul 
Ald 
P .  A .  Kirby 
Pat Lynch 
Zip Code 3 7330 
Ald 
Ald 
M-c:V�Ml!..y 
Erl.lest PoweoJ:-Bly�On. rs b� 1 1  
C .  E .  Hall 
H 1 &- b , Ti�vLevn �wkevs MI tn 
Walter Garner 
CR 
Atty 
sww 
FC-CD 
PC Ch 
John Richardson 
E .  P .  Elder 
Lawrence Jones 
CITY OF ETOWAH (McMinn) E- 3,223 F . Y r . 6 /30 Elec . 12/66 Phone 615--263-2023 
· Second and fourth Monday each month, 7 : 00 p . m . , at Library Bldg . Zip Code 3 7331 
Mayor �fJ.2�m �� V\ i£l!:-t PBCh J .  0 .  Munger 
Comm Allen P .  Swayne (CFin) CoP Clyde Dale 
Comm Harold Delay PCCh L .  F .  Ownbey 
Comm .(;a J dmaJ;1 Fl?MJ>.Q (CH) h�Y\� ..P I ')(.{)yt ScS Matney Reed 
Comm James F .  Fros t (CF / CP) SWW-EMgr William Huddleston 
CR Dan Ivins SS-FC-CD J .  E .  Rule 
Atty William M .  Dender B I  Robert M .  Abbott 
Ray Cox RD 
22 
CITY OF FAIRVIEW (Williamson) -M- 1,017 F . Yr . 6/30 Elec . 8/67  'F'!tst and third Thursday each month , 8 : 00 p .m . , at City Hall 
offices close Thrusday afternoon, all year 
Phone 615--7 99-2431 
Zip Code 37062 
Bobby Joe Goodwin 
M .  T .  Taylo r ,  J r .  
Lowell B .  Thompson 
CR 
Atty 
CoP 
William Willis* 
Allen Harrison 
*Addres s :  214 Union Stree t ,  Nashville , Tennessee 
CITY OF FAYETTEVILLE (Lincoln) -M- 7, 254 F .  Yr . 9 / 30 Elec . 10 / 66  
second Monday each month , 2 :.00 p .  m .  , at Municipal Building 
Offices close Thursday afternoon , all year 
Phone 615--433-4501 
Zip Code 37334 
Mayor 
J.lEl-'i"" /f\o 'I 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
CR 
Atty 
Clk 
-P-anl Bad-e!Hi&�f. C .  �V.. \\ \ �.S SWW-SS 
A H :Uat� Do1-1 \-\ll l ""'�n SG 
GaaFles VtttleeRi t.��� J"\..\:l'I"\'\ 't""°'CoP-HOff 
M .  D .  CrabtKee EMgr 
.Bee Fit �t"d.-.. \ \5°� d U\.  �� f FC 
Thomas W .  Towry ScS-RBCh-RD 
Curt is R, Pfii:lHpoa 5 .  J': \( in  g_ PBCh 
Freeman Towry CD 
Tom 0 .  Bagley BI 
E. L .  Payne PCCh 
J .  D .  Taylor 
Lester Simms 
Ottis Dye 
Floyd S .  Nelson 
f?€-� "7"{ �V"tA rt.bJij 
Ralph!' Askins 
Paul Badenhop 
William E .  Barnes 
I: C • PuH�t. C. .  �W\stt.a.cl 
Thomas E .  Bailey 
CITY OF *FOREST HILLS (Davidson) -M- 3,334 F . Y r . 12/31 Elec . 2 /67  Phone 615--291-8447 
Third Thursday each month, 7 : 00 p . m . , at City Office 
Offices close Saturday all day , all year 
Mayor 
V-May 
Comm 
Mgr-Eng 
Robert Chilton** 
Ed Kelly 
John R. Potter 
Charles N .  Longhurst 
CR 
Atty 
PC Ch-CD 
Zip Code 3 7 215 
Mrs . Julia Baker 
John Grissim 
Charles A. Yancey 
*Addres s :  Morehead Center , 4012 Hillsboro Rd . ,  Nashville , 3 7215 
>'<*Addres s :  321 4.th Avenue , South , Nashville , Tennessee 3 7 219 
!OWN OF FRANKLIN (Williamson) -M- 8,051 F . Yr . 10/31 Elec . 10/66 Phone 615--794-4572 
First Tuesday each month , 7 : 00 p . m . , at City Hall 
Mayor 
Ald 
Ala 
Ala 
Ala 
Ala 
Ala 
Ala 
Ala 
Asa Jewell CR 
Frank Murrey Atty 
�A-.C'. (u;ff)�ven.s/�y Jg 
Ed Woodard CoP 
Earl Beasley FC-SWW 
James Culberson ScS 
R. N. Moore Lib 
Pete Gunnell SS 
Dr . Jack Hall SG 
PC Ch 
23 
Zip Code 37064 
R. M .  Liggett 
Cletus McWilliams 
J .  C .  Short 
Morgan Hood 
John L .  Smith 
Emmet T .  Strickland 
Miss Mary Kate Shea 
Morton Fisher 
Robert H .  King 
Paul Ogilvie 
CITY OF FRIENDSHIP (Crockett) -W- 399 F . Yr . 6/30 Ele c .  Phone 901--67 7-4000 
Zip Code 3803� First Monday each month , 7 : 30 p . m . , at City Hall 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Roy S .  Carman 
Edward Williams 
<Gee--i�tt.J.-1 .:J'�� .... \?. Y�v� 1 Jy. 
J.ames-foF&:rmen Coy � V"�"'c.h 
.G�t>&l? f1. A ,  L�(-lf'ovd 
CR 
Atty 
CoP 
SS-SG 
ScS  
CITY OF FRIENDSVILLE (Blount) -E- 606  F . Y r . 6 / 30 
Second Saturday each month , 7 : 00 p . m . , at Veteran ' s  
Mayor 
Comm 
Comm 
LeRoy Painter 
�PAI"-.!�� f"<�'c) '\l \ i � 
Gene Hamil 
Comm 
Comm 
Clk 
Orlan L .  Agee 
J .  B .  Avery , Jr . 
Kermit Harrison 
Orlan L .  Agee 
J .  F .  Bailey 
Ele c . 5/67  Phone 
Bui lding Zip Code 3773� 
�a-des-Me-1'."g'8rrJo�� I\ ,  Co�� J"y 
� ::i • -GJ..a>Pe11'C'e�11� W\\\ \ � ""'  '--Yi.:1(l 
Charles Morgan 
TOWN OF GADSDEN (Crockett)  -W- 281  F . Yr . 12/31 Elec . 3/ 6 7  Phone 901--784-1349 Humboldt 
First Monday each month , 7 : 30 p . m . , at Gadsden Bank Zip Code 38337 -
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
CR 
Jesse L .  Antwine 
Jeff Thomas Davis 
Charles Loyd 
Theo Mitchell 
Cecil Norville 
A .  L .  Kincaid 
CoP 
FC 
ScS 
SP 
SS 
Carroll P .  Young 
J .  L .  Antwine 
Frank Latham 
Herman G .  Emison 
A. L .  Ferguson 
T9WN OF GAINESBORO (Jackson) -M- 1,021 F . Yr . 9 / 1  Elec . 8/ 6 7  Phone 
First Tuesday each month , 8 : 00 p . m . , at City Hall 
615--268-2941 
Zip Code 38562 
Off ices close Saturday all day , all year 
Mayor Therold Richardson 
Ald Bill Naff 
Ald Benton H .  Quarles 
Ald Jack L .  Meadows 
CR Willene Day 
Atty R .  L .  Johnson 
CoP 
FC 
RB Ch 
PC Ch 
CD 
SG 
SWW-SSP 
Ben Jackson 
R. L .  Johnson 
Charles Settle 
Sam 0 .  Anderson 
Robert Fox 
Donald McCormick 
Casey Day 
Phone 615--452-3162 CITY OF GALLATIN ( Sumner) -M- 11,9 79 F . Yr . 12/31 Elec . 12/69 
Zip Code 3 7066 First and third Tuesday each month, 7 : 30 p . m . , at City Hall 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
CR-Jg 
Atty 
Tr 
Ottis Kemp 
Dr . Hal Hooper 
Jack Kittrell 
Dr. Paul Enoch 
Jimmy Ditty 
Cortez Ford 
Ike Brown 
Mrs . Bettye Scott 
W.  T .  Donoho 
Thomas Boyers 
E .  C .  Brown 
BI 
CoP 
FC-CD 
EMgr 
PB Ch 
SG-SWW 
HO f f  
Lib 
RD 
HBCh 
PC Ch 
24 
Leland Jones 
James R .  Brazier 
Joe S t .  Charles 
W. M. Parker 
Townes Boyd Johnson 
John M .  Franklin 
Miss Ora Pearl Moore 
Mrs . R. C .  Bradford 
Elizabeth Miller 
Woodal 1 Murrey�J6.�\\Q.S I:, c'(�� 
Dr . John Wallace 
CITY OF GALLAWAY (Fayett.e) -W- 261 F .  Yr . 6/30 Elec . Phone 901--867-2690 First and third Thursday each month , 8 : 00 p . m . , at Mayor ' s  Home Zip Code 38036 
Mayor 
v-May 
Layton Watson 
W .  E. McCulley 
Comm Jesse Dyles 
TOWN OF *GARLAND (Tipton) -W- 280 F . Yr . 6 / 30 Elec . 8/ 6 7  Phone 901--476-6231 
Fourth Monday each quarter , 7 : 30 p . m . , at homes of officials Zip Code 
Mayor R .  E .  Dickey Ald Charles Morris 
Ald J .  L .  Hensley Ald Ollion Bilderback 
Ald 0 .  s .  Leach , Jr . CR Mrs . Elizabeth Shankle 
Ald c .  B .  Pickard Mar A .  A .  Shankle 
Ald Eufred Bradshaw 
*Addres s :  Route 1 ,  Covington , Tennessee 38019 
291 F . Y r . 6 / 30 Elec . 6 /6 7  Phone 901--234- 7501 
38019 
TOWN OF GATES (Lauderdale) -W­
Meetings on call, at City Hall Zip Code 38037 
Mayor c .  J .  Baker CR Royce Baker 
Ald E .  s .  Cates Tr E .  s .  Cates 
Ald Royce Baker FC-SWW c .  J .  Baker 
Ald w .  H .  Hartman CoP Carl Robison 
Ald York Henderson 
CITY OF GATLINBURG ( Sevier) -E- 2,303 F . Y r . 6 / 30 Elec . 5 / 6 7  Phone 615--436-4525 
First Tuesday after f irst of  month, and second Tuesday after 
15th of month , 7 : 30 p . m . , at City Hall 
Zip Code 3 7 738 
Mayor 
V-May 
Comm 
Comm 
Comm 
Mgr-CR 
Jg-TA 
W .  L .  Mills 
Shirl Compton 
Charles A .  Reagan 
Ray Mccarter 
Jack Huf f  
Walter W .  Mynatt 
W.  H .  King 
Atty 
CoP 
FC-CD 
PC Ch 
SS 
sww 
25 
R .  B .  Hailey 
W .  B .  Ogle 
p..,... . Ka.If h \\-. �ch) I (\'\-\� 
M .  M .  Whittle 
Joe Manley 
Donald A .  Watson 
CITY OF FRIENDSHIP (Crockett) -W- 399 F . Yr . 6/30 Ele c .  Phone 901--67 7-4000 
Zip Code 3803� First Monday each month , 7 : 30 p . m . , at City Hall 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Roy S .  Carman 
Edward Williams 
<Gee--i�tt.J.-1 .:J'�� .... \?. Y�v� 1 Jy. 
J.ames-foF&:rmen Coy � V"�"'c.h 
.G�t>&l? f1. A ,  L�(-lf'ovd 
CR 
Atty 
CoP 
SS-SG 
ScS  
CITY OF FRIENDSVILLE (Blount) -E- 606  F . Y r . 6 / 30 
Second Saturday each month , 7 : 00 p . m . , at Veteran ' s  
Mayor 
Comm 
Comm 
LeRoy Painter 
�PAI"-.!�� f"<�'c) '\l \ i � 
Gene Hamil 
Comm 
Comm 
Clk 
Orlan L .  Agee 
J .  B .  Avery , Jr . 
Kermit Harrison 
Orlan L .  Agee 
J .  F .  Bailey 
Ele c . 5/67  Phone 
Bui lding Zip Code 3773� 
�a-des-Me-1'."g'8rrJo�� I\ ,  Co�� J"y 
� ::i • -GJ..a>Pe11'C'e�11� W\\\ \ � ""'  '--Yi.:1(l 
Charles Morgan 
TOWN OF GADSDEN (Crockett)  -W- 281  F . Yr . 12/31 Elec . 3/ 6 7  Phone 901--784-1349 Humboldt 
First Monday each month , 7 : 30 p . m . , at Gadsden Bank Zip Code 38337 -
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
CR 
Jesse L .  Antwine 
Jeff Thomas Davis 
Charles Loyd 
Theo Mitchell 
Cecil Norville 
A .  L .  Kincaid 
CoP 
FC 
ScS 
SP 
SS 
Carroll P .  Young 
J .  L .  Antwine 
Frank Latham 
Herman G .  Emison 
A. L .  Ferguson 
T9WN OF GAINESBORO (Jackson) -M- 1,021 F . Yr . 9 / 1  Elec . 8/ 6 7  Phone 
First Tuesday each month , 8 : 00 p . m . , at City Hall 
615--268-2941 
Zip Code 38562 
Off ices close Saturday all day , all year 
Mayor Therold Richardson 
Ald Bill Naff 
Ald Benton H .  Quarles 
Ald Jack L .  Meadows 
CR Willene Day 
Atty R .  L .  Johnson 
CoP 
FC 
RB Ch 
PC Ch 
CD 
SG 
SWW-SSP 
Ben Jackson 
R. L .  Johnson 
Charles Settle 
Sam 0 .  Anderson 
Robert Fox 
Donald McCormick 
Casey Day 
Phone 615--452-3162 CITY OF GALLATIN ( Sumner) -M- 11,9 79 F . Yr . 12/31 Elec . 12/69 
Zip Code 3 7066 First and third Tuesday each month, 7 : 30 p . m . , at City Hall 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
CR-Jg 
Atty 
Tr 
Ottis Kemp 
Dr . Hal Hooper 
Jack Kittrell 
Dr. Paul Enoch 
Jimmy Ditty 
Cortez Ford 
Ike Brown 
Mrs . Bettye Scott 
W.  T .  Donoho 
Thomas Boyers 
E .  C .  Brown 
BI 
CoP 
FC-CD 
EMgr 
PB Ch 
SG-SWW 
HO f f  
Lib 
RD 
HBCh 
PC Ch 
24 
Leland Jones 
James R .  Brazier 
Joe S t .  Charles 
W. M. Parker 
Townes Boyd Johnson 
John M .  Franklin 
Miss Ora Pearl Moore 
Mrs . R. C .  Bradford 
Elizabeth Miller 
Woodal 1 Murrey�J6.�\\Q.S I:, c'(�� 
Dr . John Wallace 
CITY OF GALLAWAY (Fayett.e) -W- 261 F .  Yr . 6/30 Elec . Phone 901--867-2690 First and third Thursday each month , 8 : 00 p . m . , at Mayor ' s  Home Zip Code 38036 
Mayor 
v-May 
Layton Watson 
W .  E. McCulley 
Comm Jesse Dyles 
TOWN OF *GARLAND (Tipton) -W- 280 F . Yr . 6 / 30 Elec . 8/ 6 7  Phone 901--476-6231 
Fourth Monday each quarter , 7 : 30 p . m . , at homes of officials Zip Code 
Mayor R .  E .  Dickey Ald Charles Morris 
Ald J .  L .  Hensley Ald Ollion Bilderback 
Ald 0 .  s .  Leach , Jr . CR Mrs . Elizabeth Shankle 
Ald c .  B .  Pickard Mar A .  A .  Shankle 
Ald Eufred Bradshaw 
*Addres s :  Route 1 ,  Covington , Tennessee 38019 
291 F . Y r . 6 / 30 Elec . 6 /6 7  Phone 901--234- 7501 
38019 
TOWN OF GATES (Lauderdale) -W­
Meetings on call, at City Hall Zip Code 38037 
Mayor c .  J .  Baker CR Royce Baker 
Ald E .  s .  Cates Tr E .  s .  Cates 
Ald Royce Baker FC-SWW c .  J .  Baker 
Ald w .  H .  Hartman CoP Carl Robison 
Ald York Henderson 
CITY OF GATLINBURG ( Sevier) -E- 2,303 F . Y r . 6 / 30 Elec . 5 / 6 7  Phone 615--436-4525 
First Tuesday after f irst of  month, and second Tuesday after 
15th of month , 7 : 30 p . m . , at City Hall 
Zip Code 3 7 738 
Mayor 
V-May 
Comm 
Comm 
Comm 
Mgr-CR 
Jg-TA 
W .  L .  Mills 
Shirl Compton 
Charles A .  Reagan 
Ray Mccarter 
Jack Huf f  
Walter W .  Mynatt 
W.  H .  King 
Atty 
CoP 
FC-CD 
PC Ch 
SS 
sww 
25 
R .  B .  Hailey 
W .  B .  Ogle 
p..,... . Ka.If h \\-. �ch) I (\'\-\� 
M .  M .  Whittle 
Joe Manley 
Donald A .  Watson 
CITY OF GERMANTOWN (Shelby) -W- 1 845 F .Yr . 6/30 Elec . 11/66 
Second Monday each month , 7 : 30 p . m . , at City Office 
Phone 901--884-7222 
Zip Code 38038 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Admr 
Atty 
RD Bruce Law 
...B C JQH98 g'0y d  A...---th�� .Jv. FC 
Edward C .  Bold1 Mar 
W., Fa BQwM'J�w..�� /j , Cvi,j/J•f HOff 
Richard WatSO!). 
.E �, HoppersK�»e .... t L� t. \+o \ l 
Hugh S .  Ford 
Bruce Law 
CD 
PC Ch 
BI 
Acct 
Bill Weeks 
Robert Lanier 
Bobby J .  Massey 
Dr . E. T. Yancey 
Rev . W .  A. Nance 
0 .  H .  Miller , Jr .  
David McGeehee 
Mrs . Henriette Quinn 
TOWN OF GIBSON (Gibson) -W- 297 F . Yr . 12 /31 Elec . Phone 901--787-6211 
Meetings on cal l ,  7 : 30 p . m . , at Bank of Gibson Zip Code 38338 
Offices close Wednesday all day , all year 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Max Parker 
G .  W .  Jackson 
Ald 
Ald 
S .  R .  Bass 
Carthel Hassel 
Loyd Jines Ald Roger Hinch 
Joe E .  Cooper CoP F .  C .  Fly 
G- I LT fS>G-�  �'. :3/ 7�(b l �� 
� - � � ( 6 .. , 9v \ _v{ ·) 
TOWN OF GLEASON (Weakley) -W- 1,327 F . Yr . 6 /30 Elec . 5 /6 7  Phone 901--648-5426 
First Thursday each month , 7 : 00 p .m . ,  at City Hall Zip Code 38229 
Offices close Wednesday afternoon, all year 
Mayor c .  H .  Huggins Atty George Thomas 
Ald Tommie Page CoP Odell Everett 
Ald William Atkins FC Alex Edwards 
Ald Lewis Taylor ss-sww Jim Dunning 
Ald Lyndell Sawyers RD Dudley Sanders 
CR Woodford Tilley 
CITY OF GOODLETTSVILLE (Davidson) M- 4,7 9 2  F . Yr . 6 / 30 Elec . 10/66 
Third Monday each month, 7 : 30 p . m . , at City Hall 
Phone 615--859::.!,!ll 
Zip Code 37072 
Mayor 
V-May 
Comm 
Mgr 
H .  S .  Moss 
J .  E. Galbreath 
Raymond Massie 
Claude B .  Garrison 
CR 
CoP-FC 
PC Ch 
r;:;nd 
17-H-; 
26 
Edd B. Young 
J .  B .  (Jack) Hunnicutt 
Billy Hitt 
5-o 1'1 Y7 \) l).V j 5 
\:r'vhn G-\-"l.s s i m  
('19��t s+�oY._, (3 {  c\3 '  
/Va-!>hv i \  \ �  
TOWN OF GORDONSVILLE (Smith) -M- 249 F . Yr . 8 / 31 Elec . 10/66 second Monday each month, 7 : 30 p .m . , at Public Library 
Phone 615--683-8ll7 
Zip Code 38563 
Hollis Blair 
Hugh Lee Dillard 
Robert Nixon 
James Robert Bass 
Ald 
Ald 
Clk 
TA 
TOWN OF GRAND JUNCTION (Hardeman) -W- 446 F . Y r . 12 /31 
Firs t  Monday each month , 7 : 00 p . m . , at City Hall 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Robert Webb 
J .  H .  Richardson 
A .  M .  Browder , Jr . 
Eddie Dixon 
A .  L .  Bruce 
J .  S imon Smith 
Ald 
CR 
FC 
sww 
WBCh 
Ivy Agee,  Jr . 
Earl Paschall 
Ivy Agee , J r .  
Jimmy Ray 
Elec . Phone 
Zip Code 
H .  L .  Hes s ,  Jr . 
A .  M .  Browder 
H .  L .  Hes s ,  Jr . 
Frank Sutton 
J .  H .  Richardson 
38039 
TOWN OF GRAYSVILLE (Rhea2 -E- 838 F. Yr . 6/30 Elec . 3/ 6 9  Phone 615--7 7  5-9242 
First Monday each month, 8 : 00 p . m . , 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
TOWN OF 
T .  0 .  Cox 
Harold Swafford 
W .  A. Kaylor (CP) 
John Alexander 
Clyde Fine 
Milton Everette 
GREENBACK {Loudon2 -E- 285 
at City Hall 
Ald 
CR-SWW 
Atty 
Tr-FC 
Mar 
F . Y r . 6 / 30 Elec . 
' Fourth Monday each month , 7 : 30 p . m . , at Civic Hall 
Mayor Ben Hammontree Ald 
Ald Leon Brient CR 
!OWN OF GREENBRIER (Robertson) -M- 2,052 F . Yr . 8/31 
First Monday each month ? 7 : 00 p . m . , at City Hall 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
'Ald 
Ald 
' 
Jake L .  Jus tice CR-TA 
Tom E .  Wilson Atty 
J i caru. fj""'fYlesf IYf. 'f'6·/ /1'6t1u· Tr 
J .  R .  Bowling CoP 
Xom-l:l,o� fY..a�_k � J l ,· 5 SS 
.J.olaa J;), Bedw�mn.ll Ce 11+1..-..oJ(.sww 
Sam Hackney .S S )'> 
2 7  
Zip Code 37338 
B .  J .  Earhart 
J .  F .  Powell 
Hugh c .  Gallagher 
Gary Young 
Carl G .  Dyer 
Phone 
Zip Code 3 7 7 4 2  
Sam King, Sr . 
Ira Hodge 
Elec . Phone 615--643-4531 
Zip Code 37073 
Mrs . Joan WiJj.;Lamson,,. /' �e>.��.5 '(V �\ 'Tvn 
Edward Suter 
Hugh L .  Fisher 
Jerry Williams 
G-1 e-n W � �j-
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� - � � ( 6 .. , 9v \ _v{ ·) 
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('19��t s+�oY._, (3 {  c\3 '  
/Va-!>hv i \  \ �  
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V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
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TOWN OF 
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Harold Swafford 
W .  A. Kaylor (CP) 
John Alexander 
Clyde Fine 
Milton Everette 
GREENBACK {Loudon2 -E- 285 
at City Hall 
Ald 
CR-SWW 
Atty 
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Mar 
F . Y r . 6 / 30 Elec . 
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Mayor Ben Hammontree Ald 
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!OWN OF GREENBRIER (Robertson) -M- 2,052 F . Yr . 8/31 
First Monday each month ? 7 : 00 p . m . , at City Hall 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
'Ald 
Ald 
' 
Jake L .  Jus tice CR-TA 
Tom E .  Wilson Atty 
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2 7  
Zip Code 37338 
B .  J .  Earhart 
J .  F .  Powell 
Hugh c .  Gallagher 
Gary Young 
Carl G .  Dyer 
Phone 
Zip Code 3 7 7 4 2  
Sam King, Sr . 
Ira Hodge 
Elec . Phone 615--643-4531 
Zip Code 37073 
Mrs . Joan WiJj.;Lamson,,. /' �e>.��.5 '(V �\ 'Tvn 
Edward Suter 
Hugh L .  Fisher 
Jerry Williams 
G-1 e-n W � �j-
TOWN OF GREENEVILLE (Greene) -E- 14,060 
Firs t  and third Tuesday each month ,  3 : 00 
F .  Yr. 6 /30 Elec. 
p . m. , at  Court House 
Phone 615--638-3138 
Zip Code 3 7743 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Atty 
CR 
Jg 
EMgr 
TA 
I )0\ .-Z,.l)J James N .  Hardin • 
L. E .  Cox,  Jr.  
Pete Lut t rell 
Jack D .  Pierce (CPW) 
Bus t er Holt 
0 .  C. Armitage 
Thomas Leonard 
Leon E .  Easterly 
R. A. Parrack 
Fox S.  Bullen 
SS 
FC 
PCCh-·CD 
PBCh 
ScS 
sww 
CoP 
RB Ch 
BI 
TOWN OF GREENFIELD (Weakley) -W- 2,071 F . Yr . 6 / 30 
Firs t  Tuesday each month , 7 : 00 p . m . ,  at .City Hall 
Offices close Wednesday all day , all year 
Mayor 
V-May 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Jack Huggins 
Jerry Galey* 
Joseph Barton 
Samuel Williams 
C .  T. Rawls 
Harold Mosley 
Johnny Tharp 
Dayton Drewry 
Coun 
CR 
Atty 
CoP 
FC-CD 
SWW 
Lib 
Eng 
Finley Sauceman 
Kenneth Roberts 
Paul Metcalf 
Jack D .  Pierce 
Homer N .  Mincy 
D .  A .  Bowman 
A. L. Shepherd 
Robert C .  Austin 
Earl Roberts 
Elec. 8/67 Phone 901--235-3131 
Zip Code 38230 
Jerry Paschall 
Ward R .  Johnston 
P .  B.  Harris 
L. G. Wren 
Bill Dudley 
Mrs . Ruth Kimery 
Maurice Cash 
*Addres s :  Box 467, Rip l ey ,  Tennessee 38063 
TOWN OF HALLS (Lauderdale) -W- 2,102 F . Yr . 5 / 3 1  Elec . 5 / 6 7  Phone 
Firs t Monday each month , 7 : 00 p . m. ,  at City Hall 
Offices close Wednesday all day , after the 10th of the month 
901--234-7031 
Zip Code 38040 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
CR-Lib 
Jerre Jordan 
Paul Jordan 
Harold Hart 
Billie Viar 
E .  0 .  Dew, Jr.  
Grover Smith 
Dorris Rodgers 
Mrs . Charles Alsobrook 
Jg 
Mar 
Mar 
RD 
SS-SU-FC 
CD 
PC Ch 
2 8  
Jerre Jordan 
Paul Moore 
Henry Git chell 
Dale Overton 
J .  C .  Escue 
Noel Sherrod 
Rob ert Poindexter 
CITY OF HARRIMAN (Roane) -E- 10,054 F . Yr. 6/30 Elec . 6 / 6 7  Phone 615--882-9414 
'Firs t  and s econd Tuesday each month , 7 : 30 p . m . , a t  Utility Bld g .  Zip Code 37748 
offices close Saturday all day , all year 
May,or A .  B .  Fos ter 
V-May Bill Gibson 
Ald Wade H .  Honeycutt 
Ald Ben B. Hamilton 
Ald D.  A. Robinson 
Ald Olin 0 .  Williams 
Ald w. D. McCluen 
Codnr-BI John S.  Henly 
elk Margaret Turbyville 
Atty George H .  Lockett 
Jg Harley Goldston 
CoP 
FC 
PCCh 
EMgr 
ScS 
Tr 
RB Ch 
RD 
HBCh 
sww 
PBCh 
David Mee 
James D .  Mathis 
Bennie F .  Hamilton 
Stanley D .  Kelly 
George Ballard 
Neva Brown 
Bil l  Gibson 
Fain Bennett 
A. G. Stuehser 
Clyde Blasengame 
TOWN OF HARTSVILLE (Trousdale) -M- 2,147 F . Yr . 6 / 30 Elec . 10/66 Phone 6 15--374-2576 
First Tuesday each month , 7 : 00 p . m. , at  City Hall 
Offices close Wednesday all day , all year 
Mayor C .  D .  Harper (CFin) 
Comm Gax:J; Gregory (CPW) 
Comm Wof.l � � Dfle"'<il!ldQi; ( CP1-C�) 
Clk-Tr Mrs . Gladys M. Carter 
Atty James Donoho 
Jg Clayton Parker 
CoP Raymond Witcher 
HOff Dr. E .  K. Bratton 
FC-HBCh 
SWW- SSP 
WBCh 
SS 
RB Ch 
CD-PCCh 
BI 
TA 
Zip Code 37074 
James Cunningham 
Grover T. Lentz 
E. D .  Freedle 
Cancel L .  Dixon 
Dr.  I .  N .  Kelley 
James Spann 
Harry Leath 
William Woodard 
TOWN OF HENDERSON (Chester) -W- 2,6 9 1  F . Yr. 6 / 30 Elec. 9/66 Phone 901--989-2201 
Second Thursday each month , 7 : 30 p . m. ,  at City Hall 
Offices close Wednesday all day, May through August 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
CR 
J4-�4.. s t\. £<..� (. Vrd 
Wi 11 i am-&:-Burktrrmtr Atty 
.k),�"ngG.Q..'r\t.. /4.M�'<\�SSJg 
H...--B-:-'F-r� -:r o e.. :rt-\--\'" C oP 
�. Casey Carrin-g-ooa £y-3c. Be.I\ FC 
Joe Rainey Eng-SS- SWW 
Jes s e  Plunk CD 
��\.\-bvo\d �A��s PCCh 
Lyman Cook J3 J: 
Zip Code 38340 
Willard E. Smith 
William E .  Burkhead 
Luther Scot t  
Gene A .  Maness 
A .  R .  Orr 
Warren Garner 
Charles R .  Fitts1 mr.� l?ovj "a1Q"' 
Phone 901--738-2952  TOWN OF  HENNING (Lauderdale) -W- 466 F . Yr.4 / 3 0  Elec . 4 / 6 7  
Zip Code 38041 First Monday each month , 7 : 30 p . m. ,  at  City Hall 
Offi ces clos ,e Wednesday all day , all year 
Mayor Sam F .  Johnston Ald 
Ald c. s. Craver CR 
Ald John Caldwell Atty 
Ald Spurgeon Smith Mar 
Ald Tommy Burns sww 
Ald Herbert Robbins SS 
2 9  
Max Harvey 
Mrs . Thomas E .  Burns 
Jgs lL Halker �,..�Ji C.a.)clw�l 1 
Leroy Sellers 
W .  H .  Bradford 
Tommy Burns 
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F .  Yr. 6 /30 Elec. 
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Ald 
Ald 
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PCCh-·CD 
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RB Ch 
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Comm Wof.l � � Dfle"'<il!ldQi; ( CP1-C�) 
Clk-Tr Mrs . Gladys M. Carter 
Atty James Donoho 
Jg Clayton Parker 
CoP Raymond Witcher 
HOff Dr. E .  K. Bratton 
FC-HBCh 
SWW- SSP 
WBCh 
SS 
RB Ch 
CD-PCCh 
BI 
TA 
Zip Code 37074 
James Cunningham 
Grover T. Lentz 
E. D .  Freedle 
Cancel L .  Dixon 
Dr.  I .  N .  Kelley 
James Spann 
Harry Leath 
William Woodard 
TOWN OF HENDERSON (Chester) -W- 2,6 9 1  F . Yr. 6 / 30 Elec. 9/66 Phone 901--989-2201 
Second Thursday each month , 7 : 30 p . m. ,  at City Hall 
Offices close Wednesday all day, May through August 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
CR 
J4-�4.. s t\. £<..� (. Vrd 
Wi 11 i am-&:-Burktrrmtr Atty 
.k),�"ngG.Q..'r\t.. /4.M�'<\�SSJg 
H...--B-:-'F-r� -:r o e.. :rt-\--\'" C oP 
�. Casey Carrin-g-ooa £y-3c. Be.I\ FC 
Joe Rainey Eng-SS- SWW 
Jes s e  Plunk CD 
��\.\-bvo\d �A��s PCCh 
Lyman Cook J3 J: 
Zip Code 38340 
Willard E. Smith 
William E .  Burkhead 
Luther Scot t  
Gene A .  Maness 
A .  R .  Orr 
Warren Garner 
Charles R .  Fitts1 mr.� l?ovj "a1Q"' 
Phone 901--738-2952  TOWN OF  HENNING (Lauderdale) -W- 466 F . Yr.4 / 3 0  Elec . 4 / 6 7  
Zip Code 38041 First Monday each month , 7 : 30 p . m. ,  at  City Hall 
Offi ces clos ,e Wednesday all day , all year 
Mayor Sam F .  Johnston Ald 
Ald c. s. Craver CR 
Ald John Caldwell Atty 
Ald Spurgeon Smith Mar 
Ald Tommy Burns sww 
Ald Herbert Robbins SS 
2 9  
Max Harvey 
Mrs . Thomas E .  Burns 
Jgs lL Halker �,..�Ji C.a.)clw�l 1 
Leroy Sellers 
W .  H .  Bradford 
Tommy Burns 
TOWN OF HENRY (Henry) -W- 283 F . Yr . 6/30 Elec.5 / 67 Phone 901--243-2431 
Second Tuesday each month, 7 : 30 p . m. ,  at City Hall Zip Code 38231 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Glen Lipps 
R .  M. Dillahunty 
C .  W .  Bowers 
John Anderson 
TOWN OF HICKORY VAL LEY (Hardeman) 
Meetings held on call 
Mayor John Oldham 
V- May Thomas Fawcett 
Ald Paul Woods 
Ald 
Ald Jimmie Ch ambers 
-w- 179 
Ald 
CR 
sww 
Mar 
F . Yr. 
Ald 
Ald 
Clk 
Atty 
Mar 
*Addres s :  Bolivar, Tenness ee 38008 
R .  D .  McCoy 
R .  L .  Dinwiddie 
Marvin Wright 
J .  L. Rawls 
Elec . Phone 
Zip Code 38042 
St anton White,  Sr. 
W. 0 .  D avis 
Robert Haralson 
E .  G .  Harris* 
Emanuel Kelley 
CITY OF HOHENWALD (Lewis) -M- 3,151 F . Yr . 6/30 Elec . 5 / 67 Phone 615--796-2231 
First Tuesday each month ,  7 : 00 p . m. ,  at City Hall Zip Code 38462 
Mayor � \)vi W;1 \\.s Eng w. G .  D arden 
-V .... -M-ay� �:i.-8- '((. K · \?. v"' '-Y FC E .  s. Pollock Coun Carlos Holland HO ff Dr.  B. J .  Smith 
Coun Dr .  I .  G. Hurt, Jr.  Mar w. A. Bates 
Coun Clyde Black ss-sww R. c. Spann 
CR-TA R .  c. Spann SG Hubert C .  Milan 
Atty D. D .  Humphrey, Jr . CD R .  w. Bouldin 
Clk Marguerite Hinson PC Ch E .  M. Adcox 
TOWN OF HOLLOW ROCK (Carroll) -W- 592 F.Yr. 8/ 31 Elec. Phone 901--385- 3921 
First Tuesday each month , 7 : 00 p . m. ,  at City Hall Zip Code 38342 
Offices close Monday , Tuesday and Wednesday all day ,  all year 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
CR 
Ben F .  Palmer Clk 
-W. B. He±±acta,.R,f(l.Oodd Atty 
Roland Bennett FC 
.. Jonnie P..;i,,�eR�'f6\6 ��"TttY'..SDn SS 
Gene Robe.i;.&-M�aek4-nsB.�'j Mjev; PI 
JHHy-Mebt:meW� l-hc.12. Pb..w\�'f sww 
W .  B. Holladay CoP 
30 
Mrs . Danny Devault 
Billy Blow 
Bobby Winters 
Clyde Smith 
Aus t in Forest 
R. M. Dodd 
Billy Dodd 
TOWN OF HORNBEAK (Obion) -W- 307 F.Yr . 12 / 31 Elec . 1 / 69 Phone 901--538-2156 'Monday nigh t ,  7 : 30 p . m. ,  at City Hall Zip Code 38232 
offi ces close Saturday all day , all year 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
J .  Kenson Williams 
Warren Blackley 
D allas Hayes 
Dewey Darnell 
Ald 
Ald 
Ald 
CR 
Tommy Ashley 
Bruce Cashon 
Carney Johnson 
Bomer C lemmons 
TOWN OF HORNSBY (Hardeman) -W- 2 2 8  F . Yr . 6/30 Elec . 1 / 68 Phone 901-�658-2162 
First Monday each month , 7 : 00 p . m. ,  at Town Hall Zip Code 38044 
Mayor Robert W .  Chandler Ald H .  s. McClintock 
Ald Malcomb Weaver Ald Woodrow Herriman 
Ald Jimmie Baker Ald Joe Johnson 
Ald George Johnson CR H .  s. McClintock 
Ald Charles Jernigan CoP Malcom Weaver 
CITY OF HUMBOLDT (Gibson) -W- 9,5 2 2  F . Yr. 1 2 / 31 Elec. 12 / 67 Phone 901- -784-2511 
Firs t Thursday each month , 7 : 30 p . m. ,  at City Hall 
Offices close Saturday all day, all year 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Sec 
Atty 
Tr 
CD 
SSP 
Ernest Griggs 
Herbert Schi lling , Jr.  
Joe Fly 
Miss Annie Lou Cox 
Thomas Mccaslin 
Barthel Gray 
Herbert Schilling, Jr.  
Senter & Senter 
Mrs . George McDearmon 
Joe Fly 
Randolf Gammond 
RD 
BI 
CoP 
FC 
ScS 
SS 
EMgr 
SG-SWW 
PC Ch 
UBCh 
TOWN OF HUNTINGDON (Carroll) -W- 3,130 F . Yr . 3/31 
Second Tuesday each month, 7 : 45 p . m. , at City Hall 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Crocker Watson 
J?illy J .  Portis 
Douglas Ragland 
Sam Barger 
Lee Chance 
Dr. Howard Johns 
Odell Wyatt 
R .  F .  Dilday 
CR-Tr 
Atty 
CoP 
SU 
PC Ch 
FC 
SS 
31 
Zip Code 38343 
E .  H .  Gibson , Jr .  
B .  H .  Shep ard 
Sammy Liles 
R .  I .  Grace 
William Sadler 
R .  D .  Goodrich 
Marvin Hill 
Billy Stone 
Charles R. Lewis 
Ben H. Caldwell 
Elec . 3/ 68 Phone 901--986-5212  
Zip Code 38344 
R .  C .  Mullini}<s 
W .  H .  Lassiter 
Calvin White  
Leo Smothers 
Wilburn .Jolly 
J ames Pendergrass .J 
(;lydQ llaRelea'V'e Chd.,>. /Ya1wii e 
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Lee Chance 
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31 
Zip Code 38343 
E .  H .  Gibson , Jr .  
B .  H .  Shep ard 
Sammy Liles 
R .  I .  Grace 
William Sadler 
R .  D .  Goodrich 
Marvin Hill 
Billy Stone 
Charles R. Lewis 
Ben H. Caldwell 
Elec . 3/ 68 Phone 901--986-5212  
Zip Code 38344 
R .  C .  Mullini}<s 
W .  H .  Lassiter 
Calvin White  
Leo Smothers 
Wilburn .Jolly 
J ames Pendergrass .J 
(;lydQ llaRelea'V'e Chd.,>. /Ya1wii e 
TOWN OF HUNTLAND (Franklin) -M- 6 33 F . Yr . 1 2 / 31 Elec.8 / 6 7  
S econd Monday each month, 7 : 30 p.m., at City Hall 
Phone 6 15--469-7702 
Zip Code 37345 
Offices close Wednesday all day , all year 
Mayor Royce Payne Ald Bert Trice Donaldson 
Ald Homer A. Adams CR Ray Inglis 
Ald Charles A .  Collins Mgr-FC 
Ald J. B. Russell CoP Charles Paylor 
Ald James Reid 
TOWN OF HUNTSVILLE (Scott) -E- 387 F.Yr. Elec . Phone 
Second Wednesday each month, 4 : 00 p.m. , at Courthouse Zip Code 37756 
Mayor Carl Byrd Ald J .  R .  Hembree 
V-May D .  B. Walker Sec-Tr w. E .  York 
Ald w. E. York Atty Don Stansberry 
Ald Jerry Willard Thompson 
TOWN OF IRON CITY (L�wrence) -M- 511 F . Yr. 5 / 31 Elec. 5 /68 Phone 615--845-4410 
Firs t  and third Tuesday each month , 7 : 00 p . m. , at  Roy J. Hensley Bld g .  Zip Code 38463 
Offices close Wednesday all day, all year 
Mayor 
V-May 
Comm 
Mgr- UBCh 
Charles Gene Etheredge 
Buford Moore 
W. B.  Lump kins , Sr .  
Roy J .  Hens ley 
Clk 
CoP 
FC 
Atty 
Howard Lump kins 
James Davis 
Charles Gene Etheredge 
A. D .  Linds ey 
C I TY OF JACKSON (Madison) -W- 38,476 F.Yr. 6 / 30 Elec . 4 / 6 7  Phone 901--4 2 7-5511 
Zip Code 38301 Tuesday and Friday each week, 10 : 00 a . m. ,  at City Hall 
Mayor 
V-May 
Comm 
CR 
Atty 
Jg 
RD 
PC Ch 
HBCh 
UBCh 
EMgr 
George S mith (CF, CFin, CP) 
Ben Langford (CH ,  CE) 
R. E .  Bailey (CPW) 
John L. Spain 
Russell Rice, Sr. 
Roger Menzies 
Duncan Demonbreun 
Charles Stanfill 
M. C .  Plunk 
Bruce Bynum 
� 
DPZ 
Eng 
FC 
CoP 
ScS 
Lib 
TA 
BI-PI 
CD 
DH 
S G  
TOWN OF JAMESTOWN (Fentress)  -M- 1,957 F . Yr . 6 / 30 
Firs t  Monday each month, 7 : 00 p . m. ,  at  City Hall 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Atty 
Ralph Taylor CR-Jg 
d"ee Chism K"1v-b1 Toh "'.son SWW-S G  
Jgs9ph FQte ci;:.a,.'ens Co.st� J��e.r->fcD 
�aac Stoektef\ O\'!i1 {, ch��""°""" FC 
Royal Wh9at@tl ::fcl ....... Q.� \\. <Pl.to l\.s CoP 
�ie J, wn�\-\ "'h.� n �1.1. �e.,!'-fCh 
fu1T.t1�� o k rt T. ($e.o-fy 
32 
Richard E .  D uncan 
D . .  W .  Allen 
Ben L .  Warlick 
Harvey Marcom 
F red J. S tanley 
Mrs . Ann Thurmond 
Roy Davis 
W .  H .  Hearn 
Otto Melsa 
Harry Thomas 
P. F. Falk= 
Elec .  Phone 615--879-4315 
Zip Code 37758 
Porter L. Wilson 
Woodrow Stinson 
Bob G. Ledb etter 
Arthur Dayhuff 
-l&ugcne Cra v en!5 
Denton Bruden 
TOWN OF JASPER (Marion) -E- 1,686 F . Yr . 6 / 30 Elec . 12/66  Phone 615--942-3180 
Zip Code 37347 first and third Monday each month, 7 : 00 p . m. ,  at Town Office 
offices close Thursday afternoon, all year 
Mayor Ed Alder 
Ald �ttnweee.,c���J 
Ald Buford Graham 
CR-Tr A. c. Condra, Jr.  
Clk Mrs . Jo Ann Jones 
Atty Paul Swafford 
S�t...-f 
FC 
sww 
BI 
PCCh 
PI 
Lewis F.  Brown 
Ralph W .  Piercy 
Morris E .  Burton 
John Cureton 
Wilson C .  Piercy 
TOWN OF JEFFERSON C I TY (Jefferson) -E- 5 ,169 F . Yr. 5 / 31 Elec . 5 /6 7  Phone 6 15--475-3115 
Zip Code 37760 First Monday each month , 7:30 p . m. ,  at City Hall 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
CR 
Atty 
Everett Moyers RBCh 
-W. P. Eit"aham- f. A. l"'-\ \e,,j RD 
-I?aul g�eman- C. \ }d q.. f'; \<.-t... FC 
-..Andy Tudey- .:J�c. � Lo'<'� CoP 
.. w; 1 lis ��i-�C.�"Y'Y'Q \ \ \-\-;i) +�:�"'le.vPCCh 
A .  E .  Harrington BI 
J .  Brice Wisecarver 
CITY OF JELLICO (Campbell) -E- 2 210 F . Yr. 1 2 / 31 
First Thursday each month, 7 : 30 p . m . , at Municipal 
Offices close Saturday all day, all year gfC\b 
1.1_ ,.. (/} 7 7 Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
CR-Jg 
Atty 
RD 
A .  B.  Forman 'f J.... • CoP 
Johnny Faulkner FC 
Rev . Paul Light PBCh 
Clifford Douglas S U-EMgr 
Frank Hicks SS 
,Paul Harp 
H .  H .  Downey 
Charles Douglas 
Harry B. Brown 
Ova Hash 
CD 
RB Ch 
PC Ch 
BI 
33 
Charles Catlett,  Jr.  
Bill Quarles 
Clyde Pike 
James Isbell 
J .  G. Newman 
Hugh T. Swann 
Elec . 1 / 68 Phone 615--424-635 1  
Building Zip Code 37762 
Clarence King 
W. C .  Duel \ �ea+.l:e e. �. G--ri l\ d t. � a 
J .  H .  Scott 
Clifford Douglas 
William Bailey 
A .  B. Forman 
Hoyt Morton 
Rev . J .  E. Hatfield 
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Frank Hicks SS 
,Paul Harp 
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33 
Charles Catlett,  Jr.  
Bill Quarles 
Clyde Pike 
James Isbell 
J .  G. Newman 
Hugh T. Swann 
Elec . 1 / 68 Phone 615--424-635 1  
Building Zip Code 37762 
Clarence King 
W. C .  Duel \ �ea+.l:e e. �. G--ri l\ d t. � a 
J .  H .  Scott 
Clifford Douglas 
William Bailey 
A .  B. Forman 
Hoyt Morton 
Rev . J .  E. Hatfield 
CITY OF JOHNSON CITY (Washington) -E- 34,053 F . Yr . 6 /30 Elec. 5 / 6 7  
First and third Thursday each month, 7:30 p. m . , at  City Hall 
Offices close Saturday all day , all year 
Phone 615--926-314 Zip Code 3760� 
�lr}� .r k�!!:-C.. J Mayor = BI 
��""" Mitchell Thorp CoP 
Comm David Walker /L \ HBCh 
.cGmm\(- � U �· �ref�C�.s. C'. <J'l"'6�n DH 
Comm R:b�{')t:il�Y-3t:t; 1(1 J\'\ , EMgr 
Mgr CalviH 8u�:i:e {AeH�' 1>.Sit�FC 
MgrA HOff 
CR Calvin Guthrie - PBCh 
Atty ,wa.±tQr h� RBCh 
Jg Stewart L .  Cannon PCCh 
CD Col .  Clarence W .  Taylor ScS 
RD Howard Johnson SS 
Eng Bobby D .  Jobe- SWW-SSP 
TA Carl A. Johnson DPZ 
TOWN OF JONESBORO (Washington) -E- 1,197 F . Yr . 4/30  
Second Thursday each month, 7: 30 p . m. ,  at Town Hall 
Mayor Lyle T .  Haws CR 
Ald Judson Thornton FC 
Ald Jack A .  Smith CD 
Ald Scott Vines CoP 
Ald William Miller ss-sww 
F red Weaver 
C .  E. Mullenix 
A.  E .  Wright 
A. E. Cornett 
Charles F .  Stine 
Edward D .  Seaton 
H .  B. Cupp 
Julian Crocker 
Richard F .  Machamer 
C .  H .  Mccorkle 
Dewey Kelly 
P .  B .  Therrell 
Elec . 4 / 6 8  Phone 615--753-3311 
Zip Code 37659 
Norman C .  Francis 
George Campbell 
Clarence W .  Taylor 
Dennis Leon Gray, Sr. 
901--749-576 7  
Zip Code 38233 
(Gibson & 
TOWN OF KENTON Obion) -W- 1,095 F . Yr . 6/30 Elec . 6 / 6 7  Pho ne 
noon daily 
First Tuesday each month, 7 : 00 p . m. ,  at  City Hall 
Offices close Wednesday all day, June through Augus t ,  and until 
Mayor Ray Hollomon CR A .  F .  Newmon 
Ald Ralph Perryman Jg Clyde Howard 
Ald R .  W .  N ewmon CoP B .  L.  Mullins 
Ald Jimmie Smith FC L .  A .  Baucom 
Ald L.  A .  Baucom sww R .  D .  Story 
Ald Leonard Dedlow SS R .  w. Newmon 
Ald Joe M .  Warren PC Ch Kyle Bugg 
34 
TOWN OF *KIMBALL (Marion) - E- 716 F . Yr . 6/30 Elec . 1 / 6 7  Phone 615--837-6576 
second and fourth Thursday each month, 7 : 00 p. m. , at Community Bldg . Zip Code 3 7380 
Mayor 
Ald 
Ald 
G .  H .  Bennett 
Leonard V .  Peoples 
James Shook 
Atty 
Sec 
Paul Swafford 
Mrs . G .  H .  Bennett ,  Jr.  
*Address:  Box 12,  South Pittsburg , Tennessee 
�wR\"'� +-
cITY OF KINGSPORT (Sullivan} -E- 33,767 F . Yr . 6 / 30 Elec . 5/6 7 Phone 615--245-5131 
Firs t  and third Tuesday each month, 7 : 00 p.m . ,  a t  City Hall 
Offices close Saturday all day , all year 
Zip Code 37660 
Mayor D r .  Hugh Rule TA J .  A .  Godwin 
V-May Fred Gillette DP S-CD Robert Lee Eisenbise 
Ald ..w. Cham.fHH' le :tn Ha.1.ei".IY\,0\ V\\"\cSSP R .  L .  Collins 
Ald Joseph H .  Lewis BI Fred Grills 
Ald ':iJ I '£. P a1'.'ke-r � \.."" 3 , Ceo\ e... FC c. M .  Kenner 
Mgr c.  K.  Marsh Eng s. K.  Addington 
CR E. L. Shelor PC Ch w. w. Cawood 
Atty William E .  Weber SS Lewis Long 
Jg H .  Marvin Parsons sww F .  s. Key 
CoP Everett e  Dykes RB Ch Dr .  Kirk Allen 
DPW M .  L .  West RD w. c. McHorris 
ScS Dr .  Dana F .  Swick PA Theo V .  McCown 
DPZ Robert C .  Clear Lib T .  Cal Hendrix 
CITY OF KINGSTON (Roane) -E- 4,319 F . Yr . 6/30 Elec . 6/67 Phone 615---376-6584 
First Tuesday each month , 7 : 30 p . m . , at Municipal Building 
Offices close Thursday afternoon, all year 
Zip Code 37763 
Mayor Chester R .  Fultz HO ff Dr. Carollyn Beard 
V-May John A .  Ellis (CFin) FC c. c. Miller 
Coun John W .  Brown, Jr.  ( SP)  Eng John Williams 
Coun A. H .  Honey (CH) DPW c. G .  Brashears 
Coun Walter A .  Russell (DPZ) WBCh w. w. Parkinson 
Coun Harry P .  Templeton (CSt) CoP Ray Gullett 
Coun A.  H .  Mc Cloud (CF) CD John Gower 
CR- SU R .  H .  Crowder RB Ch Fred Heddleson 
Clk Mrs . Elizabeth Reeves RD John W .  Brown , Jr . 
Atty--Jg w. L.  Harwell BI Harold Pomfret 
Acct Oscar Taylor PC Ch Wm. c. Carothers 
CITY OF KINGSTON SPRINGS �Cheatham2 -M- 290  F.Yr. 6 /30 Elec. Phone 
Las t  Mo nday each month , 8 : 00 p . m . '  at  Civic Club Zip Code 37082 
Mayor w. R .  ��5 Comm Terry Moore 
Comm John W .  Frey 
35 
CITY OF JOHNSON CITY (Washington) -E- 34,053 F . Yr . 6 /30 Elec. 5 / 6 7  
First and third Thursday each month, 7:30 p. m . , at  City Hall 
Offices close Saturday all day , all year 
Phone 615--926-314 Zip Code 3760� 
�lr}� .r k�!!:-C.. J Mayor = BI 
��""" Mitchell Thorp CoP 
Comm David Walker /L \ HBCh 
.cGmm\(- � U �· �ref�C�.s. C'. <J'l"'6�n DH 
Comm R:b�{')t:il�Y-3t:t; 1(1 J\'\ , EMgr 
Mgr CalviH 8u�:i:e {AeH�' 1>.Sit�FC 
MgrA HOff 
CR Calvin Guthrie - PBCh 
Atty ,wa.±tQr h� RBCh 
Jg Stewart L .  Cannon PCCh 
CD Col .  Clarence W .  Taylor ScS 
RD Howard Johnson SS 
Eng Bobby D .  Jobe- SWW-SSP 
TA Carl A. Johnson DPZ 
TOWN OF JONESBORO (Washington) -E- 1,197 F . Yr . 4/30  
Second Thursday each month, 7: 30 p . m. ,  at Town Hall 
Mayor Lyle T .  Haws CR 
Ald Judson Thornton FC 
Ald Jack A .  Smith CD 
Ald Scott Vines CoP 
Ald William Miller ss-sww 
F red Weaver 
C .  E. Mullenix 
A.  E .  Wright 
A. E. Cornett 
Charles F .  Stine 
Edward D .  Seaton 
H .  B. Cupp 
Julian Crocker 
Richard F .  Machamer 
C .  H .  Mccorkle 
Dewey Kelly 
P .  B .  Therrell 
Elec . 4 / 6 8  Phone 615--753-3311 
Zip Code 37659 
Norman C .  Francis 
George Campbell 
Clarence W .  Taylor 
Dennis Leon Gray, Sr. 
901--749-576 7  
Zip Code 38233 
(Gibson & 
TOWN OF KENTON Obion) -W- 1,095 F . Yr . 6/30 Elec . 6 / 6 7  Pho ne 
noon daily 
First Tuesday each month, 7 : 00 p . m. ,  at  City Hall 
Offices close Wednesday all day, June through Augus t ,  and until 
Mayor Ray Hollomon CR A .  F .  Newmon 
Ald Ralph Perryman Jg Clyde Howard 
Ald R .  W .  N ewmon CoP B .  L.  Mullins 
Ald Jimmie Smith FC L .  A .  Baucom 
Ald L.  A .  Baucom sww R .  D .  Story 
Ald Leonard Dedlow SS R .  w. Newmon 
Ald Joe M .  Warren PC Ch Kyle Bugg 
34 
TOWN OF *KIMBALL (Marion) - E- 716 F . Yr . 6/30 Elec . 1 / 6 7  Phone 615--837-6576 
second and fourth Thursday each month, 7 : 00 p. m. , at Community Bldg . Zip Code 3 7380 
Mayor 
Ald 
Ald 
G .  H .  Bennett 
Leonard V .  Peoples 
James Shook 
Atty 
Sec 
Paul Swafford 
Mrs . G .  H .  Bennett ,  Jr.  
*Address:  Box 12,  South Pittsburg , Tennessee 
�wR\"'� +-
cITY OF KINGSPORT (Sullivan} -E- 33,767 F . Yr . 6 / 30 Elec . 5/6 7 Phone 615--245-5131 
Firs t  and third Tuesday each month, 7 : 00 p.m . ,  a t  City Hall 
Offices close Saturday all day , all year 
Zip Code 37660 
Mayor D r .  Hugh Rule TA J .  A .  Godwin 
V-May Fred Gillette DP S-CD Robert Lee Eisenbise 
Ald ..w. Cham.fHH' le :tn Ha.1.ei".IY\,0\ V\\"\cSSP R .  L .  Collins 
Ald Joseph H .  Lewis BI Fred Grills 
Ald ':iJ I '£. P a1'.'ke-r � \.."" 3 , Ceo\ e... FC c. M .  Kenner 
Mgr c.  K.  Marsh Eng s. K.  Addington 
CR E. L. Shelor PC Ch w. w. Cawood 
Atty William E .  Weber SS Lewis Long 
Jg H .  Marvin Parsons sww F .  s. Key 
CoP Everett e  Dykes RB Ch Dr .  Kirk Allen 
DPW M .  L .  West RD w. c. McHorris 
ScS Dr .  Dana F .  Swick PA Theo V .  McCown 
DPZ Robert C .  Clear Lib T .  Cal Hendrix 
CITY OF KINGSTON (Roane) -E- 4,319 F . Yr . 6/30 Elec . 6/67 Phone 615---376-6584 
First Tuesday each month , 7 : 30 p . m . , at Municipal Building 
Offices close Thursday afternoon, all year 
Zip Code 37763 
Mayor Chester R .  Fultz HO ff Dr. Carollyn Beard 
V-May John A .  Ellis (CFin) FC c. c. Miller 
Coun John W .  Brown, Jr.  ( SP)  Eng John Williams 
Coun A. H .  Honey (CH) DPW c. G .  Brashears 
Coun Walter A .  Russell (DPZ) WBCh w. w. Parkinson 
Coun Harry P .  Templeton (CSt) CoP Ray Gullett 
Coun A.  H .  Mc Cloud (CF) CD John Gower 
CR- SU R .  H .  Crowder RB Ch Fred Heddleson 
Clk Mrs . Elizabeth Reeves RD John W .  Brown , Jr . 
Atty--Jg w. L.  Harwell BI Harold Pomfret 
Acct Oscar Taylor PC Ch Wm. c. Carothers 
CITY OF KINGSTON SPRINGS �Cheatham2 -M- 290  F.Yr. 6 /30 Elec. Phone 
Las t  Mo nday each month , 8 : 00 p . m . '  at  Civic Club Zip Code 37082 
Mayor w. R .  ��5 Comm Terry Moore 
Comm John W .  Frey 
35 
CITY OF KNOXVILLE (Knox) -E- 179,9 7 3  F .Yr . 12/31 Elec . 11/66 
E�ery other Tuesday, 7 : 30 p . m . , at Auditorium-Coliseum 
Offices close Saturday all day , all year , except June 
Phone 615--523-2151 
Zip Code 3790°2" 
Mayor 
V-May 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
CR 
Atty 
Jg 
DPS 
DPW 
DFin 
DWelf 
CoP 
BI 
PI 
HO f f  
CD 
C..">-nf 
Leonard R .  Rogers 
Howard N .  Kesley 
George C .  Sliger 
David Blumberg 
Cas Walker 
John McCallie 
Milton E. Roberts, Sr . 
Alex Harkness 
Ralph Longmire 
Jonathan H .  Burnett 
Jesse W. Butler 
John H .  Murrian (Acting) 
Roy I .  Gentry 
Edward C .  Snoddy 
Mrs . Irene B .  Baker 
Harry Huskisson 
Leonard Dow 
1,..-()'I'\ 't·h. �'( ,.� 
Robert M .  Murphy , Jr . 
::r. L I  G-1.? e. \, " I  
ScS 
FC 
Eng 
PA 
D r .  Olin L .  Adams , 
John P .  Anderton 
James P .  Futrell 
Charles 0 .  Currier 
W .  E. Cole 
Donald C .  Potter 
Robert Patty 
J r .  
PC Ch 
Lib 
TA 
SSP 
RD 
DPZ 
DPers 
James W .  Whisman, Jr . 
Maynard Glenn 
Wm . C .  McCammon 
Knoxville Utilities Board 
Chm Thomas I .  S tephenson, Jr . 
GenMgr M .  B .  Whitaker 
EMgr C .  E .  Tarwater 
SG P. B.  Winchel 
sww 
SAccts 
Ernest D .  Hawkins 
Edwin C .  Hoskins 
1,900 F . Yr . 6 / 30 Elec . 5/68 Phone 615--666-2194 TOWN OF LAFAYETTE (Macon) -M 
p . m . , at City Hall Zip Code 37083 First Tuesday each month, 7 : 30 
Mayor 
Coun 
.Geia-n-" .W\J,_f 
Coun 
Coun 
Coun 
f". 0 · � �yr) S 
-B-, B, Gai::-t� 
H .  L .  Goodall 
Dr . Jack Clark 
Charles Gregory 
R .  C .  Gregory 
Chester Blankenship 
CR 
Atty 
CoP 
FC-CD 
SWW-SG 
Jg 
Dewey Jent 
C .  R .  Jent 
Hillous Hance 
F .  O .  Harris 
Guy Carter 
J .  W .  Evetts 
CITY OF LAFOLLETTE (Campbell) -E- 7,130 F . Yr . 9 / 30 Elec . 11/67 Phone 615--562-3731, 
First Monday each month, 7 : 30 p .m . , at Municipal Bldg . Zip Code 37766 
Mayor 
V-May 
Comm 
Comm 
Comm 
CR 
Atty 
Jg 
TA 
BI 
(l\�: ;'�1-� I  I ':;{'  
Max Stiner )b 1- � 2- "3 1  / ')7> l )-_a CoP Roy Beever �'3 / h M .  H .  Scott (DFin).S-\. '1..-1 EMgr Leonard E .  Watson St> �-.;> 
Fred T .  Loving, Jr . S� � i  G" 3 ($. FC 
R .  C .  Alley SS 
Bill �r .>" t ).. .. J l-Z..9 CD 
Jl1y�k �"'d,a �W'-V'" SWW 
Fran Dossett Lib 
Curt Bibee PCCh 
William H .  Dossett 
Eng 
PB Ch 
36 
G .  H .  Lovely 
Randall Parker 
Charles R .  Wright , Jr . 
Clyde Wolfenbarger 
Rose C .  Pelizzari 
Ray Bolton (\ .\ James N .  Loupe .5"� 2 - 5 .J/ !/ i \ ��w..� 
Edward Balloff 
!,9WN OF LAGRANGE (Fayette) -W- 217 F .Yr . 6/30 Elec . 
First Wednesday each month, 7 : 30 p .m . , at Town Hall 
Mayor F .  M.  Parham Ald 
Ald w. E .  Burch Ald 
Ald w .  B .  Franklin CR 
Ald J .  F .  McNamee Mar 
Ald James Cowan 
TOWN OF LAKE CITY (Anderson) -E- 1,995 F . Yr . 12/31 Second Monday each month , 7 : 00 p . m . , at City Hall 
Mayor Loyall W .  Vandergriff Atty 
Comm William R .  Allen CoP 
Comm Robert H .  Gibbs FC 
Comm Dr . John Burrell SS 
Comm Donald R .  Pemberton SWW-SSP 
Comm Clarence Houck CD 
Comm Graydon H .  Lovely BI-PI 
CR-Jg-Tr T .  L .  Hallas � PC Ch 
Clk �. II. Wttr th±nge6Ra'l"\'()y eb lQ.y 
Phone 
Zip Code 
Tom R .  Beasley 
John McNeill 
Lebert R .  Baker 
Dan Talley 
Elec . 10 / 6 7  Phone 615 
Zip Code 
Phil C .  Mason 
Roy E .  Leach 
Leon Hatmaker 
Theodore Foust 
Leonard Miller 
Charles Stevens 
Charles Oldham 
Rhea V .  Harrell 
38046 
3838 
3 7 7 69 
CITY OF *LAKEWOOD (Davidson) -M- 1,896 F . Y r . 6/30  Elec . 8/ 6 7  Phone 615 -847-2187 First and third Thursday each month, 7 : 30 p . m . , at City Hall Offices close Saturday all day , all year 
Zip Code 3 7 138 
Mayor 
V-May 
Comm 
Mgr-CR-Jg 
C .  L .  Ferrell 
A. H .  Byram 
Charles Brown 
Joe Patterson** 
*Address : 
**Address : 
Atty 
FC 
CoP 
WBCh 
H .  Phillip Saddler 
Joe Patterson** 
Dr . E .  B .  Rhea 
City Hall,  P .  O .  Box 125 , Old Hickory , Tennessee 
1807 Overton St . ,  Old Hickory , Tennessee 
37 
CITY OF KNOXVILLE (Knox) -E- 179,9 7 3  F .Yr . 12/31 Elec . 11/66 
E�ery other Tuesday, 7 : 30 p . m . , at Auditorium-Coliseum 
Offices close Saturday all day , all year , except June 
Phone 615--523-2151 
Zip Code 3790°2" 
Mayor 
V-May 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
CR 
Atty 
Jg 
DPS 
DPW 
DFin 
DWelf 
CoP 
BI 
PI 
HO f f  
CD 
C..">-nf 
Leonard R .  Rogers 
Howard N .  Kesley 
George C .  Sliger 
David Blumberg 
Cas Walker 
John McCallie 
Milton E. Roberts, Sr . 
Alex Harkness 
Ralph Longmire 
Jonathan H .  Burnett 
Jesse W. Butler 
John H .  Murrian (Acting) 
Roy I .  Gentry 
Edward C .  Snoddy 
Mrs . Irene B .  Baker 
Harry Huskisson 
Leonard Dow 
1,..-()'I'\ 't·h. �'( ,.� 
Robert M .  Murphy , Jr . 
::r. L I  G-1.? e. \, " I  
ScS 
FC 
Eng 
PA 
D r .  Olin L .  Adams , 
John P .  Anderton 
James P .  Futrell 
Charles 0 .  Currier 
W .  E. Cole 
Donald C .  Potter 
Robert Patty 
J r .  
PC Ch 
Lib 
TA 
SSP 
RD 
DPZ 
DPers 
James W .  Whisman, Jr . 
Maynard Glenn 
Wm . C .  McCammon 
Knoxville Utilities Board 
Chm Thomas I .  S tephenson, Jr . 
GenMgr M .  B .  Whitaker 
EMgr C .  E .  Tarwater 
SG P. B.  Winchel 
sww 
SAccts 
Ernest D .  Hawkins 
Edwin C .  Hoskins 
1,900 F . Yr . 6 / 30 Elec . 5/68 Phone 615--666-2194 TOWN OF LAFAYETTE (Macon) -M 
p . m . , at City Hall Zip Code 37083 First Tuesday each month, 7 : 30 
Mayor 
Coun 
.Geia-n-" .W\J,_f 
Coun 
Coun 
Coun 
f". 0 · � �yr) S 
-B-, B, Gai::-t� 
H .  L .  Goodall 
Dr . Jack Clark 
Charles Gregory 
R .  C .  Gregory 
Chester Blankenship 
CR 
Atty 
CoP 
FC-CD 
SWW-SG 
Jg 
Dewey Jent 
C .  R .  Jent 
Hillous Hance 
F .  O .  Harris 
Guy Carter 
J .  W .  Evetts 
CITY OF LAFOLLETTE (Campbell) -E- 7,130 F . Yr . 9 / 30 Elec . 11/67 Phone 615--562-3731, 
First Monday each month, 7 : 30 p .m . , at Municipal Bldg . Zip Code 37766 
Mayor 
V-May 
Comm 
Comm 
Comm 
CR 
Atty 
Jg 
TA 
BI 
(l\�: ;'�1-� I  I ':;{'  
Max Stiner )b 1- � 2- "3 1  / ')7> l )-_a CoP Roy Beever �'3 / h M .  H .  Scott (DFin).S-\. '1..-1 EMgr Leonard E .  Watson St> �-.;> 
Fred T .  Loving, Jr . S� � i  G" 3 ($. FC 
R .  C .  Alley SS 
Bill �r .>" t ).. .. J l-Z..9 CD 
Jl1y�k �"'d,a �W'-V'" SWW 
Fran Dossett Lib 
Curt Bibee PCCh 
William H .  Dossett 
Eng 
PB Ch 
36 
G .  H .  Lovely 
Randall Parker 
Charles R .  Wright , Jr . 
Clyde Wolfenbarger 
Rose C .  Pelizzari 
Ray Bolton (\ .\ James N .  Loupe .5"� 2 - 5 .J/ !/ i \ ��w..� 
Edward Balloff 
!,9WN OF LAGRANGE (Fayette) -W- 217 F .Yr . 6/30 Elec . 
First Wednesday each month, 7 : 30 p .m . , at Town Hall 
Mayor F .  M.  Parham Ald 
Ald w. E .  Burch Ald 
Ald w .  B .  Franklin CR 
Ald J .  F .  McNamee Mar 
Ald James Cowan 
TOWN OF LAKE CITY (Anderson) -E- 1,995 F . Yr . 12/31 Second Monday each month , 7 : 00 p . m . , at City Hall 
Mayor Loyall W .  Vandergriff Atty 
Comm William R .  Allen CoP 
Comm Robert H .  Gibbs FC 
Comm Dr . John Burrell SS 
Comm Donald R .  Pemberton SWW-SSP 
Comm Clarence Houck CD 
Comm Graydon H .  Lovely BI-PI 
CR-Jg-Tr T .  L .  Hallas � PC Ch 
Clk �. II. Wttr th±nge6Ra'l"\'()y eb lQ.y 
Phone 
Zip Code 
Tom R .  Beasley 
John McNeill 
Lebert R .  Baker 
Dan Talley 
Elec . 10 / 6 7  Phone 615 
Zip Code 
Phil C .  Mason 
Roy E .  Leach 
Leon Hatmaker 
Theodore Foust 
Leonard Miller 
Charles Stevens 
Charles Oldham 
Rhea V .  Harrell 
38046 
3838 
3 7 7 69 
CITY OF *LAKEWOOD (Davidson) -M- 1,896 F . Y r . 6/30  Elec . 8/ 6 7  Phone 615 -847-2187 First and third Thursday each month, 7 : 30 p . m . , at City Hall Offices close Saturday all day , all year 
Zip Code 3 7 138 
Mayor 
V-May 
Comm 
Mgr-CR-Jg 
C .  L .  Ferrell 
A. H .  Byram 
Charles Brown 
Joe Patterson** 
*Address : 
**Address : 
Atty 
FC 
CoP 
WBCh 
H .  Phillip Saddler 
Joe Patterson** 
Dr . E .  B .  Rhea 
City Hall,  P .  O .  Box 125 , Old Hickory , Tennessee 
1807 Overton St . ,  Old Hickory , Tennessee 
37 
CITY OF LAWRENCEBURG �Lawrence2 -M- 92485 F . Yr . 6/30 Elec . 5 / 6 7  Phone 615--762-4459 
Tuesday each week , 2:30 p . m. ,. at City Hall Zip Code 38464" 
Mayor William K.  Sevier EMgr D .  H .  Truitt 
Comm 0 .  c. Graves SS Oscar Bassham 
Comm William C .  Powell HOH Dr . J .  w. Danley 
CR William E .  Boston �CCh Robert Hood 
Atty John F .  Morrison SU J. w. Daniels 
Tr R .  G.  Dunn CD Lloyd Comer 
Lib Martha Potts Eng-BI Howard L. Tabor 
FC Joe J .  Fisher HBCh John Roberts 
DH M. F .  D ugger PB Ch w. F .  Alexander 
RD w. T. Webb CF in William C.  Powell 
CoP _J). p � cegg;i,a,s r °' Jl.'V\'<. (?.�n+ 
CITY OF LEBANON (Wilson) -M- -1.l..J.71 F . Yr . 6 / 30 Elec. Phone 615--444-6300 
First and third Tuesday each month , 7 : 30 p . m. ,  at City Court Room Zip Code 3 7087 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Atty 
Jg 
CF in-CD 
CPW 
CoP 
Charles D .  Loyd 
John R .  Hatcher 
Kenneth 0 .  Lester ,  Jr . 
J .  C .  Johnson 
Frank Coles 
Vincent Cason 
Ri chard Brodhead 
Jack Bixler 
Jesse F .  Coe 
Lawuel Jones 
BI 
Eng 
HBCh 
HOH 
PC Ch 
SP-RBCh 
sww 
TA 
DH 
FC 
Ernest P .  Belcher , Jr . 
W .  G. Neal 
Pierce Dodson 
Dr . Kenneth Tilley 
John D .  Greer 
George Williams 
John J .  Martin ,  Sr . 
George Hodges 
James Rhea Clemmons 
Reid Major 
CITY OF LENOIR CITY (Loudon) -E- 62080 F . Y r . 6 / 30 Elec. 12/66  Phone 615--986-2227 
Zip Code 3 77 71 Second and fourth Monday each month , 7 : 30 p . m. , at City Hall 
Offices close Wednesday af ternoon , all year 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
CR 
Atty 
PC Ch 
.C.Uy F. 'falle1rt R.M.Le.J.b�;j-fer 
Nathan Tind�lj 
E.r9'1 Wel&@i;t\'Vi\\·1 � n- G--h11v-ml�y 
Erskin Foshee 
HOH 
CoP 
ScS 
FC 
SU Araela Jenk��.q �ya.y �1?11 
Don Kelley Lib 
.liarry Wamj3ler �\f\'<+-1� }.(e.!-...�Y CD 
Henry C .  Fos ter 
Thomas F .  Ingram 
Dr . Walter Shea 
RD 
BI 
PB Ch 
s5 
38  
Robert Proaps 
-Qt:!is '.Brewer 
J.  Guy Buckner 
Ed Summitt 
Les ter C.  Brabson 
Mrs . T. E .  Mills 
Harold Duff 
Ralph Adams 
Cecil Cusick 
Guy F .  Tallent 
T(l� M=- � �...,.v �\' 
CITY OF LEWISBURG (Marshall2 -M- 7,007 F . Yr . 6 / 30 First Tuesday each month , 7 : 30 p . m. , at City Hall 
offices clos e Saturday all day , all year 
� .... v. J. A. :B � �G s 
Mayor 
coun 
coun 
coun 
Coun 
coun 
Mgr 
CR-Jg 
Atty 
Tr 
PB Ch 
:themas i, Gl'eSR q-
Folk Lambert 
�alletvay GruttltE'�._\\ .Sh�w 
Edward Roberts 
Dr . J .  C .  Leonard 
James W .  Endsley 
J. W .  Arbuckle 
Curtis R .  Wat t ers 
Thurman Thompson 
Elizabeth B. Cochran 
William Mayes � 
htlmt. �heh� ).5(/. \.--LJ)d' 
FC 
PC Ch 
SG 
sww 
RD 
CD 
SS 
CoP 
EMgr 
BI-SSP 
Elec . 5 / 6 7  Phone 615--359-1544 
Zip Code 37091 
Robert Price 
J .  M. Taylor 
Kenneth L. Brown 
James Bradford 
Fred Shelton 
Aubrey D uncan 
A .  H .  Webb 
Leonard Adams 
F .  H .  Minturn 
H .  0 .  Cochran 
TOWN OF LEXINGTON (Henderson) -W- 426 2 7  F . Yr . 9/30 Elec. 9/67 Phone 901--968-2701 
First Tuesday after f irst Monday each month , 7:30 p . m. , at City Hall 
Offices close every afternoon , all year 
Z ip Code 38351 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
CR-Tr 
Jg 
SG 
SSP 
t=>e c \.-
Jack Hay 
Curry Sullivan 
Rex Pop e 
Edward Bailey 
J ames Holcomb 
L. M. Powers, J r .  
H .  E .  Baker 
J ames T .  Roberts 
H .  B. Bagwell 
Jack Hay 
John E .  Lewis 
Sam A. Lewis 
Ka.y o. Wj�t+ 
CoP 
FC 
DPZ 
ScS 
SS 
sww 
EMgr 
CD 
WBCh 
BI 
PB Ch 
DPW 
John Hicks Connally 
Wyatt Threadgill 
Gary Head 
Paul Caywood 
Guy Hodgin 
W. P .  Veteto 
Lester Warren 
A .  R .  Wallace, Jr . 
L .  T .  Hay 
Truman Lewis ,  Jr . 
James Holcomb 
J. D .  Jones 
TOWN OF LIBERTY (DeKalb) -M- 336 F . Yr . 9/ 15 Elec . 9/66 Phone 615--536-3875 
Firs t Monday each month , 7:30 p . m . ,  at Bank Building Zip Code 3 7095 
Mayor (h»r,�)-G , b. �e'i--Mr 
Ald �Ben Adamson 
Ald Guy Mathis 
Ald Robert Adamson 
Ald 
Ald 
CR 
Tr 
E .  D .  Givan 
Brown Murphy 
E .  D .  Givan 
Brown Murphy 
615--589-4581 TOWN OF LINDEN (Perry) -M- 12086 F . Yr . 12/31  Elec. 12/67  Phone 
Zip Code 37096 First Monday each month ,  7 : 00 p . m. , at City Hall 
Offices close Saturday all day , all year 
' 
Mayor Keith L.  Dailey CR-Mgr-Jg 
Ald F .  A. Godwin CoP 
Ald Ralph O'Guin SS 
Ald Billy Ward SG 
Ald s. B. Tatum SSP 
Ald James Tucker FC 
Ald J .  R .  Jordan sww 
3 9  
Arvell Ezell 
Ray Churchwell 
Earl J ackson 
Max Riley 
Howard Williams 
Harry Kirk 
J erry Hildenbrandt 
CITY OF LAWRENCEBURG �Lawrence2 -M- 92485 F . Yr . 6/30 Elec . 5 / 6 7  Phone 615--762-4459 
Tuesday each week , 2:30 p . m. ,. at City Hall Zip Code 38464" 
Mayor William K.  Sevier EMgr D .  H .  Truitt 
Comm 0 .  c. Graves SS Oscar Bassham 
Comm William C .  Powell HOH Dr . J .  w. Danley 
CR William E .  Boston �CCh Robert Hood 
Atty John F .  Morrison SU J. w. Daniels 
Tr R .  G.  Dunn CD Lloyd Comer 
Lib Martha Potts Eng-BI Howard L. Tabor 
FC Joe J .  Fisher HBCh John Roberts 
DH M. F .  D ugger PB Ch w. F .  Alexander 
RD w. T. Webb CF in William C.  Powell 
CoP _J). p � cegg;i,a,s r °' Jl.'V\'<. (?.�n+ 
CITY OF LEBANON (Wilson) -M- -1.l..J.71 F . Yr . 6 / 30 Elec. Phone 615--444-6300 
First and third Tuesday each month , 7 : 30 p . m. ,  at City Court Room Zip Code 3 7087 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Atty 
Jg 
CF in-CD 
CPW 
CoP 
Charles D .  Loyd 
John R .  Hatcher 
Kenneth 0 .  Lester ,  Jr . 
J .  C .  Johnson 
Frank Coles 
Vincent Cason 
Ri chard Brodhead 
Jack Bixler 
Jesse F .  Coe 
Lawuel Jones 
BI 
Eng 
HBCh 
HOH 
PC Ch 
SP-RBCh 
sww 
TA 
DH 
FC 
Ernest P .  Belcher , Jr . 
W .  G. Neal 
Pierce Dodson 
Dr . Kenneth Tilley 
John D .  Greer 
George Williams 
John J .  Martin ,  Sr . 
George Hodges 
James Rhea Clemmons 
Reid Major 
CITY OF LENOIR CITY (Loudon) -E- 62080 F . Y r . 6 / 30 Elec. 12/66  Phone 615--986-2227 
Zip Code 3 77 71 Second and fourth Monday each month , 7 : 30 p . m. , at City Hall 
Offices close Wednesday af ternoon , all year 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
CR 
Atty 
PC Ch 
.C.Uy F. 'falle1rt R.M.Le.J.b�;j-fer 
Nathan Tind�lj 
E.r9'1 Wel&@i;t\'Vi\\·1 � n- G--h11v-ml�y 
Erskin Foshee 
HOH 
CoP 
ScS 
FC 
SU Araela Jenk��.q �ya.y �1?11 
Don Kelley Lib 
.liarry Wamj3ler �\f\'<+-1� }.(e.!-...�Y CD 
Henry C .  Fos ter 
Thomas F .  Ingram 
Dr . Walter Shea 
RD 
BI 
PB Ch 
s5 
38  
Robert Proaps 
-Qt:!is '.Brewer 
J.  Guy Buckner 
Ed Summitt 
Les ter C.  Brabson 
Mrs . T. E .  Mills 
Harold Duff 
Ralph Adams 
Cecil Cusick 
Guy F .  Tallent 
T(l� M=- � �...,.v �\' 
CITY OF LEWISBURG (Marshall2 -M- 7,007 F . Yr . 6 / 30 First Tuesday each month , 7 : 30 p . m. , at City Hall 
offices clos e Saturday all day , all year 
� .... v. J. A. :B � �G s 
Mayor 
coun 
coun 
coun 
Coun 
coun 
Mgr 
CR-Jg 
Atty 
Tr 
PB Ch 
:themas i, Gl'eSR q-
Folk Lambert 
�alletvay GruttltE'�._\\ .Sh�w 
Edward Roberts 
Dr . J .  C .  Leonard 
James W .  Endsley 
J. W .  Arbuckle 
Curtis R .  Wat t ers 
Thurman Thompson 
Elizabeth B. Cochran 
William Mayes � 
htlmt. �heh� ).5(/. \.--LJ)d' 
FC 
PC Ch 
SG 
sww 
RD 
CD 
SS 
CoP 
EMgr 
BI-SSP 
Elec . 5 / 6 7  Phone 615--359-1544 
Zip Code 37091 
Robert Price 
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James Bradford 
Fred Shelton 
Aubrey D uncan 
A .  H .  Webb 
Leonard Adams 
F .  H .  Minturn 
H .  0 .  Cochran 
TOWN OF LEXINGTON (Henderson) -W- 426 2 7  F . Yr . 9/30 Elec. 9/67 Phone 901--968-2701 
First Tuesday after f irst Monday each month , 7:30 p . m. , at City Hall 
Offices close every afternoon , all year 
Z ip Code 38351 
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V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
CR-Tr 
Jg 
SG 
SSP 
t=>e c \.-
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Curry Sullivan 
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Edward Bailey 
J ames Holcomb 
L. M. Powers, J r .  
H .  E .  Baker 
J ames T .  Roberts 
H .  B. Bagwell 
Jack Hay 
John E .  Lewis 
Sam A. Lewis 
Ka.y o. Wj�t+ 
CoP 
FC 
DPZ 
ScS 
SS 
sww 
EMgr 
CD 
WBCh 
BI 
PB Ch 
DPW 
John Hicks Connally 
Wyatt Threadgill 
Gary Head 
Paul Caywood 
Guy Hodgin 
W. P .  Veteto 
Lester Warren 
A .  R .  Wallace, Jr . 
L .  T .  Hay 
Truman Lewis ,  Jr . 
James Holcomb 
J. D .  Jones 
TOWN OF LIBERTY (DeKalb) -M- 336 F . Yr . 9/ 15 Elec . 9/66 Phone 615--536-3875 
Firs t Monday each month , 7:30 p . m . ,  at Bank Building Zip Code 3 7095 
Mayor (h»r,�)-G , b. �e'i--Mr 
Ald �Ben Adamson 
Ald Guy Mathis 
Ald Robert Adamson 
Ald 
Ald 
CR 
Tr 
E .  D .  Givan 
Brown Murphy 
E .  D .  Givan 
Brown Murphy 
615--589-4581 TOWN OF LINDEN (Perry) -M- 12086 F . Yr . 12/31  Elec. 12/67  Phone 
Zip Code 37096 First Monday each month ,  7 : 00 p . m. , at City Hall 
Offices close Saturday all day , all year 
' 
Mayor Keith L.  Dailey CR-Mgr-Jg 
Ald F .  A. Godwin CoP 
Ald Ralph O'Guin SS 
Ald Billy Ward SG 
Ald s. B. Tatum SSP 
Ald James Tucker FC 
Ald J .  R .  Jordan sww 
3 9  
Arvell Ezell 
Ray Churchwell 
Earl J ackson 
Max Riley 
Howard Williams 
Harry Kirk 
J erry Hildenbrandt 
.IOWN OF LIVINGS TON (Overton) -M- 2,817 F . Yr . 9/ 1  Elec. 6/68  Phone 
First Monday each month, 7:00 p . m. ,  at City Hall 
Offices close Wednesday afternoon, all year 
615--823-4400 
Zip Code 38.570"' 
Charles N .  Eley 
W. G .  Quarles 
Jack M. Roe 
llil.l R:eesQ�Y.,�e.. 'M'c'\Y1�\·"1h11.h\ 
Dock Jolly d 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
C R  
�ai:et:i.cG D�(;-kn"' vJ �h 'b 
Ralph Masters 
Atty 
CoP 
FC 
sww 
SS 
SG 
BI 
PC Ch 
John M .  Roberts 
Lester Hull 
Devoe Parrott 
E.  S .  Pryor 
Rhesa Hawkins 
Wesley Gunter 
.JLJ ui e he1"ft 9, � �nJ cle. y 
Dr.  W .  G .  Quarles 
C I TY OF LOBELVILLE (Perry) -M- 449 F . Yr. 12/31 Elec. Phone 615--5 93-4191 
Firs t  Monday each month, 7 : 30 p . m. ,  at City Hall Zip Code 37097 
Offices close weekdays until noon, Sat urdays all day, all year 
Mayor 
V-May 
Comm 
Earl H. Salhanye 
Ray W .  Warren 
Guy Johnson 
Mgr 
C R  
John R .  Bates 
Robert C .  C url 
TOWN OF LOO�OUT MOUNTAIN (Ha milton) -E- 1,817 F . Yr . 7/ 31 
First Tuesday each month, 4:00 p . m. ,  at  Fire Hall 
Elec. Phone 
Zip Code 
Walter S .  Jeffreys 
6 15--821 -3151 
3735 0 
Mayor 
V-May 
Comm 
Comm 
Comm 
CR-Jg 
Charles W .  Wheland 
Nick F .  Senter 
Clk 
Atty Bishop, Thomas , Leitner, Mann & 
Dyer B utterfield, Jr.  
James F.  Waterhouse 
W. G .  Rao ul, Jr. 
Albert L. Hodge 
SS 
CoP-FC 
RD 
Milb urn* 
Cecil Vaughn 
Nevil Tro utman 
Raymond Stamps 
*Address : S uite 330 Pioneer Bldg . ,  Chattanooga, Tennessee 
CITY OF LORETTO (Lawrence) -M- 1,148 F . Yr . 6/ 30 Elec. 4 / 6 8  Phone 
Second and fourth Wednesday each month, 7:30 p . m. ,  at City Hall Zip Code 
Mayor 
Comm 
Comm 
Thomas L.  Green 
Ji mmy B rewer 
John Neidert 
C R  
Atty 
Jg 
40 
Mrs . 0 .  M. Holt, Jr. 
Locke & Holtsford 
Arthur White 
38469 
Phone 6 15--458-2202 CITY OF LOUDON (Lo udon) -E- 4,269 F . Yr . 6 / 30 Elec. 6 / 6 7  �ond Monday each month, 7 : 30 p . m. ,  at City Hall 
Offices close Wednesday afternoon, all year 
Zip Code 37774 
Mayor Don P .  Smith  
comm Joe M. Carter 
comm Frank S .  Robinson 
CR Joe V. Watkins 
Atty A .  M .  Fowler 
coP Gerald Lane 
RD Bert Ratledge 
pBCh w. F .  Z immerman 
FC 
SS 
sww 
CD 
EMgr 
RB C h  
PC C h  
Charles Varner, Jr.  
Ray Lovin 
Otis Purdy 
Burton Petty 
Charles B urnette 
R. T. Birkholz 
W .  E .  Huff, Jr.  
TOWN OF LUTTRELL (Union) -E- 880 F . Yr . 6 / 30 Elec . 6 / 6 7  Phone 615 --992-5550 
Third Tuesday each mont h, 8 : 00 p . m . ,  at  City Hall Zip Code 37779 
Mayor Lloyd Needham Coun 
Coun Fred D ukes C R  
Coun John E .  Merri tt Atty 
Coun Elmo Kitts CoP 
Coun J .  H .  Wyrick Jg 
TOWN OF LYNCHBURG ( Moore) -M- 564 F . Yr. 7/ 31 Elec.  
Call meetings 
Offices close Thursday afternoon, all year 
Mayor 
Comm 
Comm 
CR 
Lon B urton 
Mi::..f. 5-. i;:--r.., \ � 
�\i\.\'t\V-O. \-\ \ \ \ 
Max G .  Ervin 
Tr 
HO ff 
CoP 
SWW-CD 
FC 
Jo hn Conley Phi�rs -Re)' ShoekleyJ<-furz._y�on 
J .  Howard Collett 
Carl D .  Hill 
Boyd Underwood 
Phone 615--75 9-7743 
Zip Code 37352 
Quinn J .  Hill 
Dr. F .  H. Booher 
Wayland Logan 
Conner Motlow 
Jack Hobbs 
TOWN OF LYNNVILLE (Giles) -M- 362 F . Yr. 3/ 31 Elec. 4 / 6 7  Phone 615--572-3986 
First Thursday each month, 7 : 00 p . m. ,  at City Hall 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Grady Head 
Paul Brummit 
J .  D .  Page 
Bobby Hollis 
Ald 
Ald 
CoP 
Ly les Wells 
James H. Body 
Leroy Hanna 
Zip Code 38472 
CITY OF McEWEN (Humphreys ) -M- 1,150 F . Yr. 7/1 Ele c . 5 / 6 7  Phone 615--582-6211 
Second Tuesday each month, 7 : 00 p . m. ,  at City Hall 
Offices close Thursday afternoon, all year 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Basil E .  Florence 
Glen S hivers 
E .  C. Pullen 
James T.  Larkin 
Doyle Dillingham 
James R. Buckner 
C R  
S S  
Mar 
FC 
sww 
4 1  
Zip Code 37101 
E .  C .  Pullen 
N. R. Parchman 
Edward C .  Coleman 
Malcolm Ridings 
Leon Schreiber 
.IOWN OF LIVINGS TON (Overton) -M- 2,817 F . Yr . 9/ 1  Elec. 6/68  Phone 
First Monday each month, 7:00 p . m. ,  at City Hall 
Offices close Wednesday afternoon, all year 
615--823-4400 
Zip Code 38.570"' 
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W. G .  Quarles 
Jack M. Roe 
llil.l R:eesQ�Y.,�e.. 'M'c'\Y1�\·"1h11.h\ 
Dock Jolly d 
Mayor 
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Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
C R  
�ai:et:i.cG D�(;-kn"' vJ �h 'b 
Ralph Masters 
Atty 
CoP 
FC 
sww 
SS 
SG 
BI 
PC Ch 
John M .  Roberts 
Lester Hull 
Devoe Parrott 
E.  S .  Pryor 
Rhesa Hawkins 
Wesley Gunter 
.JLJ ui e he1"ft 9, � �nJ cle. y 
Dr.  W .  G .  Quarles 
C I TY OF LOBELVILLE (Perry) -M- 449 F . Yr. 12/31 Elec. Phone 615--5 93-4191 
Firs t  Monday each month, 7 : 30 p . m. ,  at City Hall Zip Code 37097 
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Comm 
Earl H. Salhanye 
Ray W .  Warren 
Guy Johnson 
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C R  
John R .  Bates 
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CITY OF LORETTO (Lawrence) -M- 1,148 F . Yr . 6/ 30 Elec. 4 / 6 8  Phone 
Second and fourth Wednesday each month, 7:30 p . m. ,  at City Hall Zip Code 
Mayor 
Comm 
Comm 
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Ji mmy B rewer 
John Neidert 
C R  
Atty 
Jg 
40 
Mrs . 0 .  M. Holt, Jr. 
Locke & Holtsford 
Arthur White 
38469 
Phone 6 15--458-2202 CITY OF LOUDON (Lo udon) -E- 4,269 F . Yr . 6 / 30 Elec. 6 / 6 7  �ond Monday each month, 7 : 30 p . m. ,  at City Hall 
Offices close Wednesday afternoon, all year 
Zip Code 37774 
Mayor Don P .  Smith  
comm Joe M. Carter 
comm Frank S .  Robinson 
CR Joe V. Watkins 
Atty A .  M .  Fowler 
coP Gerald Lane 
RD Bert Ratledge 
pBCh w. F .  Z immerman 
FC 
SS 
sww 
CD 
EMgr 
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Charles Varner, Jr.  
Ray Lovin 
Otis Purdy 
Burton Petty 
Charles B urnette 
R. T. Birkholz 
W .  E .  Huff, Jr.  
TOWN OF LUTTRELL (Union) -E- 880 F . Yr . 6 / 30 Elec . 6 / 6 7  Phone 615 --992-5550 
Third Tuesday each mont h, 8 : 00 p . m . ,  at  City Hall Zip Code 37779 
Mayor Lloyd Needham Coun 
Coun Fred D ukes C R  
Coun John E .  Merri tt Atty 
Coun Elmo Kitts CoP 
Coun J .  H .  Wyrick Jg 
TOWN OF LYNCHBURG ( Moore) -M- 564 F . Yr. 7/ 31 Elec.  
Call meetings 
Offices close Thursday afternoon, all year 
Mayor 
Comm 
Comm 
CR 
Lon B urton 
Mi::..f. 5-. i;:--r.., \ � 
�\i\.\'t\V-O. \-\ \ \ \ 
Max G .  Ervin 
Tr 
HO ff 
CoP 
SWW-CD 
FC 
Jo hn Conley Phi�rs -Re)' ShoekleyJ<-furz._y�on 
J .  Howard Collett 
Carl D .  Hill 
Boyd Underwood 
Phone 615--75 9-7743 
Zip Code 37352 
Quinn J .  Hill 
Dr. F .  H. Booher 
Wayland Logan 
Conner Motlow 
Jack Hobbs 
TOWN OF LYNNVILLE (Giles) -M- 362 F . Yr. 3/ 31 Elec. 4 / 6 7  Phone 615--572-3986 
First Thursday each month, 7 : 00 p . m. ,  at City Hall 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Grady Head 
Paul Brummit 
J .  D .  Page 
Bobby Hollis 
Ald 
Ald 
CoP 
Ly les Wells 
James H. Body 
Leroy Hanna 
Zip Code 38472 
CITY OF McEWEN (Humphreys ) -M- 1,150 F . Yr. 7/1 Ele c . 5 / 6 7  Phone 615--582-6211 
Second Tuesday each month, 7 : 00 p . m. ,  at City Hall 
Offices close Thursday afternoon, all year 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Basil E .  Florence 
Glen S hivers 
E .  C. Pullen 
James T.  Larkin 
Doyle Dillingham 
James R. Buckner 
C R  
S S  
Mar 
FC 
sww 
4 1  
Zip Code 37101 
E .  C .  Pullen 
N. R. Parchman 
Edward C .  Coleman 
Malcolm Ridings 
Leon Schreiber 
CITY OF McKENZIE (Carroll) -W- 4,580 F . Yr.2 / 28 Elec . 2/68 Phone 901--352-2264 
----
Second and fourth Thursday each month, 7 : 00 p . m . ,  at City Hall Zip Code 382� 
Mayor Y .  D .  Moore CoP 
V-·May Vaughn Lawrence FC 
Coun Boyd Blackburn, Jr . ScS 
Coun Joe Gooch WBCh 
Coun Price McLean sww 
Coun John H .  Moseley PC Ch 
Coun Walter Trevathan CD 
Clk w. H .  D inwiddie HO ff 
Atty w. Kent Jones Lib 
Jg Homer Bullock BI 
TOWN OF McLEMORESVILLE (Carroll) -W- 285 F . Yr . 6 / 30 
Second Tuesday each month, 7 : 00 p . m. , at Town Hall 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
B. Clifton Blow 
Harold Blow 
Troy Kelly 
Billy D .  Robinson 
Ald 
Ald 
CR 
Aaron P inson 
Frank Ridley 
Baxter Wheatley 
H .  B. Brummitt 
James Gregg 
Joe Ward 
Mrs .  Ruth Collins 
Dr . J .  T .  Holmes 
Mrs . Mary Hines 
Sam P .  Scarbrough 
Elec . 3/ 6 7  Phone 901--986-4346 
Zip Code 38235 
William E .  O'Neill  
James V .  Smith 
James V .  Smith 
TOWN OF McMINNVILLE ( Warren) -M- 9,851 F . Y r . 6 / 30 Ele c . 12/66  Phone 615--473-2452 
First and third Monday each month, 7 : 30 p . m . , at City Hall 
Offices close Saturday all day, all year 
Zip Code 37110 
Mayor 
Bd . Pres . 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Atty 
CR-Jg-Tr 
CoP 
PC Ch 
Franklin P .  Blue 
.Weotor StsueH?<tW. lyr-W'lo � 
Harold N .  Roney 
Sam Martin, Jr . 
A .  J .  Ingle (CFin) 
RB Ch S�iH EMgr 
Eng 
FC-SWW-PI 
PB  Ch 
Charles Keplinger (CF) ScS 
J .  C .  Panter TA 
C .  E .  Haston SS 
Rob0rt A ilMRS-'J;h n H. B,'dd) l. CD 
H. D .  Mitchell BI 
Frank Davenport 
TOWN OF MADISONVILLE (Monroe) -E- 1,812 F . Yr . 9/30 
First Tuesday each quarter, 7 : 30 p . m . ,  at City Hall 
Offices close Thursday afternoon, all year 
Mayor Paul Anderson CoP 
Ald R. C .  Kimbrough FC 
Ald Leon Harvey HO ff 
Ald Hugh R .  Stewart SS-CD 
Ald Taylor Howard sww 
Ald Kenneth White CP 
CR-Jg Joe Jim Richards SSP 
Atty J .  D .  Lee SG 
P I  R .  L .  Stephens L·,� 
42 
Sam Martin, Jr . 
Clyde Winters 
Charles Hixson 
Harley Roach 
Charles Smith 
Carl Campbell 
Kermit Turner 
Marvin McGee 
George Zechman 
Virgil K .  Horton 
Ele c . 9/66 Phone 615--442-2622 
Zip Code 37354 
Guy Lewis 
Anderson Hatcher 
D r .  H .  M .  McQuire 
Taylor Howard 
Hugh R .  Stewart 
Leon Harvey 
Kenneth White 
Dr. R. C .  Kimbrough 
M-v-�' � t. 5 .5 Th(Hl'\ � s 
CITY OF MANCHESTER (Coffee) -M- 6,038 F . Yr . 6 / 30 Elec . 5 / 6 7  Phone 615- 7 2 8-4652 
First and third Tuesday each month, 7 : 30 p . m . ,  at City Hall Zip Code 37355 
Mayor Clyde v. Myers 
V-May [1\6- J.a.mes H. Tfl-em�ilt� n .J1n19J 
Ald Lloyd McMahan, J r .  
Ald -w. a. bee*e-��c..� Si"Mo..., 
Ald Jim Major 
Ald Wann W .  Blackburn 
Ald Talmage Tilley 
CR Mrs . Phillip Moffitt 
Atty Stanley Rogers 
Lib 
SSP Walter Sain 
FC 
HO ff 
ScS 
WBCh 
BI 
CoP 
DPW 
RB Ch 
sww 
PC Ch 
CD 
Floyd Fetzer 
Ralph Arnold 
Clyde Evans 
Norman Kemper 
J. T. Newman 
Vernon R .  Yates 
Bud Winton 
C .  W. Wesson 
Charlie Turner 
Jack Jones 
CITY OF MARTIN (Weakley) -W- 5,812 F . Yr . 6 / 30 Elec . 6/68 Phone 901---587-2313 
Second Monday each month, 7 : 00 p . m. , at City Hall 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
CR 
Atty 
c. E .  Weldon 
Bill Beard 
Willard Rooks 
Fred Wade 
H .  c. Brundige 
Max Burchard 
Harold Brundige 
CoP 
FC 
SS 
HO ff 
PC Ch 
SWW-SG 
SSP 
g J: 
Zip Code 382 37 
Cecil Levister 
N .  B .  Williams 
Tom Winston 
H .  G .  Edmondson 
-Robsrt Uau�""4-> C.v-b\tt 
Leon Williams 
Oliver Miles 
Cha:" \J(1 A. f ..,w-.. \\ 
CITY OF MARYVILLE (Blount) -E- 10,348 F . Yr . 6/30 Ele c . 7/6 7 Phone 615-- 983-4012 
First Tues day each month, 7:30 p.m . ,  at Municipal Building Zip Code 37802 
Mayor 
V-May 
Comm 
Comm 
CR-Jg-Tr 
Admr 
Atty 
CoP 
FC 
T .  Ned Lee Eng-BI 
HO ff Stanley Shie lds (CFin) 
Luther M .  Kidd (CPS) 
Joe B .  Montgomery, Jr . 
Lynn Shasteen 
ScS 
(CPW) Lib 
SU 
UBCh 
D.Cv�w�dcD F .  Rodney Lawler :wttgh E. Ds.-1-0£4eJ?o.1 
John R .  Bluford I 
Stanley Hannah 
SWW-SSP 
PC Ch 
TOWN OF MASON {Ti Eton) -w- 407 F . Yr . 1 2 / 31 Elec . 4/67  
Second Monday each month, 8 : 00 p .m . ' at Fire Department 
Mayor J. A .  Whitaker Ald 
Ald c. E .  Nash CR 
Ald w. M .  Williamson, Jr.  Atty 
Ald H. L. Harris, Jr . sww 
Ald N .  R. Seay Mar 
Ald B. P .  Atkins 
43 
Herman Best 
Dr. Julian C .  Lentz 
J .  P .  Stewart 
Mrs . Frank Nance 
Frank Allen 
Frank McNutt 
Col . Merle De laney 
Joe B. Irwin 
W. C .  Kennedy 
Phone 
Zip Code 
Thomas Yarbrough 
Mrs . Laura P .  O'Kelly 
John Tipton 
c. E .  Nash 
E .  E .  Waddell 
38049 
CITY OF McKENZIE (Carroll) -W- 4,580 F . Yr.2 / 28 Elec . 2/68 Phone 901--352-2264 
----
Second and fourth Thursday each month, 7 : 00 p . m . ,  at City Hall Zip Code 382� 
Mayor Y .  D .  Moore CoP 
V-·May Vaughn Lawrence FC 
Coun Boyd Blackburn, Jr . ScS 
Coun Joe Gooch WBCh 
Coun Price McLean sww 
Coun John H .  Moseley PC Ch 
Coun Walter Trevathan CD 
Clk w. H .  D inwiddie HO ff 
Atty w. Kent Jones Lib 
Jg Homer Bullock BI 
TOWN OF McLEMORESVILLE (Carroll) -W- 285 F . Yr . 6 / 30 
Second Tuesday each month, 7 : 00 p . m. , at Town Hall 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
B. Clifton Blow 
Harold Blow 
Troy Kelly 
Billy D .  Robinson 
Ald 
Ald 
CR 
Aaron P inson 
Frank Ridley 
Baxter Wheatley 
H .  B. Brummitt 
James Gregg 
Joe Ward 
Mrs .  Ruth Collins 
Dr . J .  T .  Holmes 
Mrs . Mary Hines 
Sam P .  Scarbrough 
Elec . 3/ 6 7  Phone 901--986-4346 
Zip Code 38235 
William E .  O'Neill  
James V .  Smith 
James V .  Smith 
TOWN OF McMINNVILLE ( Warren) -M- 9,851 F . Y r . 6 / 30 Ele c . 12/66  Phone 615--473-2452 
First and third Monday each month, 7 : 30 p . m . , at City Hall 
Offices close Saturday all day, all year 
Zip Code 37110 
Mayor 
Bd . Pres . 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Atty 
CR-Jg-Tr 
CoP 
PC Ch 
Franklin P .  Blue 
.Weotor StsueH?<tW. lyr-W'lo � 
Harold N .  Roney 
Sam Martin, Jr . 
A .  J .  Ingle (CFin) 
RB Ch S�iH EMgr 
Eng 
FC-SWW-PI 
PB  Ch 
Charles Keplinger (CF) ScS 
J .  C .  Panter TA 
C .  E .  Haston SS 
Rob0rt A ilMRS-'J;h n H. B,'dd) l. CD 
H. D .  Mitchell BI 
Frank Davenport 
TOWN OF MADISONVILLE (Monroe) -E- 1,812 F . Yr . 9/30 
First Tuesday each quarter, 7 : 30 p . m . ,  at City Hall 
Offices close Thursday afternoon, all year 
Mayor Paul Anderson CoP 
Ald R. C .  Kimbrough FC 
Ald Leon Harvey HO ff 
Ald Hugh R .  Stewart SS-CD 
Ald Taylor Howard sww 
Ald Kenneth White CP 
CR-Jg Joe Jim Richards SSP 
Atty J .  D .  Lee SG 
P I  R .  L .  Stephens L·,� 
42 
Sam Martin, Jr . 
Clyde Winters 
Charles Hixson 
Harley Roach 
Charles Smith 
Carl Campbell 
Kermit Turner 
Marvin McGee 
George Zechman 
Virgil K .  Horton 
Ele c . 9/66 Phone 615--442-2622 
Zip Code 37354 
Guy Lewis 
Anderson Hatcher 
D r .  H .  M .  McQuire 
Taylor Howard 
Hugh R .  Stewart 
Leon Harvey 
Kenneth White 
Dr. R. C .  Kimbrough 
M-v-�' � t. 5 .5 Th(Hl'\ � s 
CITY OF MANCHESTER (Coffee) -M- 6,038 F . Yr . 6 / 30 Elec . 5 / 6 7  Phone 615- 7 2 8-4652 
First and third Tuesday each month, 7 : 30 p . m . ,  at City Hall Zip Code 37355 
Mayor Clyde v. Myers 
V-May [1\6- J.a.mes H. Tfl-em�ilt� n .J1n19J 
Ald Lloyd McMahan, J r .  
Ald -w. a. bee*e-��c..� Si"Mo..., 
Ald Jim Major 
Ald Wann W .  Blackburn 
Ald Talmage Tilley 
CR Mrs . Phillip Moffitt 
Atty Stanley Rogers 
Lib 
SSP Walter Sain 
FC 
HO ff 
ScS 
WBCh 
BI 
CoP 
DPW 
RB Ch 
sww 
PC Ch 
CD 
Floyd Fetzer 
Ralph Arnold 
Clyde Evans 
Norman Kemper 
J. T. Newman 
Vernon R .  Yates 
Bud Winton 
C .  W. Wesson 
Charlie Turner 
Jack Jones 
CITY OF MARTIN (Weakley) -W- 5,812 F . Yr . 6 / 30 Elec . 6/68 Phone 901---587-2313 
Second Monday each month, 7 : 00 p . m. , at City Hall 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
CR 
Atty 
c. E .  Weldon 
Bill Beard 
Willard Rooks 
Fred Wade 
H .  c. Brundige 
Max Burchard 
Harold Brundige 
CoP 
FC 
SS 
HO ff 
PC Ch 
SWW-SG 
SSP 
g J: 
Zip Code 382 37 
Cecil Levister 
N .  B .  Williams 
Tom Winston 
H .  G .  Edmondson 
-Robsrt Uau�""4-> C.v-b\tt 
Leon Williams 
Oliver Miles 
Cha:" \J(1 A. f ..,w-.. \\ 
CITY OF MARYVILLE (Blount) -E- 10,348 F . Yr . 6/30 Ele c . 7/6 7 Phone 615-- 983-4012 
First Tues day each month, 7:30 p.m . ,  at Municipal Building Zip Code 37802 
Mayor 
V-May 
Comm 
Comm 
CR-Jg-Tr 
Admr 
Atty 
CoP 
FC 
T .  Ned Lee Eng-BI 
HO ff Stanley Shie lds (CFin) 
Luther M .  Kidd (CPS) 
Joe B .  Montgomery, Jr . 
Lynn Shasteen 
ScS 
(CPW) Lib 
SU 
UBCh 
D.Cv�w�dcD F .  Rodney Lawler :wttgh E. Ds.-1-0£4eJ?o.1 
John R .  Bluford I 
Stanley Hannah 
SWW-SSP 
PC Ch 
TOWN OF MASON {Ti Eton) -w- 407 F . Yr . 1 2 / 31 Elec . 4/67  
Second Monday each month, 8 : 00 p .m . ' at Fire Department 
Mayor J. A .  Whitaker Ald 
Ald c. E .  Nash CR 
Ald w. M .  Williamson, Jr.  Atty 
Ald H. L. Harris, Jr . sww 
Ald N .  R. Seay Mar 
Ald B. P .  Atkins 
43 
Herman Best 
Dr. Julian C .  Lentz 
J .  P .  Stewart 
Mrs . Frank Nance 
Frank Allen 
Frank McNutt 
Col . Merle De laney 
Joe B. Irwin 
W. C .  Kennedy 
Phone 
Zip Code 
Thomas Yarbrough 
Mrs . Laura P .  O'Kelly 
John Tipton 
c. E .  Nash 
E .  E .  Waddell 
38049 
TOWN OF MAURY CITY (Crockett) -W- 6 2 4  F . Yr . 4/ 30 Elec . 5/ 6 7  Phone 901--656-2119 
Zip Code 3805 0 Last Mo"nday each month, 7 : 00 p . m . , at City Hall 
Offices close Wednesday all day, May through Augus t 
Mayor Ben Buford C R  
Ald J .  M .  Riddick ScS 
Ald B .  G .  Snider Mar 
Ald w. P .  Harper SS 
Ald Charles Jetton SWW-SG 
Ald Cecil Turnage 
Mrs . Ann Branch 
B .  G .  Snider 
Casey Stallings 
Cecil Turnage 
David Lee Riddick 
TOWN OF MAYNARDVILLE (Union) -E- 620 F . Yr . 6 / 30 Elec . 6/68  
First Thursday each month, 7 : 30 p .m . , at City Office 
Phone 615--992-5414 
Zip Code 37807 
Mayor Kermit Beeler Jg 
V-May E .  J .  Stiner Atty 
Comm Kyle Richardson Eng 
Mgr-CR Ernest Bowman CoP 
TOWN OF MEDINA (Gibson) -W- 722 F . Yr . 1 2 / 31 Elec. 
Second Monday each month, 7 : 30 p .m . ,  at Mayor's Office 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Atty 
Moody J .  Mills 
Fred Johnson 
Ben Bass 
Billy Knolton 
Walker Graves 
J.a.mes Sen t.e.F \!,-,\\( J41 .. /l {soadvi �J, 
C R  
FC 
SS-SWW- Jg 
Mar 
CD 
TOWN OF MEDON (Madison) -W- 97 F . Yr . 6/ 30 Elec . 6 / 6 8  
First Monday each quarter, 7 : 30 p . m . ,  at Upton's Store 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Frank Upton 
Chester Holland 
Mrs . P .  E .  Smith 
Mrs . Olis Arnold 
Ald 
CR 
Mar 
44 
J .  Howard Collett 
E .  J .  Ailor 
Phone 
Zip Code 38355 
Robert Senter 
Joe Conyers 
John Smith 
Cli fford King 
Lewis Carter 
Phone 901--42 2-2022 
Zip Code 
Mrs . Vera Wilson 
Mrs . Griff McDaniel 
Sammie Wilson 
38356 
CITY OF MEMPHIS (Shelby) -W- 527,49 2 F . Yr . 6 / 30 Elec. 11/67  Phone 901 -527 6611 
Tuesday each week, 2 : 30 p . m. , at City Hall 
Offices close Saturday all day, all year 
Zip Code 3810 3 
Mayor 
V-May 
Comm 
Comm 
Comm 
Atty 
CoP 
Eng 
DPZ 
SSP 
RD 
SP 
Lib 
FC 
SG 
Compt 
HO ff 
DH 
PA 
William B .  Ingram, Jr . BI 
Claude A .  Armour (CP, CF) ElecI 
T .  E .  Sisson (CPW) PI  
..;J.amee-W-:-M(')ore (CFin)L,? SY"W;'I\ ScS 
Hunter Lane, Jr . Jg 
Patrick Johnson, S r .  Jg 
J. C .  Macdonald Jg 
Thomas Maxson Jg 
Jerrold A.  Moore RBCh 
James Cole 
Marion Hale 
H .  S .  Lewis 
Lamar Wallis 
Eddie Hamilton 
Frank Thorn 
C .  W .  Cruthchfield 
Dr . Noble Guthrie 
Walter Simmons 
Walter Joyce 
TA 
CD 
Tr 
PC Ch 
Light, Gas & 
Pres 
sww 
EMgr 
SG 
Donald C .  Arwood (Acting) 
Anthony Gallini 
W. A. Taylor 
E .  C .  Stimbert 
Bernie Wienman (City) 
John C. Colton (City-traffic) 
Kenneth A. Turner (Juvenile) 
Ray W .  Churchill 
Harry Pieroi:ti 
Norman Thompson 
W. G. Robbins 
�E�a-..1Q\...,.... 6. L-t.<­
Wayne Mink 
Water Division 
James Ray Morton 
J. J, Davis 
C, L .  Osenbaugh 
H .  S. Jones 
TOWN OF MICHIE (McNairy) -W- 330 F . Yr . 5 / 31 Elec. Phone 901--689-3113 
Fourth Monday each month, 7 : 00 p . m . ,  at Mayor's home Zip Code 38357 
Mayor 
Ald 
E .  S .  Howard 
Ernest Sandstrum 
CITY OF MIDDLETON �Hardeman) 
Third Monday each month, 7 : 30 
Mayor Jasper Phillips 
-w- 461 
p . m . ,  at 
Ald Francis L .  S impson, Jr . 
Ald Charles Yopp 
Ald John W .  Neely 
Ald 
C R  
F . Yr . 6 / 30 
City Hall 
Ald 
C R  
Mar 
J .  D. South 
Mrs . H .  Manuel 
Elec. 3/67 Phone 901--376 2521 
Zip Code 38052 
James Reeves 
Harry Shelly 
C .  M .  Campbell 
CITY OF MILAN (Gibson) -W- 6,309 F . Yr . 6 / 30 Elec . 12 / 66 Phone 901--686-3301 
Second Tuesday each month, 7 : 30 p . m . ,  at City Hall Zip Code 38358 
Offices close Wednesday afternoon, May through September 
Mayor 
V-·May 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
CR 
Atty 
Jg 
Paul Anderson 
�erb Davis 
R. C .  Frank 
W .  L .  Jones 
Richard Burrow, Jr . 
Grover C .  Murphree 
Bennett Holmes 
Mrs . Bobbie Belew 
Currie Drake 
Paul Anderson 
CoP Leland Bolerjack 
SU bRb-153. 7 Harold Crenshaw (Acting) 
FC Raymond Fuchs 
SS Jesse R .  Douglas 
PCCh John D .  Denney 
Lib Mrs . Odell Fields 
TA John McNail 
BI 
CD 
PB Ch 
45 
Jack Denney 
Jack Fields 
Irby Jones 
TOWN OF MAURY CITY (Crockett) -W- 6 2 4  F . Yr . 4/ 30 Elec . 5/ 6 7  Phone 901--656-2119 
Zip Code 3805 0 Last Mo"nday each month, 7 : 00 p . m . , at City Hall 
Offices close Wednesday all day, May through Augus t 
Mayor Ben Buford C R  
Ald J .  M .  Riddick ScS 
Ald B .  G .  Snider Mar 
Ald w. P .  Harper SS 
Ald Charles Jetton SWW-SG 
Ald Cecil Turnage 
Mrs . Ann Branch 
B .  G .  Snider 
Casey Stallings 
Cecil Turnage 
David Lee Riddick 
TOWN OF MAYNARDVILLE (Union) -E- 620 F . Yr . 6 / 30 Elec . 6/68  
First Thursday each month, 7 : 30 p .m . , at City Office 
Phone 615--992-5414 
Zip Code 37807 
Mayor Kermit Beeler Jg 
V-May E .  J .  Stiner Atty 
Comm Kyle Richardson Eng 
Mgr-CR Ernest Bowman CoP 
TOWN OF MEDINA (Gibson) -W- 722 F . Yr . 1 2 / 31 Elec. 
Second Monday each month, 7 : 30 p .m . ,  at Mayor's Office 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Atty 
Moody J .  Mills 
Fred Johnson 
Ben Bass 
Billy Knolton 
Walker Graves 
J.a.mes Sen t.e.F \!,-,\\( J41 .. /l {soadvi �J, 
C R  
FC 
SS-SWW- Jg 
Mar 
CD 
TOWN OF MEDON (Madison) -W- 97 F . Yr . 6/ 30 Elec . 6 / 6 8  
First Monday each quarter, 7 : 30 p . m . ,  at Upton's Store 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Frank Upton 
Chester Holland 
Mrs . P .  E .  Smith 
Mrs . Olis Arnold 
Ald 
CR 
Mar 
44 
J .  Howard Collett 
E .  J .  Ailor 
Phone 
Zip Code 38355 
Robert Senter 
Joe Conyers 
John Smith 
Cli fford King 
Lewis Carter 
Phone 901--42 2-2022 
Zip Code 
Mrs . Vera Wilson 
Mrs . Griff McDaniel 
Sammie Wilson 
38356 
CITY OF MEMPHIS (Shelby) -W- 527,49 2 F . Yr . 6 / 30 Elec. 11/67  Phone 901 -527 6611 
Tuesday each week, 2 : 30 p . m. , at City Hall 
Offices close Saturday all day, all year 
Zip Code 3810 3 
Mayor 
V-May 
Comm 
Comm 
Comm 
Atty 
CoP 
Eng 
DPZ 
SSP 
RD 
SP 
Lib 
FC 
SG 
Compt 
HO ff 
DH 
PA 
William B .  Ingram, Jr . BI 
Claude A .  Armour (CP, CF) ElecI 
T .  E .  Sisson (CPW) PI  
..;J.amee-W-:-M(')ore (CFin)L,? SY"W;'I\ ScS 
Hunter Lane, Jr . Jg 
Patrick Johnson, S r .  Jg 
J. C .  Macdonald Jg 
Thomas Maxson Jg 
Jerrold A.  Moore RBCh 
James Cole 
Marion Hale 
H .  S .  Lewis 
Lamar Wallis 
Eddie Hamilton 
Frank Thorn 
C .  W .  Cruthchfield 
Dr . Noble Guthrie 
Walter Simmons 
Walter Joyce 
TA 
CD 
Tr 
PC Ch 
Light, Gas & 
Pres 
sww 
EMgr 
SG 
Donald C .  Arwood (Acting) 
Anthony Gallini 
W. A. Taylor 
E .  C .  Stimbert 
Bernie Wienman (City) 
John C. Colton (City-traffic) 
Kenneth A. Turner (Juvenile) 
Ray W .  Churchill 
Harry Pieroi:ti 
Norman Thompson 
W. G. Robbins 
�E�a-..1Q\...,.... 6. L-t.<­
Wayne Mink 
Water Division 
James Ray Morton 
J. J, Davis 
C, L .  Osenbaugh 
H .  S. Jones 
TOWN OF MICHIE (McNairy) -W- 330 F . Yr . 5 / 31 Elec. Phone 901--689-3113 
Fourth Monday each month, 7 : 00 p . m . ,  at Mayor's home Zip Code 38357 
Mayor 
Ald 
E .  S .  Howard 
Ernest Sandstrum 
CITY OF MIDDLETON �Hardeman) 
Third Monday each month, 7 : 30 
Mayor Jasper Phillips 
-w- 461 
p . m . ,  at 
Ald Francis L .  S impson, Jr . 
Ald Charles Yopp 
Ald John W .  Neely 
Ald 
C R  
F . Yr . 6 / 30 
City Hall 
Ald 
C R  
Mar 
J .  D. South 
Mrs . H .  Manuel 
Elec. 3/67 Phone 901--376 2521 
Zip Code 38052 
James Reeves 
Harry Shelly 
C .  M .  Campbell 
CITY OF MILAN (Gibson) -W- 6,309 F . Yr . 6 / 30 Elec . 12 / 66 Phone 901--686-3301 
Second Tuesday each month, 7 : 30 p . m . ,  at City Hall Zip Code 38358 
Offices close Wednesday afternoon, May through September 
Mayor 
V-·May 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
CR 
Atty 
Jg 
Paul Anderson 
�erb Davis 
R. C .  Frank 
W .  L .  Jones 
Richard Burrow, Jr . 
Grover C .  Murphree 
Bennett Holmes 
Mrs . Bobbie Belew 
Currie Drake 
Paul Anderson 
CoP Leland Bolerjack 
SU bRb-153. 7 Harold Crenshaw (Acting) 
FC Raymond Fuchs 
SS Jesse R .  Douglas 
PCCh John D .  Denney 
Lib Mrs . Odell Fields 
TA John McNail 
BI 
CD 
PB Ch 
45 
Jack Denney 
Jack Fields 
Irby Jones 
(Hardin, Ches t er 
Phone TOWN OF MILLEDGEVILLE & McNairy) -W- 350 F . Y r . 1 2 / 3 1  Elec . 5 / 67 
Second Thursday each month, 7 : 30 p . m. ,  at  Methodist Church Zip Code 383'59 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Joe L. Hutton 
H.  D .  Bridges 
Faye Harwell 
H .  W .  Ellis 
Ald 
Ald 
Ald 
CR 
Williford Milligan 
Roy McKinzie 
Russell Watson 
A.  E .  Hudson 
CITY OF MILLINGTON (Shelby) -W- 19,071 F .Yr . 5 / 3 1  Elec,1 2 / 68 
First Monday each month, at 8 : 00 p . m. ,  at City Hall 
Phone 901--872-3334 
Zip Code 38osr-
Offices close Saturday all day, all year 
Mayor Thomas F .  Hall 
Ald c. c. Hollingsworth 
Ald Charles Baker 
Ald Leonard Dunavant 
Ald L. c. Jackson 
Ald w. s. Howard 
Ald c. w. Maley 
Ald w. F .  McKelvy 
CR Mrs .  Lois Uffelman 
TOWN OF MITCHELLVILLE ( Sumner) -M- 184 
First Thursday each month, 7: 30 p . m . ,  at  
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
George Coker 
J .  B. Pearson 
Robert Gilliam 
Everett McCullough 
Otho Wright 
(Grundy & 
Atty 
Jg 
CoP 
sww-ss 
Bl-PA 
FC 
CD 
RD 
PC Ch 
F . Yr . 6/30 
City Hall 
Ald 
CR 
Tr 
CoP 
James W .  Watson 
Charles W .  Pruitt 
Don Moncier 
Victor Pitts 
R .  Coleman Smith 
Thomas L .  Goin 
Thomas H .  Hall 
L. w. Miles 
Gordon Moffatt  
Elec . 1 2 / 66 Phone 
Zip 
0 .  E. Aus brooks 
Evelyn Suell 
J .  L. Hinton 
Otho Wright 
TOWN OF MONTEAGLE Marion) -M- 775 F . Yr . 6/30 Elec . Phone 
Second Tuesday each month, 7 : 30 p . m. ,  at  City Hall 
Mayor 
Ald 
J .  E .  Walker , Jr . Ald 
&s Iva WallaQe,D,J. Ca�(?k JI CR 
Zip 
Grady Crownover 
Don Underhill 
Code 37119 
Code 37356 
TOWN OF MONTEREY (Putnam) -M- 2,297 F . Yr . 1 2 / 3 1  Elec . 1 2 / 67 
Firs t and t hird Monday each month, 7 : 00 p . m. ,  at City Hall 
Offices close Wednesday afternoon ,  all year 
Phone 615--839-2323  
Zip Code 38574 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
CR-CD-Tr 
Elmer Parsons 
Raymond Norman 
Kenneth Vaden 
Harold Bagwell 
Beecher Pierce 
Dr . C .  A.  Collins 
Dave Wilson 
Has kell Swallows 
J .  E .  Walker , J r .  
W .  J .  Pugh, J r .  
Atty 
FC 
BI-PI 
Mar 
sww· 
WBCh 
SS 
PC Ch 
SSP 
TA 
4 6  
John Gill 
Richard Milligan 
J .  S.  Brown 
N. K .  Matthews 
Bill Vanderpool 
W .  J .  Pugh� Jr . 
Harlon Bilbrey 
Jim  Robbins 
James Whi t taker 
Cordell Grimsley 
TOWN OF MORRISON (Warren) -M- 4 2 6  F . Yr . 6/30 Elec . 9/ 66 first Monday each month, 7 : 00 p . m. ,  at City Hall 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Jim Smoot 
H .  C .  Jacobs, Jr . 
E .  E .  McAfee 
Arry Youngblood 
Ald 
Ald 
CR 
Phone 
Turner Upton 
Royce Perry 
Zip Code 
Mrs .  Gladys Jacobs 
37357 
TOWN OF MORRI STOWN (Hamblen) -E- 21,408 F . Yr . 1 2 / 3 1  Elec . 1 1 / 66 Phone 615--586-5554 
First and third Tuesday each month, 4 : 00 p . m. ,  at City Hall 
Offices close Saturday all day , all year 
Zip Code 37813 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Admr 
CR 
Atty 
CoP 
SU 
UBCh 
HO ff 
RD 
-C: Frank�� " it.��'\""J�Eng 
William A.  Foard, Jr . FC 
�G>hn Hsas8rs0R�'f'l'\e.S't �v-mj.� PCCh 
J, G, B,i:.aGJ..�s. L.. �ae.d ScS 
·G©;'-E-.,-Pu� _Dr.'('(�, �911'1'\e.y SP 
W .  V .  Ricker Bl-PI-HI 
Gbarl0s B. gmi-th.:>;"Me� GvA"h HI-BI 
James K. Miller TA 
E .  H .  Winstead Lib 
J .  H .  Call S"°'lf{?-'-j\°2-/ HBCh 
R .  T. Bales, Sr . SS 
Dr . Y .  A .  Jackson CD 
Wayne N .  Hansard DPZ 
Anderson W .  Jordan 
J .  E .  Burke 
Seymour Gerson 
Carl T.  Vance 
Horace Quinton 
Dick Bireley 
Carr E .  O'Dell 
W .  D .  Carver 
Mrs .  John H .  Butler 
Lon Price 
C .  D .  Cox 
I .  W. Hale 
TOWN OF MOSCOW (Fayette) -W- 368 F . Yr . 12 / 31 Elec . 1/ 68 Phone 901--877-6832 
First Monday each month, 7 : 4 5  p . m. ,  at City Hall Zip Code 38057 
Offices close Thursday afternoon,  all year 
Mayor Mrs .  Cloteal G .  Morton Ald Leslie B. Chambers 
Ald Robert W .  Hurdle Ald Henry Boswell 
Ald Vip D .  Lewis CR Vip D .  Lewis 
Ald s. A .  Browning Tr-SWW-SSP s. A. Browning 
Ald Ed Pulliam FC R .  L .  Tacker 
TOWN OF *MOUNT CARMEL (Hawkins) -E- 2,776 F . Yr . 7/ 1  Elec . 10/66 Phone 615--357-7311 
Second Thursday each month, 7 : 00 p . m. ,  at Town Hall 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Thomas E .  Dean,  Jr . Ald 
Harvey Gibson CR-RD 
'charles Messick Tr 
Claude R .  C hristian PCCh 
�ubsrt 1 .. R����e ��--'i�8t'rBI 
Elias Parker RBC h 
Zip Code 37642 
Paul J .  Parker 
Johnny Parker 
Joe Armstrong 
T. E .  Sizemor e 
Henry Hurd 
*Address : R . F . D .  5 ,  Church Hill, Tennessee 3 7642 
47 
(Hardin, Ches t er 
Phone TOWN OF MILLEDGEVILLE & McNairy) -W- 350 F . Y r . 1 2 / 3 1  Elec . 5 / 67 
Second Thursday each month, 7 : 30 p . m. ,  at  Methodist Church Zip Code 383'59 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Joe L. Hutton 
H.  D .  Bridges 
Faye Harwell 
H .  W .  Ellis 
Ald 
Ald 
Ald 
CR 
Williford Milligan 
Roy McKinzie 
Russell Watson 
A.  E .  Hudson 
CITY OF MILLINGTON (Shelby) -W- 19,071 F .Yr . 5 / 3 1  Elec,1 2 / 68 
First Monday each month, at 8 : 00 p . m. ,  at City Hall 
Phone 901--872-3334 
Zip Code 38osr-
Offices close Saturday all day, all year 
Mayor Thomas F .  Hall 
Ald c. c. Hollingsworth 
Ald Charles Baker 
Ald Leonard Dunavant 
Ald L. c. Jackson 
Ald w. s. Howard 
Ald c. w. Maley 
Ald w. F .  McKelvy 
CR Mrs .  Lois Uffelman 
TOWN OF MITCHELLVILLE ( Sumner) -M- 184 
First Thursday each month, 7: 30 p . m . ,  at  
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
George Coker 
J .  B. Pearson 
Robert Gilliam 
Everett McCullough 
Otho Wright 
(Grundy & 
Atty 
Jg 
CoP 
sww-ss 
Bl-PA 
FC 
CD 
RD 
PC Ch 
F . Yr . 6/30 
City Hall 
Ald 
CR 
Tr 
CoP 
James W .  Watson 
Charles W .  Pruitt 
Don Moncier 
Victor Pitts 
R .  Coleman Smith 
Thomas L .  Goin 
Thomas H .  Hall 
L. w. Miles 
Gordon Moffatt  
Elec . 1 2 / 66 Phone 
Zip 
0 .  E. Aus brooks 
Evelyn Suell 
J .  L. Hinton 
Otho Wright 
TOWN OF MONTEAGLE Marion) -M- 775 F . Yr . 6/30 Elec . Phone 
Second Tuesday each month, 7 : 30 p . m. ,  at  City Hall 
Mayor 
Ald 
J .  E .  Walker , Jr . Ald 
&s Iva WallaQe,D,J. Ca�(?k JI CR 
Zip 
Grady Crownover 
Don Underhill 
Code 37119 
Code 37356 
TOWN OF MONTEREY (Putnam) -M- 2,297 F . Yr . 1 2 / 3 1  Elec . 1 2 / 67 
Firs t and t hird Monday each month, 7 : 00 p . m. ,  at City Hall 
Offices close Wednesday afternoon ,  all year 
Phone 615--839-2323  
Zip Code 38574 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
CR-CD-Tr 
Elmer Parsons 
Raymond Norman 
Kenneth Vaden 
Harold Bagwell 
Beecher Pierce 
Dr . C .  A.  Collins 
Dave Wilson 
Has kell Swallows 
J .  E .  Walker , J r .  
W .  J .  Pugh, J r .  
Atty 
FC 
BI-PI 
Mar 
sww· 
WBCh 
SS 
PC Ch 
SSP 
TA 
4 6  
John Gill 
Richard Milligan 
J .  S.  Brown 
N. K .  Matthews 
Bill Vanderpool 
W .  J .  Pugh� Jr . 
Harlon Bilbrey 
Jim  Robbins 
James Whi t taker 
Cordell Grimsley 
TOWN OF MORRISON (Warren) -M- 4 2 6  F . Yr . 6/30 Elec . 9/ 66 first Monday each month, 7 : 00 p . m. ,  at City Hall 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Jim Smoot 
H .  C .  Jacobs, Jr . 
E .  E .  McAfee 
Arry Youngblood 
Ald 
Ald 
CR 
Phone 
Turner Upton 
Royce Perry 
Zip Code 
Mrs .  Gladys Jacobs 
37357 
TOWN OF MORRI STOWN (Hamblen) -E- 21,408 F . Yr . 1 2 / 3 1  Elec . 1 1 / 66 Phone 615--586-5554 
First and third Tuesday each month, 4 : 00 p . m. ,  at City Hall 
Offices close Saturday all day , all year 
Zip Code 37813 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Admr 
CR 
Atty 
CoP 
SU 
UBCh 
HO ff 
RD 
-C: Frank�� " it.��'\""J�Eng 
William A.  Foard, Jr . FC 
�G>hn Hsas8rs0R�'f'l'\e.S't �v-mj.� PCCh 
J, G, B,i:.aGJ..�s. L.. �ae.d ScS 
·G©;'-E-.,-Pu� _Dr.'('(�, �911'1'\e.y SP 
W .  V .  Ricker Bl-PI-HI 
Gbarl0s B. gmi-th.:>;"Me� GvA"h HI-BI 
James K. Miller TA 
E .  H .  Winstead Lib 
J .  H .  Call S"°'lf{?-'-j\°2-/ HBCh 
R .  T. Bales, Sr . SS 
Dr . Y .  A .  Jackson CD 
Wayne N .  Hansard DPZ 
Anderson W .  Jordan 
J .  E .  Burke 
Seymour Gerson 
Carl T.  Vance 
Horace Quinton 
Dick Bireley 
Carr E .  O'Dell 
W .  D .  Carver 
Mrs .  John H .  Butler 
Lon Price 
C .  D .  Cox 
I .  W. Hale 
TOWN OF MOSCOW (Fayette) -W- 368 F . Yr . 12 / 31 Elec . 1/ 68 Phone 901--877-6832 
First Monday each month, 7 : 4 5  p . m. ,  at City Hall Zip Code 38057 
Offices close Thursday afternoon,  all year 
Mayor Mrs .  Cloteal G .  Morton Ald Leslie B. Chambers 
Ald Robert W .  Hurdle Ald Henry Boswell 
Ald Vip D .  Lewis CR Vip D .  Lewis 
Ald s. A .  Browning Tr-SWW-SSP s. A. Browning 
Ald Ed Pulliam FC R .  L .  Tacker 
TOWN OF *MOUNT CARMEL (Hawkins) -E- 2,776 F . Yr . 7/ 1  Elec . 10/66 Phone 615--357-7311 
Second Thursday each month, 7 : 00 p . m. ,  at Town Hall 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Thomas E .  Dean,  Jr . Ald 
Harvey Gibson CR-RD 
'charles Messick Tr 
Claude R .  C hristian PCCh 
�ubsrt 1 .. R����e ��--'i�8t'rBI 
Elias Parker RBC h 
Zip Code 37642 
Paul J .  Parker 
Johnny Parker 
Joe Armstrong 
T. E .  Sizemor e 
Henry Hurd 
*Address : R . F . D .  5 ,  Church Hill, Tennessee 3 7642 
47 
TOWN OF MOUNT PLEASANT (Maury) -M 2,921 F . Yr.6 / 30 
Third Tuesday each month, 7:30 p . m., at City Hall 
Offices close Saturday all day, all year 
Elec.7/6 7  Phone 615--379- 3201 
Zip Code 38474 
Mayor 
V ·-May 
Comm 
Comm 
Comm 
CR- fl\�Y' 
�tty 
RB Ch 
CoP 
Webb Williams 
J .  W .  Short 
George W. Brown 
H .  M. Smalley 
Ruskin A. Vest 
Jay N .  Sf lli van 
ft-,�\d <!IOf le>J 'Jv. H .  M. Small y 
Homer Copeland 
FC 
PB Ch 
PC Ch 
SS 
SSP 
EMgr 
CD 
RD 
SWW 
J .  E .  Hardison 
Raymond Sims 
Clarence Allen 
Burgess Ralston 
W. B. Rals ton 
Herman Hill 
Harry G. Paul 
Jack Lightfoot 
R. D .  Short 
TOWN OF MOUNTAIN CITY (Johnson) E 1,478 F . Yr.6 / 30 Elec. 3/6 7 Phone ... 615--727-3611 
6 :00 p . m., at Municipal Bldg. Zip Code 37683 First and third Tuesday each month, 
Mayor &���. �s+�v..-t Ald ¥¥ea Proffitt\?&eTtM. rt Bl..wJfou 
Ald Chester F .  Blevins 
Ald -Br . R. 0. fHemr� � 
Ald George Walker 
CR-SWW T. W. Wilson 
�e 5mi\i.1�CoP W . R .  Mutter 
FC Hill Ward 
TOWN OF MUNFORD (Tipton) W- 1,0 14 F.Yr.6 / 30 Elec.5 / 6 7  Phone 
First Mond�ch month, 7:30 p .m., at Munford Union Bank 
901--837-434 1  
Zip Code 38058 
Mayor w. L .  Pickard Ald Jasper Sage 
Ald E .  c. Pritchett CR Henry Bass 
Ald J.  R .  Bibb Atty Walker Gwinn 
Ald George Baddour HO ff A. s. Witherington 
Ald Edward Haddad Mar-SS Harry Sutphin 
Ald H. J. Murphy TA Harry Woodberry 
CITY OF MURFREESBORO (Rutherford) -M 2 1,225 F.Yr .12 / 31 Ele c . 4 /68  Phone 6 15--893-521.Q. 
Zip Code 37 130 Thursday each week, 7;30 p.m., at City Hall 
Offices close Saturday all day, all year 
Mayor 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Mgr 
CR 
Atty 
Jg 
BI 
DPZ 
W. H. Westbrooks 
Robert Rose 
Donald M. Wiseman 
Robert Scales 
John R. Rucker 
Edward E. Miller 
Ewing Smith, Jr. 
E. C. Fite, Jr . 
Albert Williams 
A. B. Huddletson 
Charles J. Raper 
Charles H. Smotherman 
William D. Welch 
RD 
CoP 
EMgr 
FC 
PB Ch 
PC Ch 
ScS 
SWW 
TA 
CD 
WBCh 
RB Ch 
4 8  
Raymond L� D uffy 
William I .  Chambliss 
W. E. Landers 
B.  B. Qualls 
Donald M. Wiseman 
B. E. Hobgood 
Joe W .  Lovell 
John D .  Barber 
H. Miller Lanier 
Ewing Smith, Jr. 
John Dixon 
METRO . GOVT. OF NASHVILLE-
_ 
DAVIDSON CO. (Davidson) -M- 250,887 F . Yr . 6 / 30 Elec. 8/71 First and third Tuesday each month, 7: 30 p.m. , at Courthouse Offices close Saturday all day, all year 
Phone 6 15 -747 4011 
Zip Code 37201 
Mayor 
V-May 
Coun 
Coun 
Coun 
coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Beverly C .  Briley 
Jerry Atkinson 
Oscar Tucker 
Tom McGrath 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Miss Frances Doyle Coun 
Tom Sharp Coun 
Harold Boguskie Coun 
Robert E. Lillard Coun 
David Scobey Clk 
James L .  Warren Atty 
Arch M. Carney Jg 
f?. ��-�-�-.. .... �\�"1J.�CoP \\llo�'«' m-1£.� Buch�nan DPW-Eng 
John A .  Wilson RD 
Earl Shacklett DPZ 
Tandy Wilson , I I I  FC 
John Fox PA 
Frank Gri f f  in 
Ewin Warmack 
Sherman Hunt 
Harold Love 
Paul G .  Blankenship 
James J .  La Penna 
Thur man F. Brooks 
G. C. Warren 
Z. Alexander Looby 
H. Sanders Anglea 
�issai:;s IJ Jsak:i::neof J$.&-n l< 1-r-.J 
Forrest A. Prince, Jr . 
Martin A. Garrett 
Richard D. Taylor 
Orman P. Phelps 
Mansfield Douglas, I I I  
Robert B. McBride 
ScS 
PB Ch 
SP-RBCh 
Comp t 
EMgr 
DFin 
HO f f  
FM 
PC Ch 
sww 
Lib 
BI 
P I  
SS 
TA 
DPers 
DWelf 
HI 
Richard Adams 
H .  A .  Bartlett 
James R. Tuck 
Kenneth L .  Miller 
A. T .  Hessey 
Robert Reasoner 
H, Porter Smith 
John L .  D river 
W .  M .  Carr, Jr. 
Neill S. Brown 
Andrew Doyle 
Hubert 0 .  Kemp 
Karl B .  Stallings 
John J. Spore, Jr . 
Farris A. Deep 
William C. Mcintyre 
E. Douglas White 
John H. Harris 
J .  C. Bradford 
F .  W .  Pickens 
W .  F .  Burton 
Leonard Sisk 
Joe E .  Torrence 
D r .  Joseph M. Bistowish 
Paul Roberts 
Thomas P. Kennedy , Jr. 
R. L. Lawrence, J r .  
Marshall Stewart 
Robert L. Walker 
A. W. McCloud 
Irwin McKay 
Clifford Allen 
George Karsch ,  Jr. 
Camilla Caldwell 
Luther Earl Johnson 
Phone 615--535-3315 
TOWN OF NEW JOHNSONVILLE (Humphreys ) -M- 664 F . Yr.6 / 30 Ele c . 5 / 6 8  
Zip Code 3 7134 
Firs t Monday, each month, 7: 30 p . m. ,  at Community Building 
Mayor Maynard Asbury Ald Jack Sparks Ald Jack F. Kane CR Mrs . Doris Schneider Ald Allen Carman Atty Scott Porch Ald Wesley Miller PC Ch Arthur L .  Schneider Ald Jack Calahan FC Charles Webb Ald Thomas Miller sww J .  c. Hall 
4 9  
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TA 
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4 8  
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FM 
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Andrew Doyle 
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W .  F .  Burton 
Leonard Sisk 
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D r .  Joseph M. Bistowish 
Paul Roberts 
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Marshall Stewart 
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Irwin McKay 
Clifford Allen 
George Karsch ,  Jr. 
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Luther Earl Johnson 
Phone 615--535-3315 
TOWN OF NEW JOHNSONVILLE (Humphreys ) -M- 664 F . Yr.6 / 30 Ele c . 5 / 6 8  
Zip Code 3 7134 
Firs t Monday, each month, 7: 30 p . m. ,  at Community Building 
Mayor Maynard Asbury Ald Jack Sparks Ald Jack F. Kane CR Mrs . Doris Schneider Ald Allen Carman Atty Scott Porch Ald Wesley Miller PC Ch Arthur L .  Schneider Ald Jack Calahan FC Charles Webb Ald Thomas Miller sww J .  c. Hall 
4 9  
TOWN OF NEW TAZEWELL (Claiborne) -E- 1,131 F .Yr . 6 / 30 
Second Tuesday each month , 7 : 30 p . m . , at Fire Hall 
Offices close Saturday all day , all year 
Elec . 12/66 Phone 615--626-426! 
Zip Code 37825---....;, 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Bill DeBusk�� \?, 'Ruwe. 
Charles Chadwell 
Edward Duncan 
Eugene England 
Jack Munsey 
Glen McCullough 
Ald 
CR 
Atty 
PC Ch 
B I  
Jack Billingsley 
Lawrence Ault 
William R .  Stanifer 
C .  A .  Torbett , Jr . 
Melvin B .  Schultz 
TOWN OF NEWBERN (Dyer) -W- 1,861 F . Yr . 6 / 30 Elec . 11/67  Phone 901--627-3221 
Second Tuesday each month , 7 : 30 p . m . , at City Hall Zip Code 38059 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
CR 
Ed A .  Nichols 
Fred Combs 
Franklin Parnell 
William Shuck 
Elmer Moore 
Billy E .  Jones 
V .  J .  Johns , Jr . 
Atty 
Jg 
Admr 
FC 
SWW-EMgr 
PC Ch 
SG-SS 
CoP 
John M .  Drane , Sr . 
Macie Fry 
Jim Whitlock 
W .  H .  Robertson 
Donald R. Campbell 
John M. Drane , Jr . 
Rob ert Pledge 
Ed Waller 
TOWN OF NEWPORT (Cocke) -E- 6,448 F . Yr . 6 / 30 Elec . 12/66  
Third Thursday each month , 7 : 30 p . m . , at City Hall 
Phone 615--623-7323 
Zip Code 37'821 
Offices close Wednesday afternoon, all year � J ) \ 
�).1 '" v 
Mayor 
..V-Ma:yA \  � 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Atty 
CR-Jg-Tr 
UBCh 
�Y. fr.td. ft\ .{o\�'r\i i"'.q,J"..,. coP 
ReepeY Phtll�jd,k �voc./J.tNe. J) FC 
-&ecil 'fa�;:Tt""o f, fV\�j-feYJ ScS 
Joe Kyker SWW 
� � . � . R� i.,,,.+s s s  
James Burnett CD 
.JMiwarEl Hu�Rfel T. Caw.�� \ \JJ_.. SU 
�ill Lillarct lS;\\ \\/h if�o\'\ B I  
Dr . Hobart Ford PCCh 
Ike Johnson 
�seer t TueltePClW• \ Sh� m�lole.)"' 
J .  Lacey Vinson 
Hugh Gray 
Jay -MGGaM 1-\P \ \ ·, $ C t' d Y 
Edward Walker , Jr . 
James S .  Franks 
C .  L .  Boley 
Charles Rhyne , Jr . 
CITY OF NIOTA (McMinn) -E- 6 7 9  F . Yr . 6 / 30 Elec . Phone 
Second Monday each month , 7 : 00 p . m . , at City Hall Zip Code 37826 
Offices 
Mayor 
Comm 
Comm 
Comm 
Comm 
open Wednesday and Saturday 
\=..,.�'1-..'l. \ V\.L.k 
�ilm-Ve S'trl-
.:::fo >Q t1\- .$ ,  S \"\I�  e. Y" 
G\av.6 '- C.. . � v. � s � \\ 
Lewis Conar (CF , GP) 
C. A. Renfroe 
2 : 00 p . m .  until  4 : 00 p .m .  
Comm ��<'�-f,)'J, fv� $ swP\ld 
CR-Jg Ogle Wattenbarger 
Atty Kenneth Higgins* 
SWW Homer Lonas 
SS Carl Finley 
*Address : Athens , Tennessee 3 7 303 
50 
TOWN OF NORMANDY (Bedford) -M- ll9 F . Yr . 3/ 1  Elec . 4/ 6 7  Phone 615--857-3192 Second Tuesday each month , 7 : 30 p . m . , at Koonce ' s  S tore 
Mayor 
Ald 
Ald 
Albert Koonce 
B .  E .  West 
Mrs . G .  E .  Boney 
Ald 
CR 
Zip Code 
E .  P .  Barton 
Mrs � G .  E .  Boney 
CITY OF NORRIS (Anderson) -E- 1,389 F . Yr . 6/30  Elec . 11/66  Phone 615--7645 
37360 
Second and fourth Tuesday each month , 7 : 30 p . m . , at Community Bldg . Zip Code 3 7 828 Offices close Saturday all day , all year 
�ayerV ...... �..&-. Q, Gr@&SRe.j'"l.l"\\ O� W, (?u,y-j1 " CoP -\t-May C--.v..""' William D .  Gooch FC �M.a.'} o v Lloyd Kahler PCCh 
Coun ..Jlet:tl B. =N'ei!WHlllov�111 s. �11\MVnd.J;.WBCh 
Coun Charles L .  Gouffon / RD 
Clk-BI Armond Arnurius TA 
Atty James M .  Underwood* RBCh 
Jg Earl Canipe CD 
Sec Betty Hammond 
*Address : Clinton, Tennessee 3 7 7 16 
Virgil McKamey 
Robert Schnell , S r .  
James 0 .  Artman 
Rex A .  Elder 
Peggy Crabtree 
John G .  Riddick 
James Angel 
Paul D .  Neumann 
CITY OF *OAK HILL (Davidson) -M- 4,869 F . Yr . 6 / 30 Elec . 5 /68  Phone 615--297-6153 Third Thursday each month, 5 : 00 p .m . , at City Office Zip Code 3 7204 
Mayor 
V-May 
Conun 
Sec 
Albert P .  Rose 
Paul C .  Simpson 
Gilbert M .  Dorland 
Mrs . Walter Ratterman Sr 
\ ' 
Mgr-CR 
Tr-CD 
Atty 
PC Ch 
F .  E .  Kent 
F .  E .  Kent 
Andrew D .  Tanner** 
Granbery .Jackson , Jr . 
*Addres s :  
>'<*Addres s :  
Wes t Melrose Bldg . ,  2535 Franklin Rd . ,  Nashville 37204 
507 American Trust Building , Nashville , Tennessee 37201 
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V .  J .  Johns , Jr . 
Atty 
Jg 
Admr 
FC 
SWW-EMgr 
PC Ch 
SG-SS 
CoP 
John M .  Drane , Sr . 
Macie Fry 
Jim Whitlock 
W .  H .  Robertson 
Donald R. Campbell 
John M. Drane , Jr . 
Rob ert Pledge 
Ed Waller 
TOWN OF NEWPORT (Cocke) -E- 6,448 F . Yr . 6 / 30 Elec . 12/66  
Third Thursday each month , 7 : 30 p . m . , at City Hall 
Phone 615--623-7323 
Zip Code 37'821 
Offices close Wednesday afternoon, all year � J ) \ 
�).1 '" v 
Mayor 
..V-Ma:yA \  � 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Atty 
CR-Jg-Tr 
UBCh 
�Y. fr.td. ft\ .{o\�'r\i i"'.q,J"..,. coP 
ReepeY Phtll�jd,k �voc./J.tNe. J) FC 
-&ecil 'fa�;:Tt""o f, fV\�j-feYJ ScS 
Joe Kyker SWW 
� � . � . R� i.,,,.+s s s  
James Burnett CD 
.JMiwarEl Hu�Rfel T. Caw.�� \ \JJ_.. SU 
�ill Lillarct lS;\\ \\/h if�o\'\ B I  
Dr . Hobart Ford PCCh 
Ike Johnson 
�seer t TueltePClW• \ Sh� m�lole.)"' 
J .  Lacey Vinson 
Hugh Gray 
Jay -MGGaM 1-\P \ \ ·, $ C t' d Y 
Edward Walker , Jr . 
James S .  Franks 
C .  L .  Boley 
Charles Rhyne , Jr . 
CITY OF NIOTA (McMinn) -E- 6 7 9  F . Yr . 6 / 30 Elec . Phone 
Second Monday each month , 7 : 00 p . m . , at City Hall Zip Code 37826 
Offices 
Mayor 
Comm 
Comm 
Comm 
Comm 
open Wednesday and Saturday 
\=..,.�'1-..'l. \ V\.L.k 
�ilm-Ve S'trl-
.:::fo >Q t1\- .$ ,  S \"\I�  e. Y" 
G\av.6 '- C.. . � v. � s � \\ 
Lewis Conar (CF , GP) 
C. A. Renfroe 
2 : 00 p . m .  until  4 : 00 p .m .  
Comm ��<'�-f,)'J, fv� $ swP\ld 
CR-Jg Ogle Wattenbarger 
Atty Kenneth Higgins* 
SWW Homer Lonas 
SS Carl Finley 
*Address : Athens , Tennessee 3 7 303 
50 
TOWN OF NORMANDY (Bedford) -M- ll9 F . Yr . 3/ 1  Elec . 4/ 6 7  Phone 615--857-3192 Second Tuesday each month , 7 : 30 p . m . , at Koonce ' s  S tore 
Mayor 
Ald 
Ald 
Albert Koonce 
B .  E .  West 
Mrs . G .  E .  Boney 
Ald 
CR 
Zip Code 
E .  P .  Barton 
Mrs � G .  E .  Boney 
CITY OF NORRIS (Anderson) -E- 1,389 F . Yr . 6/30  Elec . 11/66  Phone 615--7645 
37360 
Second and fourth Tuesday each month , 7 : 30 p . m . , at Community Bldg . Zip Code 3 7 828 Offices close Saturday all day , all year 
�ayerV ...... �..&-. Q, Gr@&SRe.j'"l.l"\\ O� W, (?u,y-j1 " CoP -\t-May C--.v..""' William D .  Gooch FC �M.a.'} o v Lloyd Kahler PCCh 
Coun ..Jlet:tl B. =N'ei!WHlllov�111 s. �11\MVnd.J;.WBCh 
Coun Charles L .  Gouffon / RD 
Clk-BI Armond Arnurius TA 
Atty James M .  Underwood* RBCh 
Jg Earl Canipe CD 
Sec Betty Hammond 
*Address : Clinton, Tennessee 3 7 7 16 
Virgil McKamey 
Robert Schnell , S r .  
James 0 .  Artman 
Rex A .  Elder 
Peggy Crabtree 
John G .  Riddick 
James Angel 
Paul D .  Neumann 
CITY OF *OAK HILL (Davidson) -M- 4,869 F . Yr . 6 / 30 Elec . 5 /68  Phone 615--297-6153 Third Thursday each month, 5 : 00 p .m . , at City Office Zip Code 3 7204 
Mayor 
V-May 
Conun 
Sec 
Albert P .  Rose 
Paul C .  Simpson 
Gilbert M .  Dorland 
Mrs . Walter Ratterman Sr 
\ ' 
Mgr-CR 
Tr-CD 
Atty 
PC Ch 
F .  E .  Kent 
F .  E .  Kent 
Andrew D .  Tanner** 
Granbery .Jackson , Jr . 
*Addres s :  
>'<*Addres s :  
Wes t Melrose Bldg . ,  2535 Franklin Rd . ,  Nashville 37204 
507 American Trust Building , Nashville , Tennessee 37201 
5 1  
(Anderson 
CITY OF *OAK RIDGE & Roane) -E- 29,696 F . Yr . 6 / 30 Elec . 6 / 6 7  Phone 615--483-5671 
First and third Thursday each month , 8 : 00 p .m . , at Municipal Bld g .  Zip Code 37830-
0ffices close Saturday all day , all year , �� L\Si''l- 8'<c\\ , -.-i.t "J - 7 2.. 7 • 
Mayor A .  K .  Bissel��,..,<. �g 3 - :n.o5 DPZ 
V-May G .  Norman Hildreth DFin 
Coun Robert A. McNees DPW 
�v O. W\\\ � PA Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Mgr 
MgrA 
Clk 
Atty 
Jg 
W. C .  Tunnell '1 
John C .  Holt 
John Gries s ,  Jr . 
Harry C .  Francke 
Lloyd Alexander 
H .  Clifton Savage 
George W .  Phipps 
Bert M. Kelly 
Carleton E .  McMullin 
Raymond D .  Schweitzer 
Louise E .  Murphy 
Luther Reed 
Allen Kidwell 
FC 
Eng 
CoP 
RD 
HO f f  
ScS 
Lib 
CD 
Bl 
P I  
SSP 
TA 
Lucien C .  Faust 
RQ \:>�y--\ \) .  G-Y' � w� \ \ 
0 .  K .  Rickman 
V .  L .  Withers 
John W .  Lee 
M. C .  Algood 
C .  T .  Vettel 
Carl Yearwood 
Edward Puscas 
Jack L .  Davidson 
P .  L .  Postell 
Paul V .  Clemmensen 
David Foote 
Clarence Miracle 
Sam S .  Scoles 
*Address : Municipal Building , Oak Ridg e ,  Tennessee 37830 
TOWN OF OAKDALE (Morgan) �E-- 470 F .Yr . 7 / 1  Elec . 6 / 6 7  Phone 615--369-4400 
First Tuesday each month , 7 : 00 p .m . , at City Hall Zip Code 37829 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Elmer Byrd 
Henry Watson 
George Holly 
Robert Monhollen 
Elbert Gilreath 
W .  F .  Engert 
Ald 
Jg-Clk 
Atty 
Mar 
SS 
*Addres s :  Harriman , Tennessee 3 7 748 
W .  L .  Headrick 
E .  C .  Leopper 
Willard Kittrell , Jr . *  
Charles Grace 
W .  L .  Headrick 
TOWN OF OAKLAND (Fayette) -W- 306 F . Yr . 1/31  Elec . 5 / 6 7  Phone 
Second Tuesday each month , 7 : 30 p . m . , at Town Hall Zip Code 38060 
Mayor 
Ald 
Ald 
H .  L .  Mewborn 
Ernest Houston 
Gordon Tomlin 
Ald 
Clk 
Atty 
W .  G .  Pierce 
W. G. Pierce 
T. W .  Tomlin 
_TOWN _OF OBION (Obion) -W- 1,248 F . Y r . 4/30  Ele c . 4 / 6 7  Phone 
First and third Wednesday each month , 7 : 00 p . m . , at City Hall 
901--634-3561 
Zip Code 
Mayor -M-aw-re-n�An"e.. !> \-\ 6-\ c},t, +-J Ald .Jl6-fi*G e c'ia� � k "I�� v-"t 
Ald Dale Glover CR Mary Hatchett 
Ald Charles King Atty J .  Paul White 
Ald Hale Smith FC-SG John R .  Huffs tutter 
Ald ..J.ames-lttfey iQ �Q. v o� \l-t.J SWW Horace Yates 
Ald T .  J .  McCullough Gci f  M . W .  W t. b 'h  
52 
-
38240 
�"flca.P 
(Anderson TOWN OF OLIVER SPRINGS & Roane) -E- 3,606 Thursday each week, 7 : 30 p . m . , at City Hall 
F . Yr . 6/30 Elec . 6 / 6 7  Phone 615--435-2511 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
..Carva.n H, Wa·l··��s-S.�.Bl..4 v-l'"lay CR-J -WHlia-IJ-..... Gar� G'u.�q."t.  C}11weY.J FC 
g 
Chester Spradlin Mar .J€H�·epfl-.R...-..K�� \d,. � S · )  \4t.V SS Douglas 0 .  Silvey ' 1 J CD 
Clarence E .  Vann 
Ralph Roberts 
sww 
Tr 
Zi.p Code 3 7 840 
J, M. S:i:s�0fto!i'1-t Alhi.i, .l'u .\+\,e._ Neil S immons d 
Charles H .  Seiber 
Elij ah Vann 
G .  A .  Bailey 
S .  J .  VanHooks 
-Mrs. Ma"iHe-H� L0re.� � . Ab:$+on. 
TOWN OF ONEIDA (Scott) -E 2,480 F . Y r . 9 / 30 Elec . 8 /67  Phone 615--569 4295 First and third Thursday each month, 7 : 00 p . m . , at City Hall Zip Code 3 7 841 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
CR-Jg--Tr 
W .  N .  (Bill) Proctor 
Howard K .  Mays 
Ervin E .  Jeffers 
Herman Seabolt 
N .  D .  Booher 
Jennings Hatfield 
Atty 
FC-SS-BI 
WBCh 
CoP 
PC Ch 
SWW-CD 
Carson & Wilson 
C .  L .  Watters 
Arlie M .  Lay 
L .  E .  Stanley 
Vester E .  Blevins 
TOWN OF ORLINDA (Robertson) M 337 Second Th d -
F . Y r . 6 /30 Elec . 11/67  Phone 615 -4171 urs ay each month, 7 : 00 El p . m . , at ementary Cafeteri· a  Bldg . z ·  ip Code 3 7141 
Mayor 
V-May 
J .  Cecil Jones 
Lawrence Groves 
TOWN OF ORME (Marion) E 
Mayor 
Comm 
Comm 
James W .  Barnes 
Ruth Smith 
171 F .  Yr . 
Comm 
CR-Mgr 
Ele c .  
CR 
Mar 
CD 
53 
Karl C.  Barber 
James Price 
Phone 
Ruth Smith 
Andy Smith 
W .  T .  Gof f  
Zip Code 37364 
(Anderson 
CITY OF *OAK RIDGE & Roane) -E- 29,6
96 F . Yr . 6 / 30 Elec . 6/67  Phone 615--483-5671 
First and third Thursday each month , 
8 : 00 p . m . , at  Municipal Bldg . Zip Co
de 37830-
0ffices close S aturday all day , all ye
ar /, 
�c.. L\�i'1- 8'(o\\ , -.;.t J-7L7 
Mayor A. K .  Bissel�'l',..., t. i.;.g 3 - : n o 5
 DPZ 
V-May G .  Norman Hildreth 
DFin 
Coun Robert A. McNees 
DPW 
�v \>. W\\\ s PA Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Mgr 
MgrA 
Clk 
Atty 
Jg 
W .  C .  Tunnell '1 FC Eng 
CoP 
RD 
HO f f  
ScS 
Lib 
CD 
B I  
PI 
SSP 
TA 
John C .  Holt 
John Gries s ,  Jr . 
Harry C .  Francke 
Lloyd Alexander 
H .  Clifton Savage 
George W .  Phipps 
Bert M. Kelly 
Carleton E .  McMullin 
Raymond D .  Schweitzer 
Louise E .  Murphy 
Luther Reed 
Allen Kidwell 
Lucien C .  Faust 
R� b�Y-1 \) .  G-'I'" � wq,, \ \ 
O .  K .  Rickman 
V .  L .  Withers 
John W .  Lee 
M. C .  Algood 
C .  T .  Vettel 
Car l Yearwood 
Edward Puscas 
Jack L .  Davidson 
P .  L .  Postell 
Paul V .  Clemmensen 
David Foote 
Clarence Miracle 
Sam S .  Scoles 
*Address :  Municipal Building , Oak Ridge
, Tennessee 3 7 830 
TOWN OF OAKDALE (Mor_g_an) -E- 470 F . Yr
. 7 / 1  Elec . 6/ 6 7  Phone 6 15--369-4400 
First Tuesday each mont h ,  7 : 00 p .m . , at
 City Hall Zip Code 
37829 
Mayor Elmer Byrd 
Ald W .  L .  Headrick 
Ald Henry Watson 
Jg-Clk E .  c. Leopper 
Ald George Holly 
Atty Willard Kittrell , Jr . *  
Ald Robert Monhollen 
Mar Charles Grace 
Ald Elbert Gilreath 
SS w. L .  Headrick 
Ald w. F .  Engert 
*Address :  Harriman , Tennessee 3 7 7 48 
TOWN OF OAKLAND (Fayette) -W- 306 F . Y
r . 1/31 Elec . 5 / 6 7  Phone 
Second Tuesday each month , 7 : 30 p . m . , 
at Town Hall Zip Co
de 38060 
Mayor 
Ald 
Ald 
H .  L .  Mewborn 
Ernest Houston 
Gordon Tomlin 
Ald 
Clk 
Atty 
W .  G. Pierce 
W .  G. Pierce 
T .  W .  Tomlin 
JOWN _()F OBION (Obion) -W- 1,248 F .Y
r . 4 / 30 E lec . 4 / 67 Phone 901--634-356
1 
First and third Wednesday each month , 
7 : 00 p .m . , at City Hall Zip Co
de 38240 
..&Fr��� 't -a� v--t J)\4-o c � 11 
Mayor -l!!-awrene�A.i'Y'� !I \-\(\,-\ cJ,e..11 Ald 
Ald Dale Glover 
CR Mary Hatchett 
Ald Charles King 
Atty J .  Paul White 
Ald Hale Smith 
FC-SG John R .  Huf f s tutter 
Ald .J.ames Hue) iQ�Q.v Obt \l-e....s sww Horace Yates 
Ald T .  J .  McCullough C..,o f M .w . W � b 'b  
5 2  
(Anderson 
TOWN OF OLIVER SPRINGS & Roane) E 3,606 
Th rsd h k 
- - F .Yr . 6/30 Elec . 6 / 6 7  
u ay eac wee ' 7 : 30 p . m . , at City Hall 
Phone 6 15--435 2511 
Zip Code 3 7840 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
...Ga�wan w. W�s-��.\3\.lV'l"lty CR-J 
·HHli@ v ...... c.;a.� Gu..s�'-l  C.)�weY.J FC 
g 
Chester Spradlin Mar 
�aeph-R-K�.R>r\\ � � .  S; l�v s s 
Douglas 0 .  Silvey J CD 
Clarence E .  Vann 
Ralph Roberts 
sww 
Tr 
Jri4. 8i::ssen.G'11�Qy,,t_ :!u .>+\,t.., 
Neil Simmons 
Charles H .  Seiber 
Elij ah Vann 
G .  A .  Bailey 
S .  J .  VanHooks 
�e-ll&p.ve.y LQ)t"-e.� � · Ab:$+on 
TOWN OF ONEIDA (Scot t )  -E- 2,480 F . Yr . 9 / 30 Ele c . 8/67  Phone 
First and third Thursday each month ,  7 : 00 p . m;:-.�.�a�t�C�i�t�y:-;:H�a�l�l�:..._�
6
�
l
d
5
=
-
�
5
�
6
�
9
=
4
�
2
�
9
�
5
2.__��� Zip Code 37841 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
CR-Jg-Tr 
W .  N .  (Bill) Proctor 
Howard K. Mays 
Ervin E .  Jeffers 
Herman Seabolt 
N .  D .  Booher 
Jennings Hatfield 
Atty 
FC-SS-BI 
WBCh 
CoP 
PC Ch 
SWW-CD 
Carson & Wilson 
C .  L .  Watters 
Arlie M .  Lay 
L .  E .  S tanley 
Vester E .  Blevins 
TOWN OF ORLINDA (Robertson) M 337 
S d Th 
- F . Yr . 6 /30 Elec . 11 / 6 7  Ph 615 4 
econ ursday each month , 7 : 00 
one -- 1 7 1  
p . m . , a t  Elementary Cafeteria B ldg . Zip Code 3 7 14 1  
Mayor 
V-May 
J .  Cecil Jones 
Lawrence Groves 
TOWN OF ORME (Marion) E 
Mayor 
Comm 
Comm 
James W .  Barnes 
Ruth Smith 
171  F . Yr .  
Comm 
CR-Mgr 
Ele c .  
CR 
Mar 
CD 
53 
Karl C.  Barber 
James Price 
Phone 
Ruth Smith 
Andy Smith 
W. T .  Gof f  
Zip Code 3 7364 
Phone 615--7 79-3158 
TOWN OF PALMER (Grundy) -M- 1,069 F . Yr . 6/30 Ele c . 8/68  Zip Code 3 7 365-
24th day each month , 7 : 00 p .m . , at Palmer School 
Mayor 
Ald 
Ald 
Douglas McCullough 
Clyde Sisson 
Louie Campbell 
Ald 
CR 
Richard Rollins 
CITY OF PARIS (Henry) -W- 9,832 F . Yr . 12/31  Elec . 12/66  Phone
 901--642-1212 
First Monday each month , 7 : 30 p . m . , at City Hall 
Zip Code 38242 
Mayor 
V-May 
Comm 
Comm 
Comm 
Mgr 
CR 
Atty 
Tr 
Richard L .  Dun�ap , Jr . Lib 
�me--Ellaxl!:ettf(a�'f'\.. \). C �we,,..,.,vtJlBCh 
Jack R .  Jones PBCh 
Dr . Tom C .  Wood PCCh 
�aiRe, Re�fte�&e����1 '<'J�-+��n FC-BI 0 .  T .  Keenan CoP 
Milton Brown ScS 
Hugh McLean SS 
H.  Grady Richardson SU 
TOWN OF PARROTTSVILLE (Cocke) -E- 9 1  F . Yr . 6/30  
Second Monday each month , 8 : 00 p .m . , at 
Comm 
Comm 
Comm 
Charles F .  Barger 
Sam D .  Easterly 
Charles Cureton 
Chas . F .  
CR 
Atty 
CD 
Mrs . Ruth Vandyke 
Maurice E. Field 
Alex Ellis 
Woodrow M. Minor (Acting) 
John C .  McClure 
..:t>erel'l���:r. e.:>Wi-}el'\ 
J .  T .  Miles 
Jake Marr 
James Huffman 
Elec . Phone 
Barger Residence Zip Code 3 7843 
Fred Hixon 
J .  c .  Mcsween, Jr . *  
George Blazer 
*Address : Newp or t ,  Tennessee 37821 
Phone 901--847-3761 TOWN OF PARSONS (Decatur) -W- 2,193 F . Yr . 6 / 30 Elec . Zip Code 38363 
First Monday each month , 7 : 00 p .m . , at City Hall 
Offices close Wednesday all day , April through October 15 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
CR-Jg-TA 
Sec 
Roy Garrett 
Osco Taylor 
A. C .  Tuten 
Edward Montgomery 
J .  A .  Carrington ( SP) 
W. B.  Moore 
M .  N .  Townsend (SS)  
Dave Odle (CFin) 
Olan Davis 
Charlotte Crawley 
Atty 
CoP 
FC-CD 
HI 
SG 
BI 
PC Ch 
SSP 
Lib 
sww 
WBCh 
5 4  
James N .  Smith 
Erby C .  Wood 
Jack French 
Lewis Wheat 
J .  L .  Lancaster 
Aaron Houston 
Jim Tinker 
Robert Raney 
Lelia Conder 
James Tyler 
Edward Montgomery 
(Marshall 
TOWN OF PETERSBURG & Lincoln) M-
First Monday each month , 7 : 30 p .m . , 
423 F . Yr . 12/31 Elec . 1/ 6 7  Phone 615--659-8311 
at City Hall Zip Code 3 7 144 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
J .  L .  Scott 
John R .  Smith 
Paul Hastings 
Herman Scott 
Howard Cummings 
Lynde 1 1  Davis 
Odell Pack 
CR 
Clk-Tr 
CoP-SS 
sww 
CD-FC 
PC Ch 
Harry Alderdice 
Lyndell Davis 
James Sullivan 
Bruce Wells 
John Johnson 
James L .  Ellis 
C�TY OF PIGEON FORGE (Sevier) E 1,200 F 6 · 
Firs t and third Friday each month 8 · 00 
. Yr .  / 30 Elec . 5/ 6 7  Phone 615--453 4061 
Off ' 1 s 
'  p . m . , at City Hall Zip Code 3 7863 
ices c ose aturday all day , all year , 1 except ast Saturday each month 
Mayor ..C��Woody Brackins WBCh 
�V-M&y- on Maples FC 
Comm Robert Pickel c_)'� ... f. \. c p 
Mgr Xan c .D&V@fl:JH�rri4A�e.:i.11�f K.'H SP�Ch 
CR Charles C .  Clabo sww 
Clk Earlene M. Teaster 
Winfred C .  Whaley 
Sam Warpool 
Lloyd Suttles 
Tom Morrisey 
Bill Stinnett 
TOWN OF PIKEVILLE (Bledsoe) E 1,3 9 7  F . Y r . 6/30  Elec . 12/66 Phone 615--447-2600 
Second and fourth Monday each month 7 · 30 t 
Off . 1 
• · p .m . , a 
ices c ose Thursday all day , all year 
City Office Zip Code 37367  
Mayor 
Ald 
·Ald 
Ald 
Ald 
James W .  Pope , Jr . 
Earl Lawson 
W .  A .  Emery 
David L .  Wheeler 
D r .  Rufus S .  Morgan 
CR 
Atty 
FC 
sww 
PCCh 
Mrs . Beatrice Welch 
Alfred Holland 
Oscar Wheeler 
Dr . Paul G .  Smith 
!?WN OF PLEASANT HILL (Cumberland) E 267  
Fi t W d 
F . Yr . 6 / 3 0  Elec . 4/ 6 7  
rs e nesd�y each month , 7 : 00 p . m . , at Community Building 
Phone 
Zip Code 
Mayor 
Coun 
Coun 
Coun 
Fred Rackley 
James W .  Conlin 
J .  Frank Meisamer S ' r .  
Denton Cole 
Coun 
CR 
Tr 
55 
T .  L .  Cunningham 
James W .  Conlin 
Fred Rackley 
38578 
TOWN OF PALMER (Grundy) -M- 1,069 F . Yr . 6 / 30 Elec . 8/68  Phone 615-- 77 9-3158 
24th day each month , 7 : 00 p . m . , at  Palmer School Zip Code 3736S-
Mayor 
Ald 
Ald 
Douglas McCullough 
Clyde Sisson 
Louie Campbell 
Ald 
CR 
Richard Rollins 
CITY OF PARIS (Henry) -W- 9,832 F . Yr . 1 2 / 3 1  El ec . 1 2 / 66 Phone 901--64 2-1212 
First Monday each month , 7 : 30 p . m . , at  City Hall Zip Code 3824� 
Mayor 
V-May 
Comm 
Comm 
Comm 
Mgr 
CR 
Atty 
Tr 
Richard L .  Dun:J,,..a.p ,  Jr . Lib 
�e=Claxt!eftf(a�'f'\.. \). C 'r_we.'tl-,YtfBCh 
Jack R. Jones PBCh 
Dr . Tom C .  Wood PCCh 
JkaiR@) R8;WH�-et\�r...'W'1 't\to.-t�i>n FC-BI O .  T .  Keenan CoP 
Milton Brown ScS 
Hugh McLean SS 
H.  Grady Richardson SU 
Mrs . Ruth Vandyke 
Maurice E. Field 
Alex Elli.s 
Woodrow M. Minor (Acting) 
John C .  McClure 
4iePeR��� :Y. Gow'�el'\ 
J .  T .  Miles 
Jake Marr 
James Huffman 
TOWN OF PARROTTSVILLE (Cocke) -E- 91 F . Y r . 6 / 30 Elec . Phone 
Second Monday each month , 8 : 00 p . m . , at Chas . F .  Barger Residence Zip Code 37843 
Comm 
Comm 
Comm 
Charles F .  Barger 
Sam D .  Easterly 
Charles Cureton 
CR 
Atty 
CD 
*Address : Newpor t ,  Tennessee 37821  
TOWN OF  PARSONS (Decatur) -W- 2,193 F . Yr . 6 / 30 Elec . 
Fred Hixon 
J .  C .  McSween, Jr . *  
George Blazer 
Phone 901--847-3761 
Zip Code 38363 First Monday each month , 7 : 00 p . m . , at City Hall 
Off ices close Wednesday all day , April through October 15 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
CR-Jg-TA 
Sec 
Roy Garrett 
Osco Taylor 
A. C .  Tuten 
Edward Montgomery 
J .  A .  Carrington (SP) 
W.  B .  Moore 
M .  N .  Townsend (SS)  
Dave Odle (CFin) 
Olan Davis 
Charlotte Crawley 
Atty 
CoP 
FC-CD 
HI 
SG 
BI 
PC Ch 
SSP 
Lib 
sww 
WBCh 
5 4  
James N .  Smith 
Erby C .  Wood 
Jack French 
Lewi.s Wheat 
J .  L .  Lancaster 
Aaron Houston 
Jim Tinker 
Robert Raney 
Lelia Conder 
James Tyler 
Edward Montgomery 
(Marshall 
TOWN OF PETERSBURG & Lincoln) -M- 423 F . Yr . 12/31  Elec . 1/ 6 7  Phone 6 1 5  659  8311 First Monday each month , 7 : 30 p . m . , at  City Hall Zip Code 3 7 144 
Mayor J .  L .  Scott CR Harry Alderdice Ald John R .  Smith Clk-Tr Lyndell Davis Ald Paul Has tings CoP-SS James Sullivan Ald Herman Scott sww Bruce Wells Ald Howard Cummings CD-FC John Johnson Ald Lynde 11 Davis PC Ch James L .  Ellis Ald Odell Pack 
CITY OF PIGEON FORGE (Sevier) -E- 1,200 F . Yr . 6 / 30 Elec . 5 / 6 7  Phone 6 15 453 4061 Firs t and thi.rd Friday each month , 8 : 00 p . m . ) at City Hall Zip Code 3 7 863 Offices close Saturday all day , all year , except last Saturday each month 
Mayor ...C�......,_woody Brackins· WBCh 
-¥-May- on Maples FC 
Comm Robert Pickel c_))-�y� f"r�RiH CoP Mgr Xan c .�a-ven:pert (Ae-�%) SPCCh 
CR Charles C .  Clabo SWW 
Clk Earlene M. Teaster 
Winfred C .  Whaley 
Sam Warpool 
Lloyd Suttles 
Tom Morrisey 
Bill Stinnett 
TOWN OF PIKEVILLE (Bledsoe) -E- 1,39 7  F . Yr . 6/30 Elec . 12/66  Phone 615 -447-2600 Second and fourth Monday each month , 7 : 30 p .m . , at  City Off ice Offices close Thursday all day , all year 
Zip Code 37367 
Mayor 
Ald. 
Ald 
Ald 
Ald 
James W .  Pope , Jr . 
Earl Lawson 
W .  A. Emery 
David L .  Wheeler 
Dr . Rufus S .  Morgan 
CR 
Atty 
FC 
sww 
PC Ch 
Mrs .  Beatrice Welch 
Alfred Holland 
Oscar Wheeler 
Dr . Paul G .  Smith 
TOWN OF PLEASANT HILL (Cumberland) E 267  F . Y r . 6 / 30 Elec . 4 / 6 7  Phone First Wednes�ay each month , 7 : 00 p . m . , at Community Building Zip Code 
Mayor 
Coun 
Coun 
Coun 
Fred Rackley 
James W .  Conlin 
J .  Frank Meisamer , Sr . 
Denton Cole 
Coun 
CR 
Tr 
55 
T .  L .  Cunningham 
James W .  Conlin 
Fred Rackley 
38578 
TOWN OF PORTLAND (Sumner) -M- 2,424 F . Yr . 6/30 Elec . 5 /67  
First Monday each month , 7 : 30 p . m. , at  City Hall 
Offices close Wednesday afternoon, all year 
Phone 615--325-3434 
Zip Code 3 714S-
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
CR 
Roa-Fels W..1k4-n.S'MI. "fy-e.l Wh1tt. Atty 
Billy Johns Tr 
Melvin Briley FC 
Robert L. Shannon SS 
Paul D.  Gossett SWW 
Leslie Aus tin CoP 
th.= , R, w, e ;i,�Qol)l �- M . M1:1 o Y-L Eng 
-WHl ara �MM1&-1e-r '('lw- \ A .  W � ..\o  t PCCh 
S .  W .  Dorris 
Norman Lane 
Elbert Brooks 
Harold Austin 
L. Dee Wilkerson 
\H:lliam �Hover 
Wilson Brown 
Lewis Meffrie 
Dolphus Gregory 
.CITY OF PULASKI (Giles) -M- 6,616 F .Yr . 12/31 Elec . ll/67  Phone 615--363-2516 
Third and fourth Tuesday each month ,  7 : 00 p . m . , at City Hall Zip Code 38478 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Atty 
CR 
Jg 
Eng 
John T .  Church CoP 
Parmenas Cox SP 
Edwin Rogers FC 
Bennett Minatra SWW 
D r .  T .  Wayne Harris PCCh 
.w, Ra '*at;s0Aefoh"' \< . '\Z.��"'-vn �Sr,EMgr-CD 
Foster Gordon RBCh 
David Cheatham RD 
w .  M .  Rainey HO ff  
w .  Howell Forrester BI-PI 
Carol B .  Lanier PB Ch 
TOWN OF PURYEAR (Hen�y) -W- 408 F . Y r . 6 / 30 Elec . 
Second Tuesday each month , 7 : 30 p . m . , at Town Hall 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Richard L .  Crank 
Warren Sykes 
Mil ton Smith 
Phillip A .  Harding 
Ald 
CR 
Mar 
CITY OF RAMER (McNairy) -W- 358 F . Y r . 6 / 30 Ele c .  
Fourth Thursday each month ,  7 : 00 p . m . , a t  City Hall 
Mayor 
V-May 
Lester Hamm 
James E .  Boucher 
Comm 
Mgr-CR 
5 6  
Sam Yarbrough 
Foster Gordon 
Hal Stewart 
w .  R .  Abernathy 
w .  B .  Holt 
w .  L .  Anderson 
T .  Wayne Harris 
Kermit Smith 
James Tredwell 
B .  w .  Rackley 
E .  A .  Hendrickson 
Phone 901--247-4962 
Zip Code 38251 
Barcall R.  Doran 
C .  H .  Parks , Jr . 
Taylor Owen 
Phone 615--645-5215 
Zip Code 
L .  G .  Vaughan 
38367 
CITY OF *RED BANK, &iU!i 'lb (Hamilton) -E ll, 7 3 7  F . Y r . 6/30  Elec . 6 /67  Phone 6 15--877-2045 
First and third Tuesday each month, 7 : 30 p . m . , at City Hall Zip Code 37415  
Offices close Saturday all day , all year 
Mayor 
V-May 
Comm 
Comm 
Comm 
Mgr-CR 
Joe H .  Godsey 
John Slaten 
T .  H .  Col lins 
John McGee 
Robert McCollum 
Lowell H .  Bishop 
Atty 
Jg 
DFin 
CoP 
BI 
Eng 
Gus D .  Hatf ield , Jr . ** 
Ralph E .  Vineyard 
Lowell H .  Bishop 
Howard Henry 
J .  L .  Green 
Irving Buchele 
*Address : 3005 Dayton Blvd . , Chattanooga, Tennessee 3 7415 
**Address : Suites 202-204 , Professional Bldg . ,  Chattanooga , 37403 
CITY OF RED BOILING SPRINGS (Macon) -M- 5 9 7  F . Yr . 6/30 
First Thursday each month, 7 : 30 p . m. , at City Hall 
Offices close Wednesday all day , all year 
Mayor Sco t t  Wood Clk 
V-May Hobart R .  Clark Atty 
Coun J .  c .  Witcher Jg 
Coun Milton Butler CoP 
Coun Willis Knight FC 
Coun w. A .  Moss sww 
Coun J .  P .  Driver 
TOWN OF RICHARD CITY (Marion) -E- 224 F . Yr . 6 / 3 0  - Elec . 
First Friday each month , 3 : 30 p . m . , at Penn Dixie Office 
Mayor 
Ald 
Ald 
F .  C .  Crumbliss 
M .  Kilgore 
Luke R. Mullenix 
CR 
CD 
Elec . 4 /67  Phone 615--699-3025 
Zip Code 37150 
W.  P .  Biles 
Reneau & Reneau 
C .  E .  Bilbrey 
George H .  Ritter 
Charles Jordon 
F .  E .  Parkhurs t  
Phone 615 8 3 7  7552 
Zip Code 37371  
Miss Viola Johnson 
Wells Wilkinson 
TOWN OF RIDGELY (Lake) -W- 1,464 F . Yr . 6 / 30 Elec . 6 /67  Phone 901 264 5 182 
First Tuesday each month , 7 : 00 p . m . , at City Hall Zip Code 38252 
Offices close Thursday af ternoon, all year 
Mayor �'Dr:w.W.-Ac..,-�� Clk-Tr Mrs . Buddy Hardison 
Ald w .  B .  Acree Atty Noel Hugh Riley 
Ald Harold Hornbeak CoP H .  G .  Thurmon 
Ald Bill Tolar FC Aubrey Wood 
Ald Paul Willingham CD Ike Hall 
Ald Aubrey Wood SSP-SWW Horace Phebus 
Ald Wilkes Moore , Jr . BI ·-TA Herschel Spencer 
CR w .  B .  Acree SS Malcolm Chism 
5 7  
TOWN OF PORTLAND (Sumner) -M- 2,424 F . Yr . 6/30 Elec . 5 /67  
First Monday each month , 7 : 30 p . m. , at  City Hall 
Offices close Wednesday afternoon, all year 
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Zip Code 3 714S-
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Billy Johns Tr 
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Robert L. Shannon SS 
Paul D.  Gossett SWW 
Leslie Aus tin CoP 
th.= , R, w, e ;i,�Qol)l �- M . M1:1 o Y-L Eng 
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.CITY OF PULASKI (Giles) -M- 6,616 F .Yr . 12/31 Elec . ll/67  Phone 615--363-2516 
Third and fourth Tuesday each month ,  7 : 00 p . m . , at City Hall Zip Code 38478 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
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Jg 
Eng 
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Edwin Rogers FC 
Bennett Minatra SWW 
D r .  T .  Wayne Harris PCCh 
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Foster Gordon RBCh 
David Cheatham RD 
w .  M .  Rainey HO ff  
w .  Howell Forrester BI-PI 
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TOWN OF PURYEAR (Hen�y) -W- 408 F . Y r . 6 / 30 Elec . 
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Ald 
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V-May 
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5 6  
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w .  B .  Holt 
w .  L .  Anderson 
T .  Wayne Harris 
Kermit Smith 
James Tredwell 
B .  w .  Rackley 
E .  A .  Hendrickson 
Phone 901--247-4962 
Zip Code 38251 
Barcall R.  Doran 
C .  H .  Parks , Jr . 
Taylor Owen 
Phone 615--645-5215 
Zip Code 
L .  G .  Vaughan 
38367 
CITY OF *RED BANK, &iU!i 'lb (Hamilton) -E ll, 7 3 7  F . Y r . 6/30  Elec . 6 /67  Phone 6 15--877-2045 
First and third Tuesday each month, 7 : 30 p . m . , at City Hall Zip Code 37415  
Offices close Saturday all day , all year 
Mayor 
V-May 
Comm 
Comm 
Comm 
Mgr-CR 
Joe H .  Godsey 
John Slaten 
T .  H .  Col lins 
John McGee 
Robert McCollum 
Lowell H .  Bishop 
Atty 
Jg 
DFin 
CoP 
BI 
Eng 
Gus D .  Hatf ield , Jr . ** 
Ralph E .  Vineyard 
Lowell H .  Bishop 
Howard Henry 
J .  L .  Green 
Irving Buchele 
*Address : 3005 Dayton Blvd . , Chattanooga, Tennessee 3 7415 
**Address : Suites 202-204 , Professional Bldg . ,  Chattanooga , 37403 
CITY OF RED BOILING SPRINGS (Macon) -M- 5 9 7  F . Yr . 6/30 
First Thursday each month, 7 : 30 p . m. , at City Hall 
Offices close Wednesday all day , all year 
Mayor Sco t t  Wood Clk 
V-May Hobart R .  Clark Atty 
Coun J .  c .  Witcher Jg 
Coun Milton Butler CoP 
Coun Willis Knight FC 
Coun w. A .  Moss sww 
Coun J .  P .  Driver 
TOWN OF RICHARD CITY (Marion) -E- 224 F . Yr . 6 / 3 0  - Elec . 
First Friday each month , 3 : 30 p . m . , at Penn Dixie Office 
Mayor 
Ald 
Ald 
F .  C .  Crumbliss 
M .  Kilgore 
Luke R. Mullenix 
CR 
CD 
Elec . 4 /67  Phone 615--699-3025 
Zip Code 37150 
W.  P .  Biles 
Reneau & Reneau 
C .  E .  Bilbrey 
George H .  Ritter 
Charles Jordon 
F .  E .  Parkhurs t  
Phone 615 8 3 7  7552 
Zip Code 37371  
Miss Viola Johnson 
Wells Wilkinson 
TOWN OF RIDGELY (Lake) -W- 1,464 F . Yr . 6 / 30 Elec . 6 /67  Phone 901 264 5 182 
First Tuesday each month , 7 : 00 p . m . , at City Hall Zip Code 38252 
Offices close Thursday af ternoon, all year 
Mayor �'Dr:w.W.-Ac..,-�� Clk-Tr Mrs . Buddy Hardison 
Ald w .  B .  Acree Atty Noel Hugh Riley 
Ald Harold Hornbeak CoP H .  G .  Thurmon 
Ald Bill Tolar FC Aubrey Wood 
Ald Paul Willingham CD Ike Hall 
Ald Aubrey Wood SSP-SWW Horace Phebus 
Ald Wilkes Moore , Jr . BI ·-TA Herschel Spencer 
CR w .  B .  Acree SS Malcolm Chism 
5 7  
CITY OF *RIDGESIDE (Hamilton) -E- 448 F . Y r . 10/31 Elec . 11/66 Phone 
Third Tuesday each quarter , 7 : 30 p . m . , at various places Zip Code 37402 
Chm Sec 
Tr 
*Address : Chattanooga , Tennessee 
(Davidson & 
William Eubanks 
TOWN OF RIDGETOP Robertson) -M- 5 7 2  F . Yr . 7 / 1  Elec . 7 / 6 7  Phone 615--859-2293 
First Monday each month, 7 : 30 p .m . , at Watauga Elementary School Zip Code 37152 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Lurton Keel 
Jesse Ganious 
Thurman Harris 
William Bilbrey 
Ald 
Clk 
CD 
Mar 
TOWN OF RIPLEY (Lauderdale) -W- 4,016 F . Yr . 3 / 3 1  
First Monday each month , 7 : 30 p . m . , at City Hall 
Offices close Wednesday all day, May through August 
Mayor C .  Wilson Viar Atty 
Ald Floyd Crain Jg 
Ald Leon Hargett EMgr 
Ald Hal Wilson FC 
Ald Bobby Walker CoP 
Ald T .  Frank Garner SS 
Ald George Brown I I I  SG 
CR Scott Dunavant PC Ch-CD 
PB Ch 
E .  L .  Woodard 
Mrs . Nancy Brake 
Forde Callis 
�wC1•d A� \�ow�"� G"f"�l\t 
Elec . 4/68 Phone 901--635-1515 
Zip Code 38063 
Joe Walker , Jr . 
C .  Wilson Viar 
Oneal Weaver 
John Kennedy 
Bob White 
J .  W .  Best 
William Fitzhugh 
Joe M .  Tucke r ,  Jr . 
J .  Acton Holmes 
TOWN OF RIVES (Obion) -W- 291 F . Y r . 1 / 1  Elec . 1/68 Phone 901--246-2435 
Second Friday each month , 7 : 00 p . m . , at Bank Building Zip Code 38253 
Mayor Carlton Crigger Ald F .  s .  Flack 
Ald Druie Black Sr .  Ald Howard Moore 
Ald J .  M.  Fisher CR c .  Bonner 
Ald H .  L .  Damons Tr J .  M. Fisher 
Ald David Mathis CoP Arlie Bryant 
5 8  
CITY OF ROCKWOOD (Roane) -E- 5,799 F . Yr . 6/30  Elec . 6/69 
s;cond Thursday each month, 7 : 30 p .m . , at City Hall 
Offices close Saturday all day , all year 
Phone 615--354-0163 
Zip Code 3 7 854 
Mayor 
comm 
comm 
CR 
Sec-Tr 
Atty 
HO ff  
CoP 
FC 
Clint H .  Putnam BI 
John H .  Albertson, Jr . EMgr 
Harry E .  Brown, Jr . PB Ch 
Howard Butler WBCh 
Aµdrey R .  Buie SS 
Bill Leffew ScS 
Dr . R. S .  Hicks RBCh 
-Alden Tiller}\e..Y'o-t-.-t s+a.�\·y(�i);sP-SWW 
Howard Booth PCCh 
Ford McCuiston 
c .  A .  Harmon 
J .  H .  Albertson, Sr . 
Hollus L .  Knight 
George E .  Davis 
Roy L .  Johnson 
Ned C .  Monger 
Willard Wilson 
William H .  Hamm, Jr . 
TOWN OF ROGERSVILLE (Hawkins) -E- 4,050 F . Yr . 6/30  Elec . 6/ 6 7  Phone 615--456-7497  
Second Tuesday each month , 7 : 30 p .m . , at City Hall 
Offices close Wednesday afternoon, all year 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
CR �-­
Atty 
WBCh 
Eng 
Dr . Henry Lyons 
Reed Terry 
Hugh Holdway 
William T .  Corley 
W .  N .  Peeples , S r .  
Bill Hawkins 
Edward M .  Testerman 
.. M�-ss-Ge.GJ.�-eu�-Ae�i-ng"r 
Eas tman Portrum 
Henry Geige r ,  Jr . 
..R��--0;14 
w. f( \ � -t.Y'\ t.. .s 
PC Ch 
CoP 
BI 
FC 
ScS 
SS 
sww 
CD 
Lib 
RB Ch 
P r\  
TOWN OF ROSSVILLE Fayette) -w- 183 F . Yr . 1/31 
First Friday each month , 7 : 30 p . m . ' at Rossville 
Mayor A .  K .  Morrison Ald 
Ald J .  w .  Boyd Ald 
Ald H .  H .  Farley Clk 
Ald E .  P .  Waller PC Ch 
Ald w .  J .  Frazier 
Elec . 
Savings 
Zip Code 37857  
I .  D.  Price 
Bill Livesay 
L .  L .  Barker 
Noah Britton, J r .  
Ben A .  Cunningham 
Reed Terry 
F .  H .  Farris 
Fred A. Berry 
Mrs . J .  M. Summers 
Phone 
Bank Zip Code 
s .  R .  Bulle 
M. L .  Baker 
H .  H .  Farley 
38066 
TOWN OF RUTHERFORD (Gibson) -W- 983 F . Yr . 5/31 Elec . 5/67 Phone 901--665-5085 
Second Monday each month, 7 : 00 p . m . , at City Hall 
Offices close Wednesday all day , all year 
Mayor Wilbur Dismuke CR-Jg 
Ald Pat McCullar Atty 
Ald Dr . Robert C .  McAlexander SS 
Ald Floyd O ' Daniel FC 
Ald w .  w .  Hassell sww 
Ald Crockett Bell Co P 
*Address : Trenton, Tennessee 38382 
59  
Zip Code 38369 
Mrs . Alene Martin 
M. H .  Holmes , Jr . *  
W .  W .  Hassell 
Crockett Bell 
Floyd O ' Daniel 
Ge..oy-CJ Q w. l-�t"\fa.. 
CITY OF *RIDGESIDE (Hamilton) -E- 448 F . Y r . 10/31 Elec . 11/66 Phone 
Third Tuesday each quarter , 7 : 30 p . m . , at various places Zip Code 37402 
Chm Sec 
Tr 
*Address : Chattanooga , Tennessee 
(Davidson & 
William Eubanks 
TOWN OF RIDGETOP Robertson) -M- 5 7 2  F . Yr . 7 / 1  Elec . 7 / 6 7  Phone 615--859-2293 
First Monday each month, 7 : 30 p .m . , at Watauga Elementary School Zip Code 37152 
Mayor 
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Ald 
Ald 
Lurton Keel 
Jesse Ganious 
Thurman Harris 
William Bilbrey 
Ald 
Clk 
CD 
Mar 
TOWN OF RIPLEY (Lauderdale) -W- 4,016 F . Yr . 3 / 3 1  
First Monday each month , 7 : 30 p . m . , at City Hall 
Offices close Wednesday all day, May through August 
Mayor C .  Wilson Viar Atty 
Ald Floyd Crain Jg 
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Ald Hal Wilson FC 
Ald Bobby Walker CoP 
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Ald George Brown I I I  SG 
CR Scott Dunavant PC Ch-CD 
PB Ch 
E .  L .  Woodard 
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Forde Callis 
�wC1•d A� \�ow�"� G"f"�l\t 
Elec . 4/68 Phone 901--635-1515 
Zip Code 38063 
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Mayor Carlton Crigger Ald F .  s .  Flack 
Ald Druie Black Sr .  Ald Howard Moore 
Ald J .  M.  Fisher CR c .  Bonner 
Ald H .  L .  Damons Tr J .  M. Fisher 
Ald David Mathis CoP Arlie Bryant 
5 8  
CITY OF ROCKWOOD (Roane) -E- 5,799 F . Yr . 6/30  Elec . 6/69 
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TOWN OF ROGERSVILLE (Hawkins) -E- 4,050 F . Yr . 6/30  Elec . 6/ 6 7  Phone 615--456-7497  
Second Tuesday each month , 7 : 30 p .m . , at City Hall 
Offices close Wednesday afternoon, all year 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
CR �-­
Atty 
WBCh 
Eng 
Dr . Henry Lyons 
Reed Terry 
Hugh Holdway 
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W .  N .  Peeples , S r .  
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Edward M .  Testerman 
.. M�-ss-Ge.GJ.�-eu�-Ae�i-ng"r 
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Henry Geige r ,  Jr . 
..R��--0;14 
w. f( \ � -t.Y'\ t.. .s 
PC Ch 
CoP 
BI 
FC 
ScS 
SS 
sww 
CD 
Lib 
RB Ch 
P r\  
TOWN OF ROSSVILLE Fayette) -w- 183 F . Yr . 1/31 
First Friday each month , 7 : 30 p . m . ' at Rossville 
Mayor A .  K .  Morrison Ald 
Ald J .  w .  Boyd Ald 
Ald H .  H .  Farley Clk 
Ald E .  P .  Waller PC Ch 
Ald w .  J .  Frazier 
Elec . 
Savings 
Zip Code 37857  
I .  D.  Price 
Bill Livesay 
L .  L .  Barker 
Noah Britton, J r .  
Ben A .  Cunningham 
Reed Terry 
F .  H .  Farris 
Fred A. Berry 
Mrs . J .  M. Summers 
Phone 
Bank Zip Code 
s .  R .  Bulle 
M. L .  Baker 
H .  H .  Farley 
38066 
TOWN OF RUTHERFORD (Gibson) -W- 983 F . Yr . 5/31 Elec . 5/67 Phone 901--665-5085 
Second Monday each month, 7 : 00 p . m . , at City Hall 
Offices close Wednesday all day , all year 
Mayor Wilbur Dismuke CR-Jg 
Ald Pat McCullar Atty 
Ald Dr . Robert C .  McAlexander SS 
Ald Floyd O ' Daniel FC 
Ald w .  w .  Hassell sww 
Ald Crockett Bell Co P 
*Address : Trenton, Tennessee 38382 
59  
Zip Code 38369 
Mrs . Alene Martin 
M. H .  Holmes , Jr . *  
W .  W .  Hassell 
Crockett Bell 
Floyd O ' Daniel 
Ge..oy-CJ Q w. l-�t"\fa.. 
TOWN OF RUTLEDGE (Grainger) -E- 854 F . Yr . 6/30  Elec . Phone 615--828-5222 
First Saturday each month, 3 : 00 p . m . , at Attorney ' s  Office Zip Code 3786� 
Mayor 
V-May 
Comm 
Mgr 
Lawrence Smith 
Harry Lawrence 
Elijah Coffey 
Jack Rhyne 
CR 
Atty 
SS 
SWW 
Creed Daniel 
W. I .  Daniel 
Seth Holt 
Millard Greenlee 
TOWN OF SALTILLO (Hardin) -W- 397 F . Y r . 6 / 30 Ele c .  Phone 
Zip Code 38370-First Monday each month , 7 : 30 p . m . , at Agriculture Building 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
J .  S .  Allen 
Freeman Fields 
Cecil Hanna 
Ira Nash 
Ald 
Ald 
CR 
Mar 
L .  E .  Willis 
Cecil Smith 
J .  J .  Rippy 
TOWN OF SAMBURG (Obion) -W- 451 F . Yr . 11 / 1  Elec . Phone 
First Tuesday each month , 7 : 30 p . m . , at Hayes Supperette Zip Code 
Mayor 
Comm 
Comm 
Mgr 
Lloyd Hayes 
Lee Hayes 
Elmer Bunch 
Marvin Hayes 
Atty 
CR 
CoP 
Bob Fry 
Lloyd Hayes 
Everett Hutchcraft 
38254 
TOWN OF SARDIS (Henderson) -W- 274 F . Y r . 6 /30 Elec . 8/68  Phone 
Zip Code 38371 First Friday each month , 7 : 30 p .m . , at City- Hall 
Mayor Riley S tanfill Ald Donald Wade 
Ald Charles Creasy CR-TA J .  H .  Jones 
Ald Claude Phillips Atty Joe C .  Davis 
Ald G .  M.  Stanfill CoP Elger Johnson 
Ald Van Smith 
TOWN OF SAULSBURY �Hardeman) -w- 141 F . Yr . 1/ 1  Elec . 1/67  Phone 
No regular meetings held Zip Code 38067 
Mayor w .  E .  Floyd Ald E .  J .  Cox 
Ald c .  E .  Cox Ald 
Ald u .  c .  Daniel CR c .  E .  Cox 
Ald w .  B .  Wells 
60 
TOWN OF SAVANNAH (Hardin) -W- 5,860 F . Yr . 9 /31  Elec . 4 /6 7  Phone 901--925-4989 
first Friday each month , 7 : 00 p . m . , at City Hall 
Mayor 
V-May 
Comm 
comm 
Comm 
Mgr-CR-Jg 
Atty 
BI-HI 
James Jerrolds 
Ro'; Rhodes 
Granville Hinton 
A. R .  Neighbors 
Frank B .  McGinley 
M .  G .  Isbell 
John J .  Ross 
Charles E .  Stull 
(Decatur & 
CoP 
FC 
CD 
PC Ch 
Eng 
WBCh 
SS 
SU 
Zip Code 38372 
Atlas Cromwell 
Al Ashe 
Ray May 
Alton Akes 
W .  W .  Craddock 
Robert Wilkerson 
Jack Thomas 
TOWN OF SCOTTS HILL Henderson) -W- 504 F . Yr . 7 / 1  Elec . 8/ 6 6  Phone 901--549-7491 
First Monday each month , 7 : 30 p . m . , at School Auditorium 
Mayor H .  T .  Powers Ald R .  c .  Perkins 
Ald Gordon Scott Ald Bill Snider 
Ald Carey Johnson Atty Joe Davis 
Ald Gene Helms CR-Jg H .  T .  Powers 
Ald Gene Buck Mar P .  H .  Parker 
Ald Kenneth Edgin 
TOWN OF SELMER (McNairy) -W- 2,371 F . Yr . 12/31  Elec . Phone 
Friday after first Monday each month, 7 : 00 p . m . , at Town Hall 
Offices close Wednesday af ternoon, all year 
Mayor T .  E .  
Ald Bobby 
Ald Ervin 
Ald Bobby 
Ald w. J .  
Wilkinson 
Wood 
Hes ter 
Kinchen 
Reynolds 
FC 
PC Ch 
SS-Tr 
sww 
CD 
C .  D .  Ammons 
Ervin Hes ter 
Arch Whitaker 
Zip Code 38374 
901--645-3241 
Zip Code 38375 
Ald Carnell Rowland CoP Hugh Kirkpatrick 
'CR-Jg Edward Mitchell RB Ch 
Atty w .  J .  Reynolds 
TOWN OF SEVIERVILLE (Sevier) -E- 2,890 F . Yr . 12/31 Elec . 5 / 6 7  
Second and fourth Monday each month , 7 : 00 p . m . , a t  City Hall 
Offices close Wednesday afternoon, all year 
Phone 615--453-2742 
Zip Code 37862 
Mayor �a,Jjl��)r�irt- .S. \-\uw �v�CoP ls I B-H-&t..�8-F M.). Re.. !to n  
V-May J .  Cliff Davis PB Ch Rex Ingle 
Ald a&y e.a.v\ \\� yt..he.YWBCh K .  Rawlings , J r .  
Ald Hugh E .  Trotter SU H .  c .  Blair 
Ald Fred C .  Lawson FC James M .  Atchley 
Ald Joe W .  Dockery SS Fred C .  Lawson 
CR E .  T .  King CD Gene Catlett 
PC Ch Russell Hughes 
6 1  
TOWN OF RUTLEDGE (Grainger) -E- 854 F . Yr . 6/30  Elec . Phone 615--828-5222 
First Saturday each month, 3 : 00 p . m . , at Attorney ' s  Office Zip Code 3786� 
Mayor 
V-May 
Comm 
Mgr 
Lawrence Smith 
Harry Lawrence 
Elijah Coffey 
Jack Rhyne 
CR 
Atty 
SS 
SWW 
Creed Daniel 
W. I .  Daniel 
Seth Holt 
Millard Greenlee 
TOWN OF SALTILLO (Hardin) -W- 397 F . Y r . 6 / 30 Ele c .  Phone 
Zip Code 38370-First Monday each month , 7 : 30 p . m . , at Agriculture Building 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
J .  S .  Allen 
Freeman Fields 
Cecil Hanna 
Ira Nash 
Ald 
Ald 
CR 
Mar 
L .  E .  Willis 
Cecil Smith 
J .  J .  Rippy 
TOWN OF SAMBURG (Obion) -W- 451 F . Yr . 11 / 1  Elec . Phone 
First Tuesday each month , 7 : 30 p . m . , at Hayes Supperette Zip Code 
Mayor 
Comm 
Comm 
Mgr 
Lloyd Hayes 
Lee Hayes 
Elmer Bunch 
Marvin Hayes 
Atty 
CR 
CoP 
Bob Fry 
Lloyd Hayes 
Everett Hutchcraft 
38254 
TOWN OF SARDIS (Henderson) -W- 274 F . Y r . 6 /30 Elec . 8/68  Phone 
Zip Code 38371 First Friday each month , 7 : 30 p .m . , at City- Hall 
Mayor Riley S tanfill Ald Donald Wade 
Ald Charles Creasy CR-TA J .  H .  Jones 
Ald Claude Phillips Atty Joe C .  Davis 
Ald G .  M.  Stanfill CoP Elger Johnson 
Ald Van Smith 
TOWN OF SAULSBURY �Hardeman) -w- 141 F . Yr . 1/ 1  Elec . 1/67  Phone 
No regular meetings held Zip Code 38067 
Mayor w .  E .  Floyd Ald E .  J .  Cox 
Ald c .  E .  Cox Ald 
Ald u .  c .  Daniel CR c .  E .  Cox 
Ald w .  B .  Wells 
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TOWN OF SEVIERVILLE (Sevier) -E- 2,890 F . Yr . 12/31 Elec . 5 / 6 7  
Second and fourth Monday each month , 7 : 00 p . m . , a t  City Hall 
Offices close Wednesday afternoon, all year 
Phone 615--453-2742 
Zip Code 37862 
Mayor �a,Jjl��)r�irt- .S. \-\uw �v�CoP ls I B-H-&t..�8-F M.). Re.. !to n  
V-May J .  Cliff Davis PB Ch Rex Ingle 
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6 1  
Phone 901--456-2641 TOWN OF SHARON (Weakley) -W- 1,109 F . Yr . 6/30  Ele c . 6 / 6 7  
First Monday each month , 7 : 30 p . m . , at City Hall Zip Code 3825S-
Offices close Wednesday all day , April through September 
Mayor Russell Jones Ald Dr . Robert Moore 
Ald Rufus Morris CR w .  w .  Roberts 
Ald w .  w .  Roberts Mar w .  H .  Parham 
Ald Russell Fi.sher CD Jerry Cannon 
PC Ch Russell Fisher 
CITY OF SHELBYVILLE (Bedford) -M- 10,466 F . Yr . 8 /31 Elec . 8/ 6 7  Phone 6 1 5--684-2691 
First Tuesday each month , 7 : 30 p . m . , at City Hall Zip Code 3 7 160 
Mayor 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Mgr-CR 
Clk 
Atty 
Tr 
Jg 
William D .  Copeland RBCh 
O .  Lee Blanton UBCh 
Howard B .  Nichols (CPW) CoP 
Lloyd L .  Payne (CE) FC 
Fred J .  Taylor SU 
Donnie Thompson RD 
John A .  Boutwell (CFin) CD 
-Albert: W. Healdet"(7.ei>, C ,  � � \�YI Eng 
Frances H .  Madison BI 
John C .  Shofner PCCh 
Alton E .  Hale SS 
-w-:-Now±i"R-48� iJ 1-tv�d. L. f,,d-\ I�� 
D .  Earl Brantley 
Ralph Murphy 
Clarence A .  Wheeler 
S .  T .  Marbury 
Theron A .  Bracey 
Wallace Hancock 
Russell S .  Bryant 
V .  A. Cline 
Wayne Cartwright 
Zach T .  Carney 
Roy C .  Womble 
TOWN OF SIGNAL MOUNTAIN (Hamilton) -E- 4,083 F . Y r . 9 / 30 
S�cond Monday each month , 7 : 45 p . m . , at Town Hall 
Offices close Saturday all day , all year 
Elec . 5 /67  Phone 615--886-2177 
Zip Code 37377 
Mayor c .  A .  Thomas Tr Calvin Baird 
Comm Alfred E .  Smith (CF , CP) Supt John L .  Evans 
Comm Eugene Glaze , Jr . CoP-FC James F .  Neal 
Comm Calvin Baird PC Ch Klaus P .  Nentwig 
Comm Neal C .  Bennet t  RD Alfred B .  Ball 
Atty Joseph C .  Wagner SWW Robert A .  Bass 
Jg c .  A.  Thomas 
TOWN OF SILERTON �Hardeman) -w- 84 F . Yr . 6 / 30 Elec . 1/67  Phone 
Third Monday each month , 7 : 30 p . m . , at School Zip Code 38377 
Mayor Noel Siler Ald 
Ald J .  R .  Fitts Ald A .  E .  Fitts 
Ald J .  s .  Mc Cann CR A .  E .  Fitts 
Ald J .  L .  Beshiers Mar c .  P .  Siler 
Ald SS J .  B .  Weaver 
Ald J .  B .  Weaver 
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�T�
OWN
-=-=�
O�F'";:;:S�L�A�YD�E�N�(�D�i�c�k�so�n�)�-�M�-:::-'
1�0�1=-.£F�.�Y�r�. 1�2�/�3�l__;�El�e�.c�.�71/�6�7__;P�h�o�n�e;__.2_:!615--343- 2205 Second Friday each month, 7 : 30 p . m . , at Community Center Zip Code 3 7 165 
Mayor 
Coun 
Coun 
Max Davenport 
Carl Finch 
Loyd Potts 
Coun 
CR 
CD 
Verlie Suggs 
Imogene Parker 
Odie Proctor 
TOWN OF SMITHVILLE (DeKalb) -M- 2,348 F . Yr . 6/30  Elec . 2/67  Phone 615- 595 4745 First and third Thursday each month , 7 : 30 p . m . , at City Hall 
Offices close Wednesday afternoon, all year 
Zip Code 37166 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
CR-SWW 
Othel Smith At�y 
Jim Amonett FC 
Hobert Hendrixson TA 
i">Fsady-€ohe:M!-'":)I\.\..,.. �\\' Er°v\1'15 CoP 
Ji:ygQ"Q Weetr'� A.WA.YO fvA-"Z.ie'J"' CD 
\•l. J;L �mi.tAs S-r=-. �.S s. c�te.s SSP �ed-�meJ.C.-tc ) (  R. ��rjer 
TOWN OF SMYRNA (Rutherford) -M- 9,9 3 1  F . Yr . 7 / 3 1  
Second Tuesday each month , 7 : 00 p . m . , a t  City Hall 
Mayor 
Comm 
Comm 
Comm 
Comm 
Clk 
John S .  Ridley 
Silas Coleman 
Thurman Francis 
W .  R. Culbertson 
Richard Hankins 
Howard L .  Coleman 
Atty 
Jg 
CoP 
FC 
sww 
McAllen Foutch 
B .  E .  Thomas 
� ,� .. �t. Y "'  d,,,n 
G .  D .  Hendrixson 
\)P n'!\\Cl u�\v(.Y 
Ralph Wood 
Elec . 11/70  Phone 6 15 459 2553 
Zip Code 37167 
Whi tney Stegall 
Knox Ridley 
Robert Joyner 
W .  E .  Carter 
Eugene Odom 
TOWN OF SNEEDVILLE (Hancock) -E- 7 9 9  F . Y r . 6/30 Ele c . 6 / 6 7  Phone 615--733-2241 Second Tuesday each month , 7 : 00 p .m . , at Turner ' s  Drug Store Zip Code 3 7869 
Mayor Charles W .  Turner CR Tyler Seal 
V-May \ E .  o .  Parkey Atty Howard W .  Rhea Ald Truett H .  Pierce Jg J .  c .  Trent 
Ald Orbin Horton CoP Lee Rhea 
Ald Howard W .  Rhea FC Hoover Garland 
Ald Tyler Seal 
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63 
TOWN OF SOMERVILLE (Fayette) -W- 1,820 F . Yr . 6 / 1  Elec . 5 /68 
Second Monday each month , 7 : 30 p .m . , at City Hall 
Offices close Thursday all day , Apri l  through Augus t  
Phone 901--465-3205 
Zip Code 38068-
Mayor I .  P .  Yancey CR J .  T .  Gree r ,  Jr . 
Ald Herbert Myers SU D .  D .  Parsons 
Ald James W .  Freeland CoP-CD Thomas J .  Blackwell 
Ald Lebert Howse FC Hugh Starks 
Ald R .  c .  Harris WBCh-PBCh Bobby C .  Morris 
Ald w .  B .  Wilkinson 
Ald Jesse Price 
Phone 615-- 7 35-2727 TOWN OF SOUTH CARTHAGE ( Smith) -M- 615 F . Yr . 9 /1 Elec . 
Zip Code 3 7030 First Thursday each month , 7 : 00 p . m . , at City Hall 
Offices close Wednesday all day , all year 
Mayor John C .  Waggoner ,  Sr . Ald 
Ald Leslie Proffitt  Clk 
Ald James Rigsby CoP 
Ald Joe Scruggs Atty 
DH 
CITY OF SOUTH FULTON (Obion) -W- 2,512 F . Yr . 6 / 30 
Second and fourth Tuesday each month , 7 : 00 
Mayor 
Comm 
Comm 
CR-DFin 
Mgr 
Atty 
B I  
Rex Ruddle 
John Reeks 
Harry Allison 
Mrs . Emily Dame 
Henry Dunn , Jr . 
Charles Fields 
J .  W .  Richardson 
p . m . ' at 
FC 
SG 
CD 
DPS 
SU 
PC Ch 
J .  L .  Waggoner 
Mrs . Polly Scruggs 
Mose Dennis 
James C .  Bass 
Savage Chaffin 
Elec . Phone 
City Hall 
901--479-2151 
Zip Code 42041 
Kenneth Hutches 
Garry Wright 
James Hickman 
Robert McKnight 
Elec . 12/68 Phone 615--837-75.!l. CITY OF SOUTH PITTSBURG (Marion) -E- 4,130 F . Yr . 9 / 30 
Zip Code 37 380 Second Monday each month , 7 : 30 p .m . , at City Hall 
Mayor 
V-May 
Comm 
Comm 
Comm 
CR-Jg 
Atty 
BI-HI 
SG-SSP-SWW 
DH 
Tr 
L .  W .  Loyd 
Paul Braden (CH) 
Leonard Wynne (CFin) 
Dr . Wm. Headrick (CP , CF) 
Howard G .  Swafford (Cl'�) 
�L 'f. 6�bseaV\r2\;\ l�Q.�M .S 
A .  A .  Kelly 
Earl Coffey 
Clayton W .  Watts 
Ralph Keown 
Edwinna G .  Keown 
PC Ch 
CoP 
FC 
Lib 
SS 
CD 
HBCh 
WBCh 
RD 
TA 
64 
R. R .  Carter 
E .  D .  Burrow 
Russ Hawk 
Mrs . Joe Kirkpatrick 
W .  H .  Graham 
R .  C .  (Buddy) Long 
W .  H .  Graham 
John Cullom 
Paul Braden 
Robert Crisp 
!OWN OF SPARTA (White) -M- 4,510 F . Yr . 4/30 Elec . 4 /67  Phone 615 -836 3535 
First and third Friday each month ,  7 : 00 p .m . , 
Offices close Saturday all day , all year 
at City Hall Zip Code 38583 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
CR-SWW 
Atty 
Admr 
PC Ch 
BI 
Harold (Mose) Sims 
William M .  Johnson 
Dr . Robert F .  Baker 
..A-.l:vi-�'>.v Jt'l;tt.},�)I 
� \SQ.�c'-'�'<" �\\ �vl  
R .  L .  Crosslin 
Charlie V .  Thompson 
Gleeson Officer 
Lucius Camp 
John F .  Kit zrow 
J .  D .  Holder 
Ernest McDole 
CoP 
FC 
HO f f  
ScS 
SS 
TA 
CD 
RB Ch 
RD 
PB Ch 
EMgr 
William Hickey 
Oscar Bennett 
Dr . Charles A .  Mitchell 
Charles Golden 
Paul Thompson 
T .  Stanton Hale 
Wm . Sidney Stewart 
Howard Carmack 
Grady Sparkman 
TOWN OF SPENCER (Van Buren) -M- 1,038 F . Y r . 6/30 Elec . 5 /67  Phone 615 946-2351 
Fourth Thursday each month , 7 : 00 p . m. , at City Hall 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Shelby A .  Rhinehart ,  J r .  
J .  C .  Steakley , Jr . 
Clyde Measles 
Tom Yates 
Burton Delong 
Ald 
CR 
Atty 
Mar 
Zip Code 38585 
J .  H. Ward ,A Rebert J. Grej,n-C'a \��"' YdY\ \'\":..,.. \dt. 
Richard Lykens 
Curtis Templeton 
TOWN OF SPRING CITY (Rhea) -E- 1,800 F . Yr . 6 / 30 Elec . 7 / 6 7  Phone 615--365 6441 
Fir s t  Thurs<lay each month, 7 : 30 p . m . , at Municipal Bldg . 
Offices close Wednesday afternoon, all year 
Mayor Allen W .  Boles FC 
V-May w .  c .  Robinson CoP 
Comm John Ross Fischesser HO f f  
·Mgr � ss-sww 
CR lJeFotfiy K. Mil};&i;. PC Ch 
Atty c .  P .  Swafford RB Ch 
Tr Mrs . Creed Shipley RD 
Zip Code 3 7 381 
W.  P .  Lyons 
Nick Sanders (Acting) 
Dr . A .  W. Loy 
Perry Ferguson 
J .  B .  Torbett  
H .  R .  Fowman 
Tom Temple 
TOWN OF SPRING HILL (Maury) -M- 689 F . Yr . 6/30  Elec . 5 /69 Phone 615--486 2252 
First Tuesday each month, 7 : 30 p .m . , 
Offices close Wednesday and Saturday 
Mayor J .  w .  Howard 
Ald Wilson Daniels 
Ald c .  s .  Curry 
Ald Dr . B .  H .  Woodard 
Ald Charles S tem 
Ald Martin Langley 
at City Hall Zip Code 37174 
all day , all year 
Ald Ben Andrews , Jr . 
Ald Melvin York 
Ald Perry Langley 
CR J .  B .  Grimes 
FC-CD Ed Whitwell 
Mar-SWW Huey Moore 
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TOWN OF SOMERVILLE (Fayette) -W- 1,820 F . Yr . 6 / 1  Elec . 5 /68 
Second Monday each month , 7 : 30 p .m . , at City Hall 
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J .  W .  Richardson 
p . m . ' at 
FC 
SG 
CD 
DPS 
SU 
PC Ch 
J .  L .  Waggoner 
Mrs . Polly Scruggs 
Mose Dennis 
James C .  Bass 
Savage Chaffin 
Elec . Phone 
City Hall 
901--479-2151 
Zip Code 42041 
Kenneth Hutches 
Garry Wright 
James Hickman 
Robert McKnight 
Elec . 12/68 Phone 615--837-75.!l. CITY OF SOUTH PITTSBURG (Marion) -E- 4,130 F . Yr . 9 / 30 
Zip Code 37 380 Second Monday each month , 7 : 30 p .m . , at City Hall 
Mayor 
V-May 
Comm 
Comm 
Comm 
CR-Jg 
Atty 
BI-HI 
SG-SSP-SWW 
DH 
Tr 
L .  W .  Loyd 
Paul Braden (CH) 
Leonard Wynne (CFin) 
Dr . Wm. Headrick (CP , CF) 
Howard G .  Swafford (Cl'�) 
�L 'f. 6�bseaV\r2\;\ l�Q.�M .S 
A .  A .  Kelly 
Earl Coffey 
Clayton W .  Watts 
Ralph Keown 
Edwinna G .  Keown 
PC Ch 
CoP 
FC 
Lib 
SS 
CD 
HBCh 
WBCh 
RD 
TA 
64 
R. R .  Carter 
E .  D .  Burrow 
Russ Hawk 
Mrs . Joe Kirkpatrick 
W .  H .  Graham 
R .  C .  (Buddy) Long 
W .  H .  Graham 
John Cullom 
Paul Braden 
Robert Crisp 
!OWN OF SPARTA (White) -M- 4,510 F . Yr . 4/30 Elec . 4 /67  Phone 615 -836 3535 
First and third Friday each month ,  7 : 00 p .m . , 
Offices close Saturday all day , all year 
at City Hall Zip Code 38583 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
CR-SWW 
Atty 
Admr 
PC Ch 
BI 
Harold (Mose) Sims 
William M .  Johnson 
Dr . Robert F .  Baker 
..A-.l:vi-�'>.v Jt'l;tt.},�)I 
� \SQ.�c'-'�'<" �\\ �vl  
R .  L .  Crosslin 
Charlie V .  Thompson 
Gleeson Officer 
Lucius Camp 
John F .  Kit zrow 
J .  D .  Holder 
Ernest McDole 
CoP 
FC 
HO f f  
ScS 
SS 
TA 
CD 
RB Ch 
RD 
PB Ch 
EMgr 
William Hickey 
Oscar Bennett 
Dr . Charles A .  Mitchell 
Charles Golden 
Paul Thompson 
T .  Stanton Hale 
Wm . Sidney Stewart 
Howard Carmack 
Grady Sparkman 
TOWN OF SPENCER (Van Buren) -M- 1,038 F . Y r . 6/30 Elec . 5 /67  Phone 615 946-2351 
Fourth Thursday each month , 7 : 00 p . m. , at City Hall 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Shelby A .  Rhinehart ,  J r .  
J .  C .  Steakley , Jr . 
Clyde Measles 
Tom Yates 
Burton Delong 
Ald 
CR 
Atty 
Mar 
Zip Code 38585 
J .  H. Ward ,A Rebert J. Grej,n-C'a \��"' YdY\ \'\":..,.. \dt. 
Richard Lykens 
Curtis Templeton 
TOWN OF SPRING CITY (Rhea) -E- 1,800 F . Yr . 6 / 30 Elec . 7 / 6 7  Phone 615--365 6441 
Fir s t  Thurs<lay each month, 7 : 30 p . m . , at Municipal Bldg . 
Offices close Wednesday afternoon, all year 
Mayor Allen W .  Boles FC 
V-May w .  c .  Robinson CoP 
Comm John Ross Fischesser HO f f  
·Mgr � ss-sww 
CR lJeFotfiy K. Mil};&i;. PC Ch 
Atty c .  P .  Swafford RB Ch 
Tr Mrs . Creed Shipley RD 
Zip Code 3 7 381 
W.  P .  Lyons 
Nick Sanders (Acting) 
Dr . A .  W. Loy 
Perry Ferguson 
J .  B .  Torbett  
H .  R .  Fowman 
Tom Temple 
TOWN OF SPRING HILL (Maury) -M- 689 F . Yr . 6/30  Elec . 5 /69 Phone 615--486 2252 
First Tuesday each month, 7 : 30 p .m . , 
Offices close Wednesday and Saturday 
Mayor J .  w .  Howard 
Ald Wilson Daniels 
Ald c .  s .  Curry 
Ald Dr . B .  H .  Woodard 
Ald Charles S tem 
Ald Martin Langley 
at City Hall Zip Code 37174 
all day , all year 
Ald Ben Andrews , Jr . 
Ald Melvin York 
Ald Perry Langley 
CR J .  B .  Grimes 
FC-CD Ed Whitwell 
Mar-SWW Huey Moore 
65 
CITY OF SPRINGFIELD (Robertson) -M- 9,55 5  F . Yr . 6/30 Elec . 6/67  Phone 615--384-4220 
Second and fourth Tuesday each month,  7 : 30 p . m. , at City Hall Zip Code 37172  -
Mayor J .  Travis Price (CFin , CP) EMgr w .  Royce Williams 
Comm Richard Roark (CPW , CF) RD w .  Boyce Smith 
Comm E. M. Beck (CE , CH) Lib ..S.Ue�. lfa�Ah�->, Ji cl .SMb/(.f'1-e1 
Clk-TA Ernest M .  Dillard SG Earl Burrow 
Atty w. P .  Bryant , Jr . HO f f  Dr . Jack Gunn 
Jg Lance Bracey CD Fred H .  Schott 
CoP c .  H.  Hancock, J r .  P C  Ch Raleigh Weaver 
FC Tom English sww Billy D .  Matthews 
SSP Billy D .  Matthews B I  J .  R .  Moss 
P I  Guy Payne 
CITY OF ST .  JOSEPH (Lawrence) -M- 641 F . Yr . 4/30 Elec . 11/66 Phone 615--845-4485 
First and third Thursday each month , 7 : 00 p . m. , at City Hall Zip Code 38481 
Mayor 0 .  B .  Roberson Atty Locke & Holtsford* 
V-May Sanford Springer sww Lee Phillips 
Comm Ernest Evers FC Walter Shelton 
Mgr R .  L .  Bryan Tr Wannell Hunt .J l . . .  
CR John Jackson 
*Address : Lawrenceburg , Tennessee 38464 
TOWN OF STANTON (Haywood) -W- 458 F . Y r . 6 / 30 Elec . 3/68 Phone 901--548-2235 
Meetings held when necessary Zip Code 38069 
Offices close Wednesday all day , May through August 
Mayor L .  S .  McCool , Sr . CR Edward M . .  Manus 
Ald Edward M .  Manus Atty John W. Norris 
Ald W .  E .  Bedford Clk Mrs . Mary Lou Manus 
Ald Harry S immons Mar Garnet t  Faulk 
Ald Floyd R .  S tuart FC Carnel Pepper 
.. � ,... ( , ... 1 � ) SS-SWW David Stuart :!Qvltl orc,.rfi1r-1.E{l/v1.1...�1; Pr'l.- TY4 'V J -w ... T\f\eO� ,  � e l(ft", \ C\ \., � V.\<\� l Y"  MO.'j0'<'-
K\��('1 'f �vvy 'N' .  �Cl • "'  Q.. $ -1\\ l No v m o,....,., l:,t!;..yyo'J j � \� t v M e.  Y1 1 -a.w 
A\ d- <V e..; q.,  "B "'vk � ( � -1 11  \ q.+ �c.1) 
TOWN OF SURGOINSVILLE (Hawkins) -E- 1,324 F . Y r . 6 / 30 Elec . 1/67  Phone 6 15--345-221  
First Monday each month, 7 : 30 p . m. , at City Hall Zip Code 37873 
Mayor 
V-May 
Comm 
Comm 
Comm 
Comm 
Comm 
�e-s AI'ft�J� h"' \{.e \"I 5. ) Yl� Q. Y CR 
.JUm�� V'i'r"d;\ S � b l � Atty 
G .  A. Golden DPS 
.J E '.l'-ayJ.ei;:10ml'I-\)' '3e.. \ \ b'f"l\'j 
�C\�J, (3b.v-1-\"' 
i'a:d."y Nelms �; \\ W'�J l"'W\ .S  
J , b , Ma� D�";). \ <\ � e.. \\ l). ""')' 
RB Ch 
PC Ch 
FC 
*�ddress : Church Hill , Tennessee 
66 
J .  E .  Taylor 
Robert Bailey* 
..J., La Mau1'.\)1>11" I J  '9d \ �wi;y 
'�Gecl-ci-e-l'l' JS: J I  r( e l """ .s 
Carroll Raines 
Henry Greene 
37642 
CITY OF SWEETWATER (Monroe) -E- 4,145 F . Yr . 6/30  Elec . 6 /67  Phone 615--337 6151 
First Monday each month, 7 : 00 p . m . , at City Hall Zip Code 37874  
Mayor Nathan H .  Harris ScS E .  c .  Dougherty 
V-May Thomas R .  Haun (SP , CF) CoP Joe R .  Wilson 
Comm c .  A .  Waymier (CP) FC -Grlb'ere Todd-
Comm D .  N .  McQuiddy (CFin , CE) B I  Gordon Presley 
Comm Hoyal Snyder SG-SWW-SS Clarence Browder 
Comm Lloyd E .  Langley (CSt) PC Ch 
CR-Jg F .  o .  Carter EMgr 
Ridenour ) ) 1 � \g \ lo-) PB Ch . Atty Bi lly R .  
CD Willard D .  Harms 
TOWN OF TAZEWELL (Claiborne) -E- 1,626 F . Yr . 6/30 
Second Tuesday each month , 7 : 30 p . m . , at City Hall 
Mayor � -Hugh-W�� 
V-May ............,_ � E .  J .  Hardin, III 
Ald �Eph Gose 
Ald Delbert W .  Brooks 
Ald Dr . William N .  Smith 
tt�d R-q }. e.•I'+ I. \911\ t- h � "' o.  n 
Ald 
Ald 
CR 
CD-Atty 
PC Ch 
Royce Goodman 
.S J • Rt:m�J".� .1�.;·c\ ""j.J()� Glen Mason 
Elec . 12/31 Phone 615--626-3403 
Zip Code 37879  
Randel l  Meyers 
Matt Young 
Douglas Overton 
William R .  S tani fer 
Lawrence Duncan 
TOWN OF TELLICO PLAINS (Monroe) -E- 794 F . Yr . 6/30  Elec . Phone 615--253-3000 
First Thursday each month , 7 : 30 p .m . , at City Hall 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Charles Hall 
Charles Wynn 
Reece Britton 
Vernon Plemons 
Jack Watson 
Will Cobb 
CR 
Atty 
CoP 
CD 
FC 
Zip Code 37385 
James Hooper 
J .  D .  Lee1< 
Herbert Gardner 
Ruben Buckner 
James Hooper 
*Address : Madisonville , Tennessee 3 7 354 
·TOWN OF TENNESSEE RIDGE (Houston) -M- 324 F . Y r . 6 / 30 Elec . 8/66  Phone 
First Thursday each month , 7 : 30 p . m . , at City Hall 
Mayor 
V-May 
Comm 
A .  E .  Reynolds 
James Spurgeon 
Andrew Schmidt 
Mgr 
CR 
TOWN OF TIPTONVILLE (Lake) -W- 2,214 F . Yr . 6/30 
First Tuesday each month , 7 : 30 p . m . , at City Hall 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Uooley Michaelcheck 
Dr . Jack Holifield 
Wayne Stewart (CFin) 
Hershel Whitfield (CPW) 
Easton P .  Lebo (CF) 
Howard Vaughn 
Billy Donnell 
CR 
Atty 
FC 
sww 
Tr 
CD 
Mar 
Mar 
6 7  
Zip Code 
Ray Mobley 
Vernon Fellows 
37178 
Elec . 7 / 6 7  Phone 901 -253  7182 
Zip Code 382.5 7  
Dr . Jack Holif ield 
Franklin Cochran 
Emmett Lewis 
Wilbert Oliver 
Mrs . Maggie Pierce 
Henry Williamson 
Joe Jones 
Taf t Yates 
CITY OF SPRINGFIELD (Robertson) -M- 9,55 5  F . Yr . 6/30 Elec . 6/67  Phone 615--384-4220 
Second and fourth Tuesday each month,  7 : 30 p . m. , at City Hall Zip Code 37172  -
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Comm Richard Roark (CPW , CF) RD w .  Boyce Smith 
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TOWN OF STANTON (Haywood) -W- 458 F . Y r . 6 / 30 Elec . 3/68 Phone 901--548-2235 
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Offices close Wednesday all day , May through August 
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.. � ,... ( , ... 1 � ) SS-SWW David Stuart :!Qvltl orc,.rfi1r-1.E{l/v1.1...�1; Pr'l.- TY4 'V J -w ... T\f\eO� ,  � e l(ft", \ C\ \., � V.\<\� l Y"  MO.'j0'<'-
K\��('1 'f �vvy 'N' .  �Cl • "'  Q.. $ -1\\ l No v m o,....,., l:,t!;..yyo'J j � \� t v M e.  Y1 1 -a.w 
A\ d- <V e..; q.,  "B "'vk � ( � -1 11  \ q.+ �c.1) 
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Comm 
Comm 
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Comm 
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PC Ch 
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Ald Dr . William N .  Smith 
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Ald 
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CR 
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Royce Goodman 
.S J • Rt:m�J".� .1�.;·c\ ""j.J()� Glen Mason 
Elec . 12/31 Phone 615--626-3403 
Zip Code 37879  
Randel l  Meyers 
Matt Young 
Douglas Overton 
William R .  S tani fer 
Lawrence Duncan 
TOWN OF TELLICO PLAINS (Monroe) -E- 794 F . Yr . 6/30  Elec . Phone 615--253-3000 
First Thursday each month , 7 : 30 p .m . , at City Hall 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Charles Hall 
Charles Wynn 
Reece Britton 
Vernon Plemons 
Jack Watson 
Will Cobb 
CR 
Atty 
CoP 
CD 
FC 
Zip Code 37385 
James Hooper 
J .  D .  Lee1< 
Herbert Gardner 
Ruben Buckner 
James Hooper 
*Address : Madisonville , Tennessee 3 7 354 
·TOWN OF TENNESSEE RIDGE (Houston) -M- 324 F . Y r . 6 / 30 Elec . 8/66  Phone 
First Thursday each month , 7 : 30 p . m . , at City Hall 
Mayor 
V-May 
Comm 
A .  E .  Reynolds 
James Spurgeon 
Andrew Schmidt 
Mgr 
CR 
TOWN OF TIPTONVILLE (Lake) -W- 2,214 F . Yr . 6/30 
First Tuesday each month , 7 : 30 p . m . , at City Hall 
Mayor 
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Ald 
Ald 
Uooley Michaelcheck 
Dr . Jack Holifield 
Wayne Stewart (CFin) 
Hershel Whitfield (CPW) 
Easton P .  Lebo (CF) 
Howard Vaughn 
Billy Donnell 
CR 
Atty 
FC 
sww 
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CD 
Mar 
Mar 
6 7  
Zip Code 
Ray Mobley 
Vernon Fellows 
37178 
Elec . 7 / 6 7  Phone 901 -253  7182 
Zip Code 382.5 7  
Dr . Jack Holif ield 
Franklin Cochran 
Emmett Lewis 
Wilbert Oliver 
Mrs . Maggie Pierce 
Henry Williamson 
Joe Jones 
Taf t Yates 
TOWN OF TOONE (Hardeman) -W- 202 F . Yr . 6/30 Elec . Phone 
Zip Code 38381-Second Tuesday each month , 7 : 00 p .m . , at Merchants & Planters Bank 
Mayor A .  E .  Smith Ald Luther P .  Smith 
Ald E .  F .  Murdaugh Ald H .  F .  Wiggins 
Ald c .  M .  Foote CR J .  L .  Jones 
Ald Albert L .  Keller 
TOWN OF TOWNSEND (Blount) -E- 283 F . Yr . 6/30 Elec . 5 / 6 7  Phone 615--448-2260 
First Monday each month , 7 : 00 p . m . , at City Office Zip Code 3 7 882 
Mayor)<john Wilson 
Comm �emy:C>o.v \ \. e_ ,  '('{ e. b b 
Comm Alex Webb 
Comm Sam Handley 
Comm 
CR 
CoP 
Roy Lindsey 
S .  P .  McNeill 
Ralph Lindsey 
TOWN OF TRACY CITY ( Grundy) -M- 1,57 7  F . Yr . 6 / 30 Elec . 2 /68 Phone 6 15-,,.§92 39'1-l-
Second Monday each month , 7 : 30 p . m . , at City Hall 
Offices close Wednesday afternoon, all year 
Zip Code 3 7387 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
CR 
Atty 
Fritz 1 .  Flury PCCh 
Tom Edd Kirk CoP 
James S treet FC 
James Pirtle CD 
Roy Partin b RD 
Glenn A .  Mayes �_5 � "l--'9 l.� WBCh 
John H .  Marable '§f "1.. -5Sf 7 
James E .  Cheek 
Homer Meeks 
Carl Crisp 
Everette J .  Hampton 
Earl Geary 
CITY OF TRENTON (Gibson) -W- 4,409 F . Y r . 9 / 30 Elec . 9 /66 Phone 901--855-2013 
Second and fourth Tuesday each month , 7 : 00 p . m . , at Municipal Bld g .  Zip Code 38382 
Offices close Wednesday afternoon, February to September 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
CR-TA-Jg 
Atty 
Dennis E. Page 
Glen Hurt 
�.e-P-&g-a.. :r ;)", c yQ y\... .s e, 
Dr . W .  H .  Fortner 
Harold Nowell 
Edward C .  Tilghman 
Luther Coble 
Evelyn W .  Harwood 
-&iekard Ho'bn� 1 /(\;).,,..\OY' It\ , \\o l 1""' Q..J1 ..J Y'. 
Eng-EMgr-BI W .  Y .  Howell 
FC Horace May 
HOf f  Dr . M .  D .  Ingram 
PBCh-Tr Glen Hurt 
SS Clyde Page 
Lib Mrs . Naomi Bunch 
CD David Fairless 
PCCh Joe H .  Wilson 
Acct Cain F .  Taylor 
DH Cy Fairless 
68 
TOWN OF TREZEVANT (Carroll) -W- 944 F . Yr . l/31 Elec . 3 /68 Phone 901--669-4831 
Second Tuesday each month, 7 : 30 p .m . , at City Hall 
Offices close Wednesday all day , all year 
Mayor Jeff Walker Ald 
Ald R.  G .  Presson CR 
Ald Jerry Chatham CoP 
Ald Wayne Bryant FC 
Ald Bobby E .  Argo 
Zip Code 38258 
Malcome Belew 
Elbert Joyner 
Claude McAlpin 
Ho llis  Gallimore 
TOWN OF TRIMBLE (Dyer) -W- 581 F . Yr . 9/30 Elec . 9 /67  Phone 901--29 7 - 3 1 7 7  
First Monday each month , 7 : 30 p . m . , a t  City Hall Zip Code 38259 
Mayor Farris Aust in CR 
Ald John Asbridge CoP-FC-SS 
Ald E .  K .  Pope ScS 
Ald Edwin Taylor sww 
Ald Lloyd McMainis TA 
Ald Billy Mooney PC Ch 
CITY OF TORY (Obion) -W- 662  F . Y r . 6 / 30 Elec . 5 /67  
Third Thursday each month , 7 : 30 p . m . , at  City Hall 
Offices close Wednesday afternoon, all year 
Mayor w .  G .  Scott CR 
Ald Wilbur Canova Mar 
Ald 0 .  c .  Berry sww 
Ald Charles Bright SG 
Ald Jake Pryor FC 
Ald H .  L .  Vaughn PC Ch 
B i l ly H .  Mooney 
Lewi.s Drummond 
Marion Carroll 
John Asbridge 
Milton Ozment 
Claude Thompson, Jr . 
Phone 901--932-3521 
Zip  Code 38260 
c .  w .  Hart 
R .  H .  Pryor 
H .  L .  Vaughn 
w .  G .  Scott 
Everett Watson 
Robert Fowlkes 
CITY OF TULLAHOMA (Coffee) -M- 13,657 F . Y r . 6 / 30 Ele c . 8 / 66 Phone 61 5--455-2648 
Second and fourth Monday each month , 7 : 30 p .m . , at Municipal Bldg . Zip Code 37388 
Mayor 
�Mey .fl \d. 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
CR-Jg 
Atty 
RD 
Floyd Mitchell 
0 .  B .  Carroll 
C .  E. Matthews 
� ��t. t?. /;rp.; 
E .  Lillard S tone 
�. t . F±ee-ehe;r�*t. P. f Yla, a."d 
Robert H .  Boyles 
Mrs . Mary T .  Larry 
�99 lu M� 
Richard C .  Brown 
DPW-BI 
SU 
CoP 
FC 
HO f f  
ScS 
PB Ch 
PC Ch 
RB Ch 
CD 
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James W. Schick 
A .  H. Sanders 
Paul S tockton 
Frank E .  Norman 
Dr . Elizabeth Ki rby-Smith 
L .  L .  Poe 
James Gray 
J .  C .  Morgan 
Clyde Hatchett 
TOWN OF TOONE (Hardeman) -W- 202 F . Yr . 6/30 Elec . Phone 
Zip Code 38381-Second Tuesday each month , 7 : 00 p .m . , at Merchants & Planters Bank 
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CR 
CoP 
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Glen Hurt 
�.e-P-&g-a.. :r ;)", c yQ y\... .s e, 
Dr . W .  H .  Fortner 
Harold Nowell 
Edward C .  Tilghman 
Luther Coble 
Evelyn W .  Harwood 
-&iekard Ho'bn� 1 /(\;).,,..\OY' It\ , \\o l 1""' Q..J1 ..J Y'. 
Eng-EMgr-BI W .  Y .  Howell 
FC Horace May 
HOf f  Dr . M .  D .  Ingram 
PBCh-Tr Glen Hurt 
SS Clyde Page 
Lib Mrs . Naomi Bunch 
CD David Fairless 
PCCh Joe H .  Wilson 
Acct Cain F .  Taylor 
DH Cy Fairless 
68 
TOWN OF TREZEVANT (Carroll) -W- 944 F . Yr . l/31 Elec . 3 /68 Phone 901--669-4831 
Second Tuesday each month, 7 : 30 p .m . , at City Hall 
Offices close Wednesday all day , all year 
Mayor Jeff Walker Ald 
Ald R.  G .  Presson CR 
Ald Jerry Chatham CoP 
Ald Wayne Bryant FC 
Ald Bobby E .  Argo 
Zip Code 38258 
Malcome Belew 
Elbert Joyner 
Claude McAlpin 
Ho llis  Gallimore 
TOWN OF TRIMBLE (Dyer) -W- 581 F . Yr . 9/30 Elec . 9 /67  Phone 901--29 7 - 3 1 7 7  
First Monday each month , 7 : 30 p . m . , a t  City Hall Zip Code 38259 
Mayor Farris Aust in CR 
Ald John Asbridge CoP-FC-SS 
Ald E .  K .  Pope ScS 
Ald Edwin Taylor sww 
Ald Lloyd McMainis TA 
Ald Billy Mooney PC Ch 
CITY OF TORY (Obion) -W- 662  F . Y r . 6 / 30 Elec . 5 /67  
Third Thursday each month , 7 : 30 p . m . , at  City Hall 
Offices close Wednesday afternoon, all year 
Mayor w .  G .  Scott CR 
Ald Wilbur Canova Mar 
Ald 0 .  c .  Berry sww 
Ald Charles Bright SG 
Ald Jake Pryor FC 
Ald H .  L .  Vaughn PC Ch 
B i l ly H .  Mooney 
Lewi.s Drummond 
Marion Carroll 
John Asbridge 
Milton Ozment 
Claude Thompson, Jr . 
Phone 901--932-3521 
Zip  Code 38260 
c .  w .  Hart 
R .  H .  Pryor 
H .  L .  Vaughn 
w .  G .  Scott 
Everett Watson 
Robert Fowlkes 
CITY OF TULLAHOMA (Coffee) -M- 13,657 F . Y r . 6 / 30 Ele c . 8 / 66 Phone 61 5--455-2648 
Second and fourth Monday each month , 7 : 30 p .m . , at Municipal Bldg . Zip Code 37388 
Mayor 
�Mey .fl \d. 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
CR-Jg 
Atty 
RD 
Floyd Mitchell 
0 .  B .  Carroll 
C .  E. Matthews 
� ��t. t?. /;rp.; 
E .  Lillard S tone 
�. t . F±ee-ehe;r�*t. P. f Yla, a."d 
Robert H .  Boyles 
Mrs . Mary T .  Larry 
�99 lu M� 
Richard C .  Brown 
DPW-BI 
SU 
CoP 
FC 
HO f f  
ScS 
PB Ch 
PC Ch 
RB Ch 
CD 
69 
James W. Schick 
A .  H. Sanders 
Paul S tockton 
Frank E .  Norman 
Dr . Elizabeth Ki rby-Smith 
L .  L .  Poe 
James Gray 
J .  C .  Morgan 
Clyde Hatchett 
CITY OF TUSCULUM (Greene) -E- 1.804 F.Yr.6/30 Elec . 6 / 6 7  Phone 615--638-5432 
Third Monday each month , 7 : 30 p .m . , at Town Hall 
Mayor 
V-May 
Comm 
Jim Mullendore 
Glen Hashe 
John A. Bird 
Mgr 
CR-Jg 
Zip Code 3 7 743 
Perry Lamb 
A .  B .  Gilland 
CITY OF UNION CITY (Obion) -W- 9,138 F . Y r . 6/30  Elec . 11/68 Phone 901--885-1341 
First and third Tuesday each month , 7 : 00 p . m. , at City Hall 
Offices close Wednesday afternoon, May through August 
Zip Code 38261 
Mayor James L .  Rippy PC Ch 
V-May Dixon Williams 
'<'tb.d t 
DPW-Eng 
Coun -H-M*8-0:S'e:in�� 'n �-·A ScS 
Coun Charles H .  Adams FC 
Coun Thurman Sage SS 
Coun Howard Moore TA-BI 
Coun w .  B .  Robinson EMgr 
Mgr w. David Frizzell sww 
Clk Miss Mildred Roberts SSP 
Atty George C .  Cloys CD 
Jg Harrell H .  Lannom DH 
CoP w ' \?'"' «. Q. t..s � PB Ch 
TOWN OF VANLEER (Dickson) -M- 234 F . Y r . 12/31 Elec . 
Fourth Monday each month , 7 : 30 p .m . , at Peoples Bank 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
James A .  Cooksey 
Lays Balthrop 
R .  H .  Bateman 
Goff McGee 
Ald 
Ald 
Tr-Jg 
TOWN OF VIOLA (Warren) -M- 206 F . Y r . 12/31 Elec . 
Las t Thursday each month, 7 : 30 p . m. , at Viola Hardware 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
W .  C ,  Gaffin 
Drannon Sain 
Ellis Fults 
Carlos Maxwell 
Ald 
Ald 
CR 
TOWN OF VONORE (Monroe) -E- 572  F . Yr . 6 / 30 Elec . 9/ 6 7  
Second Tuesday each month , 7 : 00 p . m . , a t  Masonic Hall 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ward Barnes 
E .  J .  Hutton 
Jasper S .  Samples 
CR 
CoP 
70 
T .  w .  Jernigan 
Claude Yarbrough, Jr . 
J ,  H .  Rochelle 
Charles Quillin 
Talmadge Simmons 
Coy Green 
Malcolm Sellers 
Leonard Lynch 
Al S trub 
Robert Wood 
J ,  T .  Witherspoon 
J ,  Vernon Verhine 
Phone 615--763-2107 
Zip Code 3 7 181 
Oliver Cunningham 
Jack Mcillwain 
Billy Averitte 
Phone 
Zip Code 37394 
Bill Swann 
Forrest Gonder 
Gene McBride 
Phone 615--264-3801 
Zip Code 
Melvin M. Pressly 
Lee B .  Tallent 
3 7 885 
TOWN OF WARTRACE (Bedford) -M- 569 F . Y r . 11/30 Elec . 8/68 Phone 615- 389 6144 
Second Monday each month, 7 : 00 p . m . , at Town Hall 
Offices close Monday all day , all year 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Gust T .  Johnson 
Pat Gore 
John McGee 
J .  T .  Parker 
J .  T .  Wiser 
Paul S tokes 
CR 
Atty 
FC 
CoP 
RD 
WBCh 
sww 
Zip Cod� 3 7 183 
�s. Lais P.e��P.f.t7 G.,-t.¢'>Y'j 
Richard Nance* 
Roy Ferguson 
James Ferrell 
James W. Ayer s  
George D .  Ferguson 
M. C .  Brown 
*Address :  Shelbyville , Tennessee 37160 
CITY OF WATAUGA (Carter) -E- 370  F . Yr . 12/31 Elec . 3/ 6 7  Phone 615--928-3490 
Second and fourth Thursday each month, 7 : 30 p . m . , at City Hall Zip Code 37694 
Mayor Robert H .  Carr Jg J .  H .  Shipley 
V-May w .  H .  Blevins CoP Beryle Bowers 
Comm Mrs . Mary Phipps Mar Davi.d Vest 
Mgr Floyd Fair PI Charles Love 
MgrA SS Hobert Stanley 
CR Charles Hagy B I  Bob Fair 
Sec-TA Cleo Wise Tr Frederick K .  Farr 
Atty M. s .  Bangs 
CITY OF WATERTOWN (Wilson) -M- 9 1 9  F . Yr . 12/31 Elec . 12/67  Phone 615--237-3326 
First Friday each month, 7 : 30 p . m . , at City Rall 
Offices close Wednesday afternoon, all year 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
'Ald 
Ald 
Ald 
CR 
Edsel Floyd 
Homer Knee 
James Oakley 
Mitchell Robertson 
Carl Johnson 
J .  H .  Chumbley 
Harold Loftis 
Anna Mathis 
Jg 
FC 
HO f f  
SWW-SSP 
Mar 
CD 
ScS 
PC Ch 
Zip Code 3 7 184 
Frank Grooms 
J .  S .  Wi lliams 
James Robertson 
Herbert Lynch 
Webster Lewis 
Edsel Floyd 
J .  H .  Chumb ley 
R .  C .  Vantrease 
CITY OF WAVERLY (Humphreys ) -M- 2,89 1  F . Yr . 6 / 30 Elec . 5 /67  Phone 615--296-2101 
Second and fourth Monday each month, 7 : 30 p . m . , at City Hall Zip Code 3 7 185 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Dr . James Powers 
Paul E .  Johnson 
Victor D .  Asbury 
David Spencer 
R .  P .  White 
Lloyd NcNeil 
T .  E .  Bowman 
CR 
Atty 
BI-SSP-SS 
CoP 
FC 
sww 
PC Ch-CD 
7 1  
James T .  Porch 
D .  Scott Porch, Jr . 
T .  R .  Westbrook 
Floyd Hardin 
Clay Twi.lla 
Joe Traylor 
A. H .  Conrad 
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Ald 
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7 1  
James T .  Porch 
D .  Scott Porch, Jr . 
T .  R .  Westbrook 
Floyd Hardin 
Clay Twi.lla 
Joe Traylor 
A. H .  Conrad 
CITY OF WAYNESBORO (Wayne) -M- 1,521 F . Yr . 6/30 Elec . 2/68 Phone 615--7 22-2458' 
Second and fourth Monday each month , 7 : 00 p .m . , at City Hall Zip Code 38485-
Offices 
Mayor 
Comm 
Comm 
Mgr-RBCh 
MgrA 
close Wednesday afternoon, all year 
�,C . fh\ \\ \ r�, Tc-· 
:R, I), l!c� /" CR 
II .  c, PM�,--J-r-.Ch.,.\ \:7""'f\�y Atty 
Gene Davidson CoP 
Joel R .  Morrison FC 
Howard Riley TA 
Harvey Bailey 
R .  R .  Haggard , Jr . 
Talmadge Kelley 
Harold Edwards 
TOWN OF WESTMORELAND (Sumner) -M- 1,168 F . Y r . 1/1 Elec . 11/66 Phone 615--644-2371 
Third Monday each month , 7 : 00 p . m . , at City Hall 
Offices open Friday and Saturday, all day , all year 
Mayor 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Zip Code 3 7 186 
..Us.r..be :i:; t:...J)�wfl" ft'\- � L '\"\ 
-J.am�k-/r\"Y.s. '°" \ 1 y c b.v-j-t, y 
nt �v'-'" 3"\,� � i�..s  
iugeae �e1M'\ Ec:\w�-v-cl (9.v-&;.v._ $ 
-w.in-�a-B� Po..� 'Y\ A )� \\o'\.,S 
TOWN OF WHITE BLUFF (Dickson) -M- 486 F . Yr . 6/30  Elec . Phone 615--7 9 7-9174 
First Tuesday each month , 7 : 30 p . m . , at City Hall 
O f fices close Tuesday all day , all year 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
James Nash 
Coleman Span 
Douglas Lee 
Farish Brown 
Hardin Pack 
Ald 
CR-TA 
FC 
CD 
Mar 
Zip Code 3 7 187 
George Greene 
E .  I .  Jones 
Zollie Bibb , Jr . 
J ,  K .  S inclair 
William H .  ��»o Sw 't::..V"i 
TOWN OF WHITE PINE (Jefferson) -E- 1,371 F . Y r . 6 / 30 Elec . 6 /67  Phone 615--674-2978 
First Tuesday each month , 7 : 30 p . m . , at City Hall 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
CR 
s .  s .  Surrett 
Boyd Chandler 
Joe Kimbrough 
Frank Carmichael , 
Jeff Fox 
W .  R .  McNabb 
Jr . 
CoP 
FC 
sww 
SS 
CD 
Zip Code 3 7 890 
Richard Reed , Jr . 
Carl Snodderly 
Dale Snodgrass 
J .  A. Fox 
Henry Surrett 
TOWN OF WHITEVILLE (Hardeman) -W- 7 5 7  F . Y r . 1/31 Elec . 2 /67  Phone 901--4121 
First Monday each month , 8 : 00 p . m . , at City Hall Zip Code 38075 
Offices close Thursday all day , all year 
Mayor R .  P .  Bas s ,  Jr . Ald 
Ald A.  c .  Sammons CR 
Ald w .  T .  Crowder Atty 
Ald Dr . c .  c .  Freeland Mar 
Ald Otis Dowdy Mar 
Ald R .  P .  Bass , S r .  
*Addres s :  Bolivar , Tennessee 38008 
7 2  
E .  C .  Williams 
Anna Mae Wright 
E. J .  Harris* 
Sam Downey 
W .  H .  Wiles 
CITY OF WHITWELL (Marion) -E- 1,857 F . Yr . 6 / 30 Elec . Phone 615--658-5210 Second and fourth Tuesday::--:e�a�c�h::-::m�o�n�t7-h-,
-
:;7�:�0�0-'-'-p�. m�1�.-,�a�t�C�i�t-y--:H�a�l�l..:.:.:::.:..:.:::--..:::..=�Z-ip�C�o�d=�e
�
3
�
7-3_9_7� 
.[�•"'- -�-v-B'a�} f/..'t\,i0ro�-..JY'" Comm ��:JS:'.. Comm ..El.-1-i- s-F·reneh-t p\� \ �  JO"'-� Mgr(F\�'\-\"'i) .,lq-ed L. Cat&O'fr Ge�ry � .  \) \ \ \ o� 
M c.)0-.r t::�\ ) .s  f"Y!LnL.h CR Mrs . Max Condra 
C q�� �v.q_,l Ml,\v-Y-\� .s -oh  )Tr", 
CITY OF WINCHESTER (Franklin) -M- 5 004 F . Yr . 8/31  Elec . 8 / 6 7  Phone 615 967-2352 
Second Tuesday each month, 7 : 30 p . m . , at City Hall Zip Code 37398 
Mayor Clinton Swafford Atty Frank Hickerson 
V-May Parker Scharber CoP Ray Commers 
Ald George Huber FC J .  B .  Buchanan 
Ald John Scott EMgr H .  B .  Parrent 
Ald Lynn Bean sww David Eldridge 
Ald Howard Hall PC Ch Don Hall 
CR-SS David Braswell UBCh Clinton Swafford 
BI Jack Crow 
TOWN OF WOODBURY (Cannon) -M- 1,562 F . Y r . 6 / 30 Elec . 5 / 6 7  Phone 615 -563-4221 
First Tuesday each month, 7 : 00 p . m . , at City Hall Zip Code 37190 
Mayor William H .  Bryson Ald Bill T .  Alexander 
Ald William H .  Milligan Ald 
Ald Joe Nichols CR-SWW F .  M. Lester 
Ald William A .  Holland CoP A .  L .  Woodward 
Ald Waldon Watson CD 
<;_,.\-)'} 
;E@WN OF YORKVILLE (Gibson) -W- 218 F . Y r . 6/30  Elec . 8/66 Phone 901--643 2262 
First Monday each month , 8 : 00 p . m . , at Mayor ' s  
Offices close Wednesday all day , all year 
Office Zip Code 38389 
Mayor 
Comm 
J .  L .  Wharey 
R .  S .  Freeman 
Comm Ralph Hall 
7 3  
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Ald William A .  Holland CoP A .  L .  Woodward 
Ald Waldon Watson CD 
<;_,.\-)'} 
;E@WN OF YORKVILLE (Gibson) -W- 218 F . Y r . 6/30  Elec . 8/66 Phone 901--643 2262 
First Monday each month , 8 : 00 p . m . , at Mayor ' s  
Offices close Wednesday all day , all year 
Office Zip Code 38389 
Mayor 
Comm 
J .  L .  Wharey 
R .  S .  Freeman 
Comm Ralph Hall 
7 3  
•I 
:, 
